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  ȦɁᝲᐎɂᴩ੉Ұ੉ऻ˹ኄଡ଼ᑎɁّ᝙ଡ଼࢙ȻȪȹ
ȰɁႆ๫ɥᣞȶȲ۾రɂɑܤխᴥ±¹°¶ࢳᵻ ²°°µࢳณᴦ
ȾཱིཟɥȕȹᴩयܤɁ᝙ȶȲᴹଡ଼ᑎȾᩜȬɞᔌࢱɁ᜘ᕹ
ᴻɥ՘ɝ˨ȥᴩȰɁᜓᝢȻȨɜȾኂᐐɁ৞৊ɥ͇Ȫȹᴩ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜᴩႆ Ƞ஁ᴩ̷ ᩖᜊᴩȰɁଡ଼ᑎ׎ޙᴩ
ଡ଼ᑎ९৊ኄɥ஥ɜȞȾȬɞˢȷɁᝁɒȺȕɞǿ
ǽኂᐐɂᴩّ ᝙ଡ଼ᑎȾᩜȪȹɂɑȶȲȢɁᩌ۶໱Ⱥȕɝᴩ
ȰɁᜓᝢɂ˪ԚґȽɕɁȾȽɜȩɞɥीȽȗǿȪȞȪb
ଡ଼ᑎɂ̷ȽɝcȻȗș᜘ᕹȾ᛻ɜɟɞɛșȾᴩᴹˢ̷Ɂ
ଡ଼࢙ᴻɁႆȠ஁ᴩȰɁ̷Ɂ̷ႆᜊᴩ̷ᩖᜊᴩފȼɕɥ᛻
ɞᅓᴩଡ଼యɥ૘ȪȰɟɥފȼɕȲȴȾ૬ᇉȬɞȰɁݎӯᴩ
ଡ଼యɁ૬ᇉɥᣮȫȹފȼɕȲȴȾͷɥᜣȪᴩͷɥͤțȲ
ȗȻȬɞɁȞኄȾᩜȪȹɂᴩ۾రɂɑȾ۾ȗȾ৞ीȬɞ
ȻȦɠȟȕɞǿ̾ᣖɌȲɛșȾᴩّ᝙ᇼଡ଼ᑎɁߩᩌᄑȽ
ᜓᝢɂҢࣄኂᐐȾɂȽȪीȽȗȟᴩˢ̷Ɂଡ଼࢙ȟᴩފȼ
ɕȲȴȾ૚Ȫᴩଡ଼యɥᪿɔᴩͷɥयɜȾఙशȪᴩͷɥފ
ȼɕȲȴɁșȴȾᑎȹɛșȻȬɞɁȞᴩȦɟɜ۾రɁଡ଼
ᑎ׎ޙᴩଡ଼ᑎ९৊ᴩ̷ᩖᜊᴩՒɆᴩ۾రȟ୿ȪȢᩒ઒Ȫ
Ȳ̜̈́ᴩᅔ৊ɁៈȞȨȽȼȾȷȗȹɁᜓᝢɑȲɂ᜘Ւɂᴩ
ȦɁᝲᐎɁ˹ȺኂᐐɂߵȪɃȞɝɁӓӌɥᝁɒȲǿ
ǽΗચȬɞ۾రɁ୫စᴩᕻͽᴩផ໮ᜤ᧸Ƚȼɂ۹ࠢȾ̣
ɝᒗ۾Ⱦᤈȡᴩ۾రɁ᜘ᕹɁᤣ੻ȾɂᫍດȬɞȟᴩኂᐐ
ɂਖ਼ЫȾȕɞȗɢɃᴹଡ଼ᑎߤ᜘ᪿᴻȻȗȶȲɕɁȾΗચ
ȪᴩȰȦȾᇉȨɟȹȗɞ۾రɁ᜘ᕹɥ˹॑ȾȦɁᝁɒɥ
ᚐȽșǿщͶᄑȾ᜘țɃᴩ±¹¹¶ࢳᴩ۾రɂᴩ۾రɁɛȠ
ျᜓᐐɁˢ̷ȺȕȶȲπดಂշȻȻɕȾᴩȰɁଡ଼࢙ႆ๊
Ɂᪿ۾਽ȻȗșढȺᴩᵓᵑᵏ᧸႕ɥᚐȽȗᴩȰɟɥᣮȪ
ȹᴩऻᢝଡ଼࢙ȲȴȻˢᓐɁ̷ȲȴȾᴩ۾రᒲᡵɁଡ଼ᑎᜊᴩ
̷ᩖᜊᴩ̷ႆᜊᴩȰɁͅᴩ᜘ᕹɁଡ଼ᑎᴥ᜘᝙ଡ଼ᑎᴦȾᩜ
Ȭɞ૬᜘ɥᚐȽȶȲǿᵓᵑᵏͽ Ȋֿ۾రɂɑӁᣲɁ˰ႜȋ
ȟȰɟȺȕɞ¨า±©ǿ޴ɂȰɁͽֿȾᴩȊ۾రɂɑɬʵʚʪȋ
Ȼȗșߴёފȟຍ͇Ȩɟȹȗɞǿ۾రɥ˹॑ȻȪȲͷ౒
ȞɁќᅊɥֆɔȹᴩ፱ᬮ³°ᬮю۶ɁߴёފȳȟᴩȰȦȾ
ɂᴩ۾రȟ௏ࢳɑȺᔍ॑Ȫȹጩȗȳ᜘ᕹȟုဝɁɛșȾ
˶ɦȺȗɞǿኂᐐɂᴩȦɁߴёފɁ˹Ɂ᜘ᕹɁșȴᴥп
᥂Ⱥ±°ୣཟᴦᴩ෗ᢎᄑȾᜓᝢȪɗȬȗɕɁɥ՘ુᤣ੻Ȫᴩ
ȰɟɜɥᜓᝢȬɞȦȻȾȪȲǿ
ǽ۾రܤխȻ᜘țɃᴩȽȾɛɝɕц୫ᇋҔɁȊଡ଼țɞȻ
ȗșȦȻȋᴥ±¹·³ࢳᴦɂɛȢᅺɜɟȹȗɞǿȰɁऻᴩّ
᝙ଡ଼࢙ɥᣝȗȲऻȾኊ଍ం੓ȞɜҔᚐȨɟȲȊ۾రɂɑ
ّ᝙ଡ଼޷ȋп±¶ࢊᴥ±¹¸²ࢳᵻ ±¹¸µࢳҔᴦɕպҰȺȕɞǿ
ɑȲᴩ۾రɁᒲͤ᭛Ɂ୫စȻȪȹɂᴩුஓ୿ᐨᇋᝲᝢ݃
׆ɁՁႎ˧᤼ȟᐨȠਖ਼ȾȽȶȹ᝙ɜɟȲّ٠ᇋɁȊᴹஓ
టˢаႆᴻɂ᝙ɞȋᴥ±¹¹°ࢳᴦɕི᛾ȺȠȽȗǿȨɜȾ
۾రȟଡ଼࢙ႆ๊µ°ࢳȾȽȶȲ஽ཟȺᴩٍ֚Ɂ̷ȁȟҔᚐ
ȪȲȊ۾రɂɑаႆଡ଼ᐳႆ๊̡ԚࢳɁඬɒȋɕᴥȦɁș
ȴbቼᴰ᥂ǽ̾ஓɁஓɑȺcɂ࿑Ⱦ᥾ᛵᴦᴩᜓᝢȾ᪨Ȫȹ
ΗચȬɌȠ୫စȺȕɞǿ
ǽȻȦɠȺᴩ᭒ͬɁᝁɒɂᴩஒȾ۾రɂɑɁఊঢ়Ɂଡ଼ț
ފɁˢ̷ȺᴩȰɁɛȠျᜓᐐȟᚐȽȶȹȗɞǿᓿែ۳ފ
ᕻȊТӐɁȞȽȲȾˁ۾రɂɑ¶°ɁȦȻɃȋȟȰɟȺȕ
ɞ¨า²©ǿȪȲȟȶȹࠎ˨ࠎɥౝȬȻȗȶȲϫᬂȟȽȗɢ
ȤȺɂȽȗȟᴩȪȞȪࢶȗȽȦȻȾᴩᓿែ۳ފɁҰૡం
ȻɁ᥾ᛓɂȽȢᴩږኂɁ᛾ཟɕ॒ȭȪɕछᝲᐎȻ᥾ᛓȪ
Ƚȗǿ
ǽȽȝᴩछᝲᐎȺɂȈ۾రɁႩධȉɥᜤȬȦȻɕᐎțȹ
ȗȲȟᴩȦɁᝲᐎɁట୫Ɂᬮୣȟ۾ࢥȾۄțȲȦȻᴩՒ
Ɇᴩю߁˨᥾ᛓȟ۹ȢȽɝᴩፀ౓ᄑȾȦɁᝁɒɂᢷȪȲǿ
ႩධɥᜤȬȦȻɂɗɔȲȟᴩȪȞȪɬʫʴɵɁଡ଼ᑎ॑ျ
ޙᐐÊ®Ó®ʠʵ˂ʔ˂ȟਖ਼᪨ɛȢᣖɌȲɛșȾᴩȈ̷ɂȗ
ȷɕᒲґɁ஽͍ɥᑔ២ȗᴩȰɁ஽͍ȾտȞȶȹɕɁɥ
᝙ȶȹȗɞɕɁȳ¨า³©ȉȻȗșϫᬂȟȦɁ۾రɁکնȾ
ንጊᄢቇੱ㑆⊒㆐⑼ቇ⎇ⓥታ〣✚ว࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐᢎ⢒ታ〣⎇ⓥޓͳ㧦㧙
ᴪ ±±² ᴪ
ɕȕȹɂɑɞǿ࿑Ⱦ۾రɁکնɂᴩȰɁࢺࢳఙᴩߵܤ஽
͍Ɂ९ȗҋˁႆ๊ɥᑔ௑ȾȪȹᴩȰɟȻɁᩜɢɝȺᴩࢠ
Ⱦ۾రɁႆȠȲ஽͍ȾտȞȶȹɕɁɥ᝙ȶȹȗȲȻȗș
ϫᬂȟȽȗɢȤȺɂȽȗǿȦɁ৙֞Ⱥᴩ੉Ұ੉ऻɁ۾ర
ଡ଼޷Ɂ୿Ȫȗّ᝙ଡ଼ᑎɁ޴ᡇᴩɑȲّ᝙ଡ଼ᑎɁ୎ᬆȻЭ
޴ɂᴩ۾రɁႆȠȲ஽͍ᴩɑȲ۾రɁᔌȗ஽͍Ɂႆ๊Ȼ
ȨɜȾ܀ࢲู੉̚ᴩȨɜȾ᜘țɃᴩး٣Ɂ᣹ޙ˹॑Ⱥՙ
᮷టͱɁޙಇଡ଼ᑎͶҤȻɕིᎅȺɂȽȗɁȺȕɞǿ

  ȦɁ৙֞Ⱥ᜘țɃᴩ۾రɁඒɁȗȢȷȞɁ᜘ᕹɂᴩ
ّ᝙ᇼɥॡᭀȾᏚȞȽȢȹɕᴩଡ଼ᑎȻȗșɕɁɥᐎțɞ
˨ȺȠɢɔȹ᥾ᛵȺȕɞǿటᝲȾоɞҰȾᜤȪȹȝȢǿ
ȈފȼɕȲȴȟႆȠȹȗȢȲɔȾᴩᇹȲȴɂͷɥȪȹȗ
ɞȞᴩҝȾّ᝙ȳȤȟȺȠɞɛșȾȽȼȻᴩᝤɕᐎțȹ
ȝɝɑȮɦǿȻȾȞȢᴩȰɁފɁ̷ႆȟɛȗɕɁȺȕɞ
ɛșȾᴩඒɁ஽͍ȟɕșߵȪࢶȮȺȕɞɛșȾᴩȰșȗ
șۼɥ૫ȗȹᇹȲȴɂଡ଼࢙ɥȪȹȗɑȬ¨า´©ǿȉ
ǽᛵȬɞȾᴩ۾రȾȻȶȹɂᴩȼɁଡ଼ᇼȟ᥾ᛵȳȻȞȰ
șȺȽȗȻȞȻȗșȦȻɥȿȠȾȪȹᴩˢ̷ɅȻɝɁފ
ȼɕȲȴȟࢶȮȽ̷ႆɥኳȤɞɛșȾȻ᭐ȶȹᴩȈȗɠ
ȗɠȽȦȻɥᝁɒȹȗɞɁȺɂȽȗȺȪɚșȞǿޙӌɥ
ȷȤɞȦȻɕᴩͶɥȷȢɞȦȻɕᴩɒɦȽᴩȰɁ̷Ɂႆ
๫ᴩ̷ ႆȻȗșɕɁɥᴩߵ ȪȺɕȗȗɕɁȾȪȲȗȻ᭐ȶ
ȹɁȦȻȳȻ९ȗɑȬ¨าµ©ȉȻȗșȦȻȾȽɞǿ
ǽɑȲᴩȈȰșȗșᴩȰɁފɁ̷ႆɥኳȢȲɔɁӌᴩȰ
ɁႆȠȹȗȢӌɁˢȷȾᴩȈంȢȦȻȉȻȗșɁȟȕɞ
ɁȺȬǿȰɟɂ̷ȾᛗɔɜɟɞɛșȽɕɁȺȽȢȻɕ
ȗȗɁȺȬǿȷɑɝᴩంȢȦȻɂඬȢȦȻȻպȫɛș
Ⱦˁˁˁ ᴥˁȰɟɂᴦඬȤȽȤɟɃ˪ࢶȮȺȬǿȠɟ
ȗȾඬȤɟɃᴥȽȝᴦࢶȮȺȬǿȰɁȦȻȻպȫɛș
Ⱦᴩˁ ˁˁˁȰɁ̷Ɂ̷ႆɥႆȠȿȢȲɔɁˢȷɁӌȳ
Ȼ९ȗɑȬǿ॑ Ɂ˹ɥ୫ޏȻȗșɕɁȺ᚜းȬɞӌȺȬǿ
˨ਖ਼Ȟ˩ਖ਼ȞᴩȻȾȞȢᴩᒲґɁ॑Ɂ˹ɥ୫ޏȻȗșɕ
ɁɥΈȶȹȰȦȾ᚜းȺȠɞȻȗșӌɂᴩȼșȪȹɕᴩ
ȼɦȽ̷ႆɁ̷ȾɕȷȤȽȤɟɃȻ९ȗɑȬ¨าµ©ǿȉ
ǽȦɁᄽऻȾ۾రɂᴩȈᴥފȼɕȲȴȟᴦႆ๊Ɂ˹Ⱥȗ
ȷȻȽȢͷȞంȗȹȗɞǿͽֿȽȼȻȗșɕɁȺɂȽȢᴩ
॒ᛵȟȕɟɃȗȷȺɕᦵኂɥȻȶȹᴩʤʽɥȻȶȹᴩ॒
ᛵȽɕɁɥంȗȹȗɞǿᒲґɁ९ȗɥంȗȲɝᴩ̷Ⱦͷ
ȞɥͤțȲɝᴩভɒɥంȗȲɝᴩȻȾȞȢᴩႆ๊Ɂ˹Ⱥ
ȗȷంȢȻɕȽȢంȗȹȗɞǿంȢȦȻȟȠȴɦȻႆ๊
Ɂ˹ȾͱᏚȸȗȹȗɞȉȻᣖɌᴩȰșȗșɈșȾȽȶȹ
ȗɟɃᴩᇹȲȴɂᴩȈௐᣮଡ଼ᑎɥઆछȬɞᐐȻȪȹᴩԚ
ґȾ̜̈́ɥȪȲȻ᜘ȶȹɎȪȗȻ९ȗɑȬ¨า¶©ȉȻ᝙ȶ
ȹȗɞǿ
ǽȦȦȺɂᴩȈంȢȉȻȗșّ᝙Ɂ઩߳ᬻڒɥ΍ȾȪȹ
ȗɞȟᴩȰɁȈంȢȉȻȗșȦȻɁ઩߳͏ҰɁץᭉȻȪ
ȹᴩّ᝙ᇼՒɆȰɁͅɁଡ଼ᇼɁ઩߳ɥᣮȪȹᴩͷɥފȼ
ɕȲȴɁșȴȾ޴းȪȹᚐȢɁȞȻȗșᴩɑȨȾଡ଼ᑎɁ
ಏࢷȾᩜɢɞឰᝲȟȽȨɟȹȗɞǿ
ǽȦɟɜɁ᜘ᕹɂᴩ۾రɁఊ௏ࢳȻȗșȾɂ஗Ȭȡɞ஽
ఙɁ᜘ᕹȺᴩȊଡ଼țɞȻȗșȦȻȋȻȻɕȾᴩّ᝙ଡ଼࢙
ȻȪȹఊɕጀӌᄑȾ̜̈́ɥȪȲ஽ఙɁ۾రɁᐎțɥ᝙ȶ
ȲɕɁȺȕɞǿȷɑɝȦɟɂ±¹·¸ࢳɁផ໮Ɂ˹Ɂ᜘ᕹȺ
ȕɞǿ۾రɁ᧛ȢᣥॎȪȲଡ଼ᑎᝓឧȟးɟȹȗɛșǿȪ
ȞɕᴩȦșᣖɌȲఊऻȾᴩᴹௐᣮଡ଼ᑎɥઆछȬɞᐐȻȪ
ȹᴩԚґȾ̜̈́ɥȪȲȻ᜘ȶȹɎȪȗȻ९ȗɑȬᴻȻȗ
ș˨Ɂ᜘ᕹɂᴩ۾రȟஒȾᴩɕȶȻ᜘țɃȻșɁநȾᴩ
ՙ᮷઩߳ȻȞͽֿ˿ᏲȻȞȞɜɂɑȶȲȢᫌɟȲҝɁଡ଼
ᑎɁᤍɥඬȗȹȗɞȻպ஽ȾᴩᴹފȼɕɁ਽ᩋȾᩜɢɞ
ଡ଼࢙ȻȗșᐳഈɁ᥾ȨᴩɑȲଡ଼ᑎȻȗșɕɁɁܝ຅Ȩᴻ
ɥ࿎᝙ȶȹȗɞǿ
㧨ޓᧄޓ⺰ޓ㧪
Σޟ㧨ปࠄࠇ਄ᚻ㧪ߣ޿߁ߣ߅߆ߒ޿߆߽ߒࠇ߹ߖࠎ
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ಽߦߥߞߡ޿ࠆߎߣ߇ᄢ੐ߥߎߣߢߪߥ޿ߢߒࠂ߁߆ޕޠ
ǽ۾రɁႆȠ஁ᴩႆȠȩɑɥȰɁɑɑ᜘ȗ᚜ȪȲ᜘ᕹȟ
ȦɟȺȕɞǿȰɁ৙֞ȺᴩȦɁ᜘ᕹɂɑȨȾछᝲᐎɁї
ᭀȾɈȨɢȪȗǿ
ǽ۾రɂᴩଡ଼࢙ႆ๊Ɂ˹Ⱥᴩͷ࣊ȞܷɒɥધȲɟȲɝΜ
ᣀɔȗȲ᜘ᕹɥվȞɟȲȦȻɂȕɞ¨า±©ǿȪȞȪȰɁࢺ
ߵఙȾȝȗȹɕᴩɑȲߵܤఙᴩ᫺ࢳఙɥᣮȫȹɕȨɜȾ
ଡ଼࢙ႆ๊ȾȝȗȹɕᴩȰɁႆ๫ɥᣮȫȹȦɟȻȗȶȲढ
ȺͅɁ̷ȞɜȈլɜɟȲȉȦȻɂȽȗǿ
ǽȰɁ۾రȟᒲґȺȈլɜɟ˨ਖ਼ȉȻȗș᜘ᕹɥႊȗȲ
ȦɁ᜘ᕹɂᴩɓȪɠᴩ۾రɁႆȠɞݎӯɗႆȠ஁ȾᩜȬ
ɞ᜘ᕹȻȽȶȹȗɞǿȰɟɂᴩୟțȹ᜘țɃᴩᴹޙɉ̷
ɗ਽ᩋȪɛșȻȬɞ̷ȾɂȽȢȹɂȽɜȽȗ៾᠎ɑȲጨ
᠎ɥમȥɞȽɜᴻȻȗșҰ૬Ⱥᴩ˨Ɂ᜘ᕹɥ᝙ȶȹȗɞ
Ȼ૜ລȬɞȦȻȟȺȠɞǿȷɑɝȲɦȾिᬲȳȻȞጨᄽ
ȳȻȞ᜘ɢɟɞɑɑȾᚐӦȬɞȻȗșȦȻȺɂȽȢᴩͅ
ȞɜȽȨɟɞȈլɝȉɥՙȤȹᴹᝤȞɜȺɕȼȦȞɜȺ
ɕᴩɑȲᴩȼɦȽȦȻȺɕޙɉȦȻɁȺȠᴩȰșȪȹᒲ
ґɥ਽ᩋȨȮीɞȽɜᴩȰɟȾᐔțीɞȳȤɁᴩȰɦȽ
ȲȝɗȞȽ៾᠎ᴩȪȽɗȞȨɥધȶȹȗȽȤɟɃȽɜȽ
ȗᴻȻȗșֆɒɥȦɁ᜘ᕹɂધȶȹȗɞǿȰɁȦȻɂᴩ
ȈȗɠȗɠȽȦȻɥʄʚʴȻ᜘ȶȹȗȲȳȠɗȬȗᒲґ
ȾȽȶȹȗɞ̟ȁȉȻȗș᚜းȾ᛻ҋȬȦȻȟȺȠɞǿ
ᴹᝤȞɜȺɕȼȦȞɜȺɕᴩɑȲᴩȼɦȽȦȻȺɕޙɉ
ȦȻɁȺȠɞފȼɕᴻɥᑎȹɞȻ޶᜘ȪȲɁɂᴩߴޙಇ
ᩋȻȪȹ఍ջɥᮚȮȲ୯ᗵ׺ԩȳȟᴩȰɦȽᔌȨȻຏ୿
ȨɁරɞ᜘ᕹȟȦɟȳǿ
ǽᣡȾȗțɃᴩʄʚʴȻᄾਖ਼Ⱦ᜘ȶȹɗɟɞȳȤɁȈᒲ
ґȉȾȽȶȹȗɞȦȻɕɑȲՋȪȗȦȻȳȟ॒ᛵȺ᥾ᛵ
ȽȦȻȳǿȰɁ஽ɁȈᒲґȉɂᴩᒲґȻɕɁȧȻȻɥȧ
ɑȞȬ̷ȺȕȶȹɂȽɜȽȗǿ
ǽȪȞȪɑȲ᜘țɃᴩ̷ᩖȻɂట఼ȦșȗșɕɁȳȻȗ
șଡ଼ᜡɥїᭀɁ᜘ᕹɂֆɦȺȗɞǿȦɁȦȻɂᴩ׎ޙɁ
ᬻڒȺɂᒲ஥ȳɠșȟᴩȕɑɝȝȝɗȤȾɂ᝙ɜɟȽȗ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±±³ ᴪ
ȦȻȟɜȳȻ९ɢɟɞǿȷɑɝᴩ̷ ᩖɁژటᄑȽ࿑ौɂᴩ
ͷȞɥޙɆᴩɑȲͷȞɥޙɌᴩȨɜȾȰșȪȹ਽ᩋȬɞ
ȦȻȟȺȠɞȻȗșཟȾȕɞǿȳȞɜᴩ̷ᩖȻɂȈޙɉ
ސ٣ȉȈޙɉӦ࿎ȉȳȻȗșᝓឧȟȦɁ᜘ᕹɁ˹Ⱦֆɑ
ɟȹȗɞǿȷɑɝᴩᴹߴ˹ޙႆᴩᯚಇႆᴻȽȼȾ᪅ްȪ
Ȳ৙֞Ⱥᴩ۾రȟᴩbޙɉ̷ȾɂȽȢȹɂȽɜȽȗ៾᠎c
Ȼ᝙ȶȲɁȺɂȽȢᴩ̷ᩖȻɂట఼ȰșȗșɕɁȽɁȳ
Ȼȗș۾రɁ̷ᩖᜊȟȕȶȲȦȻɥ৙֞Ȭɞǿ
ǽ۾రɁɛȠျᜓᐐˁᓿែ۳ފȾ᜘ɢȮɟɃᴩ۾రɂᴩ
ఊጶ௏ࢳᴥඳȿߵȪҰȾᴦᴩᓿែȾȷɉɗȢɛșȾȈᩋ
ȗȕȗȳȾᴩɎɦȻșȾȲȢȨɦɁ̷Ⱦ਎ɑɟɑȪȲɛȉ
Ȼ᝙ȶȲȻȗș¨า²©ǿȺɂᴩୟțȹץȗɥ቏ȹɛșǿ
ǽᴹїᭀɁ᜘ᕹɂᴩʄʚʴȻ᜘ɢɟȹএɒɥધȷ̷ɕ۾
రɁٍ֚ȾɂߵȽȢȽȞȶȲȻȗșȦȻɥ৙֞Ȫȹȗɞ
ɁȳɠșȞǿɑȲᴩȰɟɂȰșȗș̷ȲȴɥȗȢɉɦȞ
৙ឧȪȲ᜘ᕹȾȽȶȹȗɞɁȳɠșȞᴻᴩȻǿ
ǽȲȪȞȾᴩ۾రȟˢᓐɁଡ଼࢙ȲȴɁуᩒૌഈȾᩜȬɞ
᜻᜘ȽȼɥᐨȢȻᴩകȪȹᴩ੧᜻ˁ੧Ҝȟ۹ȢᴩɎɔɞ
᜘ᕹɂɗɗߵȽȗ¨า³©ǿȪȞȪᴩयɜଡ଼࢙Ȳȴȟᴩᴹʄ
ʚʴȻ᜘ɢɟȹ۾రɥ਎ɦȳᴻȻȗșɛɝᴩयɜɂᴩ໰
ུȻᴩّ᝙ଡ଼࢙ȻȪȹɁ۾రɁ੫ᦀȻӌᦀᴩȷɑɝᴹ᜘
᝙ȾᩜȬɞ۹थȽޙ᏿๊ӦɥފȼɕȲȴȾႊ৙Ȫᴩ୥țᴩ
Ȱɟɥᆬ޴ȾयɜɁɕɁȾȪȹȗȢਗ਼ᑤȻӁᣲӌᴻᴩᴹ
ފȼɕɁ˰ႜȾᜆȪɔɞ៾᠎ȻᑤӌᴻᴩᴹފȼɕɥႆȞ
Ȭ᯻ਗ਼ᴻɥܷɒᴩᏱఖɥધȶȲȦȻɥᴩ۾రȟᴩȰșȗ
ș᜘ᕹȺᓿែ۳ފȾ᝙ȶȲɕɁȻ९ɢɟɞǿ۾రɂȈȰ
ɟȾȪȹɕ˹ޙɂᯚܤȻɂᤏș˰ႜȺᴩͷȟȷɜȗȻ
ȗȶȹᴩܷɒȉȻᴩብᄑȾ᝙ȶȹȗɞ¨า´©ǿ
ǽȳȞɜᴩᒲґխɥ᝙ɞ۾రɁ᜘ᕹȾ̓ጯȾᐝɥϿȤɞ
஽ᴩїᭀɁ᜘ᕹɂᴩȈ۾రɂɑȉȻȗșˢρ̷ɥᫌɟȹᴩ
ɛɝௐᤇԇȨɟȲढȺ᝙ɜɟȲ᜘ᕹȳȻɒȽȬɌȠȺɕ
ȕɞǿ
ǽ۾రɁႆ఼Ɂӫȴ෥ȽॴಐȟȰșȨȮȲɁȞᴩȕɞȗ
ɂɹʴʃʋʭʽˁʥ˂ʪȾႆɑɟ۾రᒲᡵɕɹʴʃʋʭ
ʽȳȶȲȞɜȽɁȞᴩᅊᄾɂȰɁȗȭɟȽɁȞҜུȻȪ
Ƚȗȟᴩ۾రɂᴩȰɁᩋȗ̷ႆɁ˹Ⱥড়უɔȗȲ᜘ᕹɥ
ขȪȹ᝙ɝɂȪȽȞȶȲǿȰɁȦȻɥᴩஒȾጳ̿ȪȲՁ
ႎ˧᤼ɁҰૡంɂଡ଼țȹȗɞ¨าµ©ǿȦɟȾɛɞȽɜᴩȝ
ȰɜȢȈլɞȉȻȗșȦȻɕ۾రȾɂȽȞȶȲɁȺɂȽ
ȗȞȻኂᐐȾɂ९ɢɟɞǿɓȪɠπดಂշȟᴩ۾రɁȦ
ȻɥȈȝȪɖɌɝɂɑаႆȉȻћᝬȶɐȢ᝙ȶȲ᜘ᕹȾ
ΗચȬɟɃᴩऻȺɕ᝙ɞɛșȾᴩ۾రɂᏱɑɟፖȤܷɑ
ɟፖȤᴩɑȲȗɆɜɟፖȤȈะȠᘖɂɑаႆȉȳȶȲȻ
ɕ᜘țɛșǿ
ǽ±¹¹°ࢳᴩɛȗbᐨȠਖ਼cɥीȹᴩ۾ర¸´දɁ஽ཟȺҔᚐ
ȨɟȲՁႎ˧᤼ɁҰૡంɁ˹Ⱦɂᴩ੉Ұᴩ۾రɁ̷ႆఊ
қɁᠫ͖ಇˁᝰᜪᯚኄܤޙಇȞɜూ̱ɁቼтᯚܤɋɁᢆ
͖ɁጽᎁᴩՒɆᴩ੉ऻɁ୿Ҥ˹ޙಇᩖȺɁᢆ͖Ɂጽᎁɥ
̜޴Ⱦژȸȗȹ᝙ɜɟȹȗɞȟᴩȰɁȬɌȹɂᴩ۾రɁ
ᣋȢȾȕȶȲଡ଼࢙Ȳȴᴩȕɞȗɂᴩ۾రȾᅔ͖ɥᛵ᝭Ȫ
ȲछɁಇᩋȲȴɁᴹɗȶȞɒᴩܷɒᴩ˪छȽᏱఖᴻȟՁ
ىȳȶȲȦȻȟ᫽ȞȾ᝙ɜɟȹȗɞǿȰȪȹȰɟɜɂȷ
ȗȾᴹ۾రɁ૑୹ᴻȾɕȽȶȲǿ੉ऻɁ୿Ҥ˹ޙಇȺɁ
ᢆ͖ɁጽᎁȾᩜȪȹɂᴩπดಂշɁඒɁ᜘ᕹȟᄑᆬȺȕ
ɞǿ
ȈȲɑȾဪȪȗျᜓᐐɕȗȲȤɟȼɕᴩܿɔျᜓᐐȳȻ
९ȶȹȗȲɁȟȳɦȳɦᫌɟȹɒȲɝᴩȝᣊțȬɞ஽Ⱦ
ȾȦȾȦȻȝᣊțȪȲȤɟȼɕᴩᣊțȹɁȴɂᘎȥȲȻ
ȞᴩȰșȗșɻ˂ʃȟ۹ȗȺȬɀ¨า¶©ǿȉ
ǽȴȽɒȾᴩড়უɔȗȲȦȻɥขȪȹ᝙ɜȽȗȻȗș۾
రɁȦɁॴಐɂᴩߵ ܤ஽͍Ɂͽ୫ȾȰɁ࿁᱐ȟ᛻ɜɟɞǿ
ȰɁࢺࢳఙȞɜߵܤఙɂᴩ۾రɂᴹᒲґȟȼșႆȠɞȞ
ȻȗșȦȻᴻȾ̷˶ɒ͏˨Ɂᩜ॑ɥધȶȹȗȲȦȻɥȰ
ɟɜɁͽ୫ɂଡ଼țȹȢɟȹȗɞǿȰȪȹȰɁݎӯȟ۾ర
ɁȰɁऻɁॴಐढ਽Ⱦ۾ȠȽफᬭɥ˫țȲɕɁȻ९ɢɟ
ɞ¨า·©ǿ
ǽȪȲȟȶȹᴩїᭀɁ۾రɁ᜘ᕹɂᴩҰȾᣖɌȲȻȝɝᴩ
ˢ஁Ⱥᴩᒲґɥ᝙ɝȽȟɜᴩͅ஁ȺɂᴩȰɁɑɑᴩ̷ᩖ
ˢᓐɁץᭉɥ૬ᠭȪȹȗɞȻɒȽȪȹȗȗǿɑȻɔȹ᜘
țɃᴩᴹʄʚʴᴻȻ̷Ⱦ᜘ɢɟȹᴩȰɁॴಐᄑȽऍȨᴩ
එཟᴩȕɞȗɂᴩ̜̈́Ɂፀ౓ᴩ਽౓ᴩ᣹ࠕɁȪщնᴩᤂ
ɟȽȼɥᴩᄑᆬȾᄽ᛾ȪȹȗȤɞȳȤɁ࣊ᦀɁ۾ȠȨɥᴩ
۾రɂᴩႆ๫ɥᣮȪȹᒲґᒲᡵȾ෰ɔፖȤȲȻ᜘țɞǿ
ȦɁȦȻɂᴩȈᴹլɜɟ˨ਖ਼ᴻȻȗșȻȝȞȪȗȞɕȪ
ɟɑȮɦȟȉȻȗș᜘ᕹȾብᄑȾးɟȹȗɞǿ
ǽȪȞȪɕȪ෗؀ᄑȾ᜘șȦȻȟᜬȨɟɞȽɜȻȪȹ᜘
șɁȳȟᴩ۾రɂᴩȦɁ஽ཟɑȺȾᴩஒȾȈլɜɟ˨
ਖ਼ȉȻȪȹႆȠȹ఼ȲȻ᝙ɞȦȻȟȺȠɛșǿ۾రɁ᜘
ᕹȾᴩᴹᇹɂͷوȞႆɑɟ۰ɢȶȲɛșȾᴩᒲґɥ୎ᬆ
Ȫȹɗȶȹ఼ȲᴻȻȗș᜘ᕹȟȕɞȟᴥð® ᴵ®ᴦᴩ۾రɂᴩ
ȷɀȾᚐȢаȁȺᴩȰɁ୿Ȫȗ̜ৰȾड़޴Ⱦᴩȗɗ᝚޴
Ⱦߦख़ɥȪፖȤᴩȰɁ̜ৰˁး޴Ɂ෰ɔɞɕɁɥᴩᒲґ
ɁᡵȾኳȠ៭țଡ଼࢙ႆ๊ɥፖȤȹȠȲ¨า¸©ǿȪȲȟȶȹᴩ
їᭀɁ᜘ᕹɂᴩȲɦȾᴹլɞˁլɜɟɞᴻȻȗș࿳ȗ̷
ᩖᩜΡɁ᜘ᕹȻȪȹɛɝɕᴩ۾రȾȝȗȹɂᴩ˫țɜɟ
Ȳہᤃɗᤆ֤ȾȷɀȾȲȝɗȞȾߦख़ȬɞȻȗș৙֞Ɂ
᜘ᕹȻȪȹျᜓȬɞɁȟఊɕܵछȺȕɞǿȦɟȟ۾రᒲ
ᡵɁట৙ȺɂȽȞȶȲȻȪȹɕᴩȰɁɛșȾ᝙ɞȦȻȟ
ȺȠɞǿˢ஁ᴩᇹȲȴɂȻ᜘țɃᴩȰɟȟȺȠȭᴩȲɦ
ȾϺ৻ȺȕȶȲɝ˪ᤓȺȕȶȲɝ˪ࢲɗ˪຿ɥ᝙ȶȹȗ
ɞȾᤈȡȽȗȻȦɠȟȕɞȪᴩϭུीȲջᝑᐳȻȗȶȲ
ɕɁȾᴩི˨Ɂ׺Ɇɥ৞ȫȹȗɞȾᤈȡȽȗɛșȽȻȦ
ɠȟȕɞǿȰɁȦȻɂᴩȦɁऻȾፖȢ۾రɁȗȢȷȞɁ
᜘ᕹȺքख़ȽȢᅺɜȨɟɛșǿ
ǽ±¹¶°ࢳȾоɞߵȪҰȾᴩɰɹʳɮʔɁଡ଼ᑎޙᐐᴩᵄ ᴫᵐᴫ
ɽʃʋʯ˂ɹɂᴩފȼɕɁᄉᤎɁՁӦӌɂᴩᒲґȾ˫ț
ɜɟȲᝥᭉȻᴩȰɟɥᤎ਽ȺȠȽȗᒲґɁᑤӌɁ˪ᠴȻ
ɁᩖȾȕɞȈю᥂ᅶᅀȉȺȕɞȻᴩ୿ȪȗޙᝢɥᝢȗȲ¨า¹©
ȟᴩ۾రɁکնᴩȦɁɽʃʋʯ˂ɹျᝲȾԴȪȹ᜘țɃᴩ
ɑȨȾᴩȰɁᒲґɁbю᥂ᅶᅀcɥˢȷˢȷ̋ɝᠰțɛș
ᴪ ±±´ ᴪ
ȻȪȹᴩɕɁȧȻɥȧɑȞȨȭɑȶȬȣȾɑȲड़޴Ⱦ
ႆȠȹ఼ȲሊȽ̷ȳȻȗșȦȻȾȽɠșǿȰɁȦȻɂᴩ
㧨߅ࠊࠅߦ㧪ȺᜤȬ۾రɁଡ଼țފɁˢ̷ᴩԈՁ٤ފɁ᜘
ᕹȾɛȶȹɕᆬᝓȺȠɞǿ
Τޟߎߣ߫ࠍ⢒ߡࠆߎߣߪޓߎߎࠈࠍ⢒ߡࠆߎߣ
ޓޓޓޓޓޓੱࠍ⢒ߡࠆߎߣޓޓᢎ⢒ߘߩ߽ߩߢ޽ࠆޕޠ
ǽ۾రȟᴩ஽Ⱦ̷ȞɜɅȻ᜘ɥ෰ɔɜɟȲ஽ᴩɛȢంȗ
Ȳ᜘ᕹȟȦɟȳǿȦɁ৙֞Ⱥᴩّ᝙ଡ଼࢙ȻȪȹɁ۾రɁ
৙ឧᴩ৙َᴩȰɁпݎӯȟȦɁ᜘ᕹȾးɟȹȗɞǿ
ǽȈȦȻɃɥᑎȹɞȻȗșȦȻȉǿǽȰɟɂᴩᴹˢ̷ɅȻ
ɝɁފȼɕɗ̷ᩖȟᴩᒲґᒲᡵɁ᜘ᕹɥધȴᴩȰɁ᜘ᕹ
ȟȹȗɀȗȾȪɒȫɒȻᄾਖ਼ȾͤɢɞɛșȾȽȶȹȗɞ
ȦȻᴻɥ৙֞ȬɞǿᝈȬᄾਖ਼ȟᴩႆ๊ၥہᴩႆᑎխᴩɑ
ȲЬअഫ਽ɥֆɔȹ޿࣍Ȼ޿஋ɁၥہȟȰɟȱɟႱȽ
ɝᴩȨɜȾᠲ֞ᴩး٣Ɂᩜ̜॑ᴩࢳᳮᴩॴҝᴩᐳഈᴩॴಐᴩ
९৊ȽȼɁཟȺȨɑȩɑȾႱȽɞɁȳȞɜᴩछུᴩᄾਖ਼
Ⱦख़ȫȹᴩᴹȹȗɀȗȨᴻɂႱȽɜȩɞɥीȽȗǿȳȞ
ɜᴩȦɁȦȻɂᴩ᛾᥿ȟࢿȢ෥ȟҟȠൡᢆɁҟȢ̷ᴩȷ
ɑɝȲȝɗȞȽ̷ᩖȻȪȹbᒲґcȟᑎȶȹȗȽȤɟɃȽ
ɜȽȗȦȻɥ৙֞Ȭɞǿɕȴɠɦ஽ȾɂᣡȾᴩऐརȽ̷
ᩖᴩ஥ᆬȽᒲࢄȻ˿एɥધȷ̷ᩖȻȪȹȈᒲґȉȟᑎȶ
ȹȗȽȤɟɃȽɜȽȗȦȻɥɕ৙֞ȬɞǿȳȞɜّ᝙ଡ଼
࢙ȻȪȹɁ۾రɂᴩ࿑Ⱦ৙ឧȪȹᴹȦȻɃᴻɥފȼɕȲ
ȴȾᑎȹɞ޴ᡇɥᴩᒲґɁૌഈɁ˹Ⱥͷ࣊ȞᝁɒȲ¨า±©ǿȈȦ
ȻɃɥៈȞȾȉȻȗșɁȟᴩȰɁૌഈ޴ᡇɁᭉջȾȽȶ
ȹȗɞȟᴩ۾రɁᅊ৙ȞɜȬɟɃᴩbႆȠȲȦȻɃɥៈ
ȞȾcȻȗșȦȻȾȽɞǿ΍ᇉȬɟɃᴩɑȶȲȢպȫ৙
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ȾඒȗȺᴩȦɁɛșȾ᝙ɜɟȹȗɞȦȻɂᴩ۾రȟ̷Ɂ
ᝈȪ᜘ᕹɁᬭȠȾߦȪȹ࿑ҝȽ९ȗоɟɥધȶȹȗȲȦ
ȻɁಏચȻȽɠș¨า´©ǿ
ǽҰɁ୫Ɂb̷ɁᬩۦȾɛɞ᚜းȾɛȶȹȦȰͤɢȶȹ
ȢɞকȸȞȗ̟ȁȉȻȗșᄉ᜘Ɂ৙֞ɂߴȨȢɂȽȗǿ
ୟțȹᜓᝢȬɟɃᴩȈকȸȞȗȉȻɂᴩ۾రȾȝȗȹɂᴩ
ȰɁ̷ɁᝈȪ᜘ᕹɁȈȼșȞȬɞȻ᜘ᕹȾȽɜȽȗɛș
ȽɕɁȉȕɞȗɂȈ୫ఞ᚜းȉȈᩖɁȻɝ஁ȉȻȗșɗ
ɗȕȗɑȗȽɕɁȻȪȹ᝙ɜɟȹȗɞǿȲȼȲȼȪȗȰ
Ɂ̷ɁՠᝩȻ᝙ȶȹɕȗȗ¨าµ©ǿȰɟɥᣮȫȹȈȰɁ̷
ɥ৞ȫȻɞȦȻȉȻȗș۾రɁᐎț஁ɂᴩїᭀɁ᜘ᕹȾ
ȰɁɑɑˢᄽ፷ȾȷȽȟȶȹȗɞǿ
ǽȷɑɝᴩᴹȰɁ̷ɁᝈɁю߁ᴩȰɁᝈɁᝲျȻᝲျࠕ
ᩒᴩ΍ᇉɁ̈́஁ᴩщͶॴᴻኄȞɜᴩȰɁ̷ɥ৞ȫȻɞȦ
Ȼɥ۾రɂขȪȹᢌ᛾ȪȹɂȗȽȗɁȳȟᴩɓȪɠᴩȰ
ɟ͏˨ȾᴹȰɁ̷ɁۦɁᬭȠɁ˹ȾȰɁ̷ɥ৞ȫȻɞȦ
Ȼᴻɥ۾రɂ᥾᛾ȪȹȗȲǿ
ǽɕȶȻ஽͍ɥᤖɜȮɞȻᴩ۾రɂᴩብᄑȾᴩȈଡ଼࢙Ɂ
ȦȻɃɂᴩّ ᝙ଡ଼޷ȺɂȰɟᒲͶȟૌഈȰɁɕɁȳȉȈȰ
ɟɂᴩފȼɕȲȴɁᡵᣋȾȕȶȹᴩɕȶȻɕफᬭӌȟȕ
ɝᴩႆȠȲଡ଼యȺȕɝᴩᡵɥɕȶȹɁ઩߳ȳȉȻȗșસ
ț஁ɕȪȹȗȲ¨า¶©ǿȰɁ˨Ⱥ۾రɂ᝙ɞǿ
ǽȷɑɝᴩᴹ̷ɁᝈȪ᜘ᕹɂᴩȰɁۦɁᬭȠɁ˹ȾȦ
ȰᴩᝈȪਖ਼Ɂ॑ɁܝȾȕɞጯɗȞȽ৞ᜁɗᎡጯȽ৞৊ɗ
৊ȗᴩɑȲ᫽តȺ༎ɒҒȶȲষ৞ኄɥ᚜ҋȪȹȗɞᴻȻǿ
ᴪ ±±¶ ᴪ
ȰɁ৙֞ȺᴩᝈȪਖ਼ɁюᬂɁᅊ޴ɂᴩ˨Ⱥ᝙ȶȲɛșȾ
ȰɁ̷ɁۦɁᬭȠȾȦȰးɢɟȹ఼ɞȻǿ
ǽ͏˨ɁȦȻɥ۾రɂඒɁɛșȾ᝙ɞǿɗɗᩋȗȟȰɁ
ɑɑᜤȬǿ
b̷Ɂ॑ɁɎɦȻșɁᬭȠɁɛșȽɕɁᴩ຅ȗɕɁȻȗ
șɁɂᴩȼșȞȬɞȻ᜘ᕹȾȽɝɑȮɦȺᴩȰɁᬭȠɁ
˹ȾҋȹȢɞɛșȽ෥ȟȪɑȬǿ୫ศȺ᜘țɃb୫ఞ᚜
းcȻȗșȦȻȾȽɝɑȬˁ ᴥˁႩᴦˁ ˁȰɁ̷ɁɎɦȻ
șɁ෥ધȟȰȦȾᬭȢɛșȽᴩɑȦȻȾᠴɝȽȗ᜘ᕹȺ
ᝈȨɟȹȗȽȟɜᴩɅȲɅȲȻ॑ɥੜȲɟɞȦȻɕȕɝᴩ
ɑȲ޴Ⱦșɑȗ᜘ᕹȳȻ९ȗȽȟɜᴩșɑȬȡɞɛșȽ
ѯȲȗՕ৞ɁɛșȽɕɁȟɢȢȦȻɕȕɞ¨า·©ǿcǽ
ǽፖȤȹᴩȈȰɁ᜘ᕹɁᬭȠȻȗșɛșȽɕɁȾ෥ɥȷ
ȤɞȻȦɠȾᴩ̷ᩖɕᑎȴᴩɑȲᴩɎɦȻșɁ৙֞Ⱥޙ
ӌˁˁˁ ᴥˁȬȽɢȴᴦ୫ޙɥɎɦȻșȾျᜓȬɞɛș
ȽጯᴥɗᴦȞȨȻȗșɕɁɂᴩȰɦȽɈșȾȪȹ᭴ɢɟ
ȹȢɞɁȺɂȽȗȞ¨า·©ȉȻǿ
Ȉ̾ஓɂ୫ޙɁᨺ᠈ɥȬɞ஽ᩖᴩȰșȗș஽ȾȳȤ୫ޙ
ͽֿȾɉȷȞȶȹ୫ޙɁӣऐȟȺȠɞȻȗșɁȺɂȽȢ
ȹᴩුஓුஓɁᝈȪնȗȾᴩ̷Ɂ᜘ᕹɁᬭȠɥᐨȠȻȶ
ȹᴩȰȦȞɜ̷Ɂ॑ɥᅺɞɛșȽᴩȰɦȽɈșȾȪȹᎃ
ɝ˨ȥɜɟȲȰșȗșӌȦȰᴩ୫ޙɥᨺ᠈ȬɞȦȻɁȺ
ȠɞᭀȺɂȽȗȞȻ९șɁȺȬ¨า·©ǿȉ
ǽȦȦȺɂᴩ୫ޙᨺ᠈ȻȗșϫᬂɋɁϿ୵ȟᄻ቏ȷǿȪ
ȞȪȰɁȦȻȾาᄻȬɞɛɝᴩ۾రȟᴩ୫ޙᨺ᠈Ȼஓࢠ
ႆ๊Ɂ̷Ȼ̷ȻɁ॑Ɂ̬ɢɝȻՒɆஓࢠႆ๊ȾȝȤɞފ
ȼɕȲȴɁ͢ᝈȻᴩȨɜȾɂకᝣኄȻɥȬɌȹ఍ൡᄑȾ
સțȹȗɞȦȻȾาᄻȬɌȠȺȕɞǿȽȯȽɜᴩᇹȲȴ
ɂऱȁȾȪȹᴩȰɟȱɟɁ઩߳ɂᴩȰɟȱɟҝȁɁɕɁ
ȻȪȹଡ଼țɜɟ઩߳Ȩɟȹ఼ȲȞɜȺȕɞǿߵȽȢȻɕ
ኂᐐɁکնɂȰșȳȶȲǿȪȲȟȶȹ۾రɁഫ৊Ɂ౬ᢅ
ȨȾᇹȲȴɂᯆȞȨɟɞɁȺȕɞǿ୫ޙɁᨺ᠈ɂᴩႎᣋ
஘ˢȟ᝙ɞɛșȾᴹ୫ޙͽֿɥᣮȪȹᴩ܅ɢɟȲষ଩ᴩ
Ձ৞ষɥ֣ɆᜁɑȬᴻȾȻȼɑɜȽȗȳɠș¨า¸©ǿ۾ర
ȾɛɟɃᴩȰɟɂɑȭɕȶȹᴩ̷Ȼ̷ȻɁ॑Ɂ˹Ⱦȕɞ
ڋɕɟȲஓȁɁ৞ᜁᴩᎡጯȽ৊ȗᴩ᪽۾Ƚ৞ষኄɥ̠ȗ
Ⱦц఍Ȫնȗц৞ȬɞȲɔɁɕɁȺȕɝᴩȰɟȾጶܿȬ
ɞɕɁȳǿȰȪȹȰșȗșᴹျᜓɁ̈́նȟȺȠɞӌᴻɥᴩ
۾రɂȈޙӌȉȻ֣ɦȳǿȳȞɜᴩٍ֚Ɂ̷Ɂ᜘ᕹᴩૌ
ഈɁ˹Ɂଡ଼࢙Ɂ᜘ᕹᴩႆाȲȴɁ᜘ᕹᴩͷ෥ȽȢᐝȾȬ
ɞ᜘ᕹɂᴩȰɁɑɑᴩّ᝙ଡ଼޷ɁႆȠȲଡ଼యȾȽɝᴩႆ
ȠȲ᜘᝙ၥہȻȽɝᴩ୫ޙɥటछȾျᜓȬɞɛșȽጯɗ
ȞȨɂᴩȰɁɑɑȰɁ̷ᒲᡵȻᴩ۾రɁ᜘șȈޙӌȉɥ
ᑎɓȦȻȾȽɞǿ۾రɂȦɁɛșȾᐎțȹȗȲǿ
ǽ۾రɁȦɁݎӯɂᴩܿɔȹᠫ͖ȪȲᝰᜪᯚኄܤޙಇȾ
ȝȗȹɕႆȠȹȗȲɂȭȺȕɞǿȳȞɜଡ଼țފɁˢ̷ȟ
௏ࢳ᝙ȶȹȗɞǿ
Ȉ۾రаႆɂకᝣɥȻȹɕ۾ҒȾȽȨȗɑȪȲǿථҒɟ
ɛȢᴩ༎ɦȳȝۦȺ९ȗɥᣅɔȹకᝣȨɟɑȪȲǿͽᐐ
ȟ᝙ɝȞȤȹȗɞ̜ȟᴩᇹɁᑢȾ๝ɒȦɦȺ఼ɞɛșȽᴩ
ȬɃɜȪȗకᝣȺȪȲǿ¨า¹©ȉ
ǽ۾రɂᴩᴹȲȻȗ˩ਖ਼ȽɛșȽᝈȪȺȕȶȹɕᴩᅊ޴
ȾᣓȶȲȗȗᝈȻȗșɁȟȕɞᴻᴹ̷౤пͶȻ̜̈́пͶ
ȺᐨȢ̷ɥऀȶɄɞɁȺɂȽȗȞᴻȻᣖɌᴩˢ΍ȻȪȹ
೓஁ॖӎɥમȥȹȗɞ¨า±°©ǿ
ǽ˨Ⱥጳ̿ȪȲԨЫޙ᏿Ɂጳ̿ផ໮ᴥȈɬɮʖȉᴦɁ˹Ⱥᴩ
۾రȟඒɁɛșȾ᝙ȶȹȗɞȦȻɂᴩȦȦɑȺɁᜓᝢɁ
ȬɌȹɥ፱જȪȹȗɞǿ
Ȉ৙᛻ɥ᜘șᴩȰɁɕȻɁᐨȢӌȾ॑ɥտȤȲȗɕɁȺ
Ȭǿ৙᛻ɃȞɝᐨȗȹȗɞɁȺȽȢȹᴩᄉ᚜ᐐɁ᜘ᕹɁ
কȸȞȗɁɛșȽɕɁȾᴩȰɁ̷Ɂ̷౤ȻȰɁ৙َɥ৞
ȫɞȦȻǿྒ॑Ⱦᄉ᚜ɥᐨȗȹȗɟɃᴩȲȳۦȟȪȹ৙
֞ȟґȞȶȲȻȗșᴩȰșȗșȦȻȳȤȺɂȽȗɂȭȺ
ȬǿȰɁ̷ȟ̾ɑȺȼɦȽ޴ᡇɥᴩȼɦȽ९ȗȺȪȹȠ
ȲȞǿȗȗɁমȗɁȽȼȻȗșȦȻɥᠯțȹᴩȼɟȢɜ
ȗˢ੔ਰ֤ȾɗȶȹȠȲɁȞᴩˁ ˁˁ ᴥˁȰɁᴦষྒɥ৞
ȫɞȺȪɚșǿȰșȗșȦȻɥ৞ȫȹᴩȰɁȈ̷ȉɥ৞
ȫɞɁȺȽȞȶȲɜᴩᐨȢӌȟȕɞȻɂ᜘țȽȗɁȺɂ
ȽȗȞȻ९ȗɑȬ¨า±±©ǿȉ
ǽȨɜȾ۾రɂ᜘șǿ
Ȉ̷Ȼ̷ȻɁ຅ȗ̬ɢɝɂᴩ̷Ɂ॑ɁᬭȠɥᐨȠȻɜȽ
ȗ̷ɁᩖȾɂᴩȲɉɦȺȠȽȗȺȪɚș¨า±²©ǿȉ
ǽȈ୫ɂ̷ȽɝȉȻȗș᜘ᕹȟȕɞǿȰɟȻպȫ৙֞Ⱥ
ᝈȪਖ਼ɁۦɁᬭȠɁ˹ȾȦȰᴩȰɁ̷ȟႆȠȹ఼Ȳᅊ޴
ȟȕɞǿȦɁ৙֞ȺȈᝈȪਖ਼ɁۦɁᬭȠɂ̷ȽɝȉȻ୽
ȫȹȗȗɁȳȟᴩȰɟ͏˨ɁȦȻɥ۾రɂ᝙ɠșȻȪȹ
ȗȲɁɂ஥ɜȞȺȕɞǿ

  ۾రɁїᭀɁ᜘ᕹɥˢᝣȪȲ஽ᴩኂᐐɂᴩԴ࣋Ⱦɬ
ʫʴɵɁу෢൏ᤆӦɁ઩߳ᐐᴩʨ˂ʐɭʽˁʵ˂ɿ˂ˁ
ɷʽɺ࿍࢙ᴥÄò®Íáòôéî Ì®Ëéîç¬Êò®¬±¹²¹ ᵻ ±¹¶¸ᴦɥ९
ȗҋȪȲǿ
ǽ̷ሗࢃҝଚࣔɁȲɔɁᩰȗɁ˹Ⱦȕȶȹᴩɷʽɺ࿍࢙
ɂᴩȗȢȷɕɁධխᄑȽ໮ᝢɥᚐȽșɁȳȟ¨า±³©ᴩȰɟ
ɜɂᴩᄌ̷ȲȴȞɜɁୣȁɁȗɗȟɜȮᴩੵᆀᴩ௪ᚐᴩ
ᑦᣓᴩྭᄉ࿎Ɂ᥄ᣞȽȼɥͧȽȗᴩፀࠈȈඳȉȻᑔ˹ն
ɢȮɁ˹ȺႆɒҋȨɟȲ໮ᝢȳȶȲǿȦɁ̜޴ɥ᛻܅ȶ
ȹᴩȲɦȾɷʽɺ࿍࢙Ɂ໮ᝢȻۦɁᬭȠɥᐨȗȹȗɞȳ
ȤȺɂᴩȰɁۦɁᴹᬭȠᴻȻɓȪɠȰɁю߁Ɂᅊ޴Ȭɜ
ɕඩȪȢျᜓȪȲȦȻȾɂȽɜȽȗǿयɁ໮ᝢɁ۹Ȣɂᴩ
း٣ᴩ᧸႕ʐ˂ʡɥᣮȪȹᐝȾȬɞȦȻȟȺȠɞȟ¨า±³©ᴩ
ɷʽɺ࿍࢙ɁۦɁᬭȠɂᴩᄌ̷ȾࢃҝȨɟȹ఼Ȳˢ̷Ɂ
᳈̷ȻȪȹᴩɑȲᄌ̷ሗȞɜࢃҝȨɟȲ۹ȢɁ᳈̷Ȳȴ
Ɂ઩߳ᐐȻȪȹᴩȰɁю߁ɂȗșɑȺɕȽȢȰɁۦɁᬭ
ȠȾᴩȗȷɕᴹ३ɝȻؔȠȻᜮțᴻȻᴹযმȺმҒȽᬭ
ȠᴻȟͧȽȶȹȗȲǿȰɟɂᔍȪɒɁᬯ˨Ⱦȗɞ̷ȳȞ
ɜȦȰɁۦȳȶȲǿɑȲᬭȠȳȶȲǿ
ǽᇹȲȴɂᴹ̷Ɂ࢙ɥ᭴਽ȬɞȦȻᴻȾȰɁ̜̈́ȟտȤ
ɜɟȹȗɞɁȳȞɜᴩᇹȲȴɁٍ֚ȾᴩȰɁۦɁᬭȠȞ
ɜȪȹᴩȈ࿎ឧɝȺȕɞȻȗșȦȻɥᒲ৻ȪᴩᯚȗȻȦ
ɠȞɜ̷ͅɥ᛻˩ɠȪȹɕɁɥ᜘ȶȹȗɞ̷ᩖȟȗȽȗ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±±· ᴪ
ȞȼșȞȉɥɑȭჀȶȹȞȞɞɌȠȳȻኂᐐɂ९șǿɑ
ȲᴩᒲґȟȰșȽȶȹȗɞ஽ȟȕɞɁȺɂȽȗȞȻȗș
ȦȻɥȲțȭჀȶȹȗɞɌȠȳȻ९șǿ
ǽޙႆȟଡ଼ᑎ޴᏿ɥȪȹȗɞ஽ᴩɅȼȢঃɠȪȗૌഈɥ
᛻ȲȦȻȟȕɞǿԚࢳҰɁȦȻȳǿߴ ޙႆᄾਖ਼Ɂૌഈȳȶ
ȲȟᴩފȼɕȲȴȾȈඩᜓȉɥˢᣩȾ෰ɔॲȠ቏ȹȹȗ
ɞૌഈȳȶȲǿȦɁ஽ɁȰɁޙႆɁۦɁᬭȠɂᴩȲȪȞ
ȾȞɦᯚȢʜʃʐʴʍɹȺᴩȗȞȾɕᒲґȟៈߋȽᅺឧ
ɥધȶȹȗɞȻȗșᴹᬭȠᴻȳȶȲǿȰɁޙႆɂᴩૌഈ
ɥՙȤȹȗȲޙࢳɁފȼɕȲȴȻպȫᑔ˦ɁޙႆȳȶȲ
ȳȤȾᴩȰɦȽૌഈɥयܤȾȨȮɞɕɁᴩȰɟɥժᑤȾ
ȨȮȲɕɁɂͷȳȶȲɁȞȟ˪९ឰȳȶȲǿ॑ȟȬȨɓ
஽ᴩȲȪȞȾኂᐐɕֆɔȹȰɁۦɁᬭȠɂȬȨɦȺȗ
ɞǿȪȞȪȰɁޙႆɁۦɁᬭȠɂȬȨɦȺȗȲɁȺɂȽ
ȢᴩȲɦȾᯚ৻ȾȽȶȹȗȲȳȤɁɛșȾ९șǿȰɁޙ
ႆɁݎȾɂފȼɕȲȴȞɜޙɉȻȗșݎӯɂॊھɕ᛻ɜ
ɟȽȞȶȲǿȈᯚ৻ȨȉɗȈ˪ᤓȨȉȟஓࢠႆ๊Ⱦɂး
ɟȭᴩଡ଼ᑎ޴᏿ȺႆᴥȽɑᴦɁढȺ᭍ɥҋȬǿȰɟɥᤧ
ȤɜɟȽȞȶȲछ۾ޙகଡ଼ᑎޙ᥂Ɂछ஽Ɂଡ଼׆᭴਽Ȼɂ
ȽɦȳȶȲɁȳɠșȞȻኂᐐɂ˪ߜȾ९șǿ
Φޟ㧨ദജߔࠇ߫㧘ߤࠎߥߎߣߢ߽ߢ߈ࠆ㧪
ޓߘ߁޿߁߰߁ߥ⸒޿ᣇߪ㧘ੱ㑆߿ੱ↢ߩ⌀ታ߇⷗߃ߡ
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ޿ߥ޿ߩߛߥ㧘ߣᕁ޿߹ߔޕޠ

  ႆҰ۾రɂᴩଡ଼࢙٣͖˹ȾᴩպЊȰɁͅɁ̷ȲȴȞ
ɜᴩୣȁɁ˹ϾȻᝦធȻ᫿ᫍȻɥՙȤȲǿɑȲᴩȗɗ
ȟɜȮɁ᭒ɕՙȤȲ¨า±©ǿҰᣖɁᣮɝȳǿȳȞɜ۾రɂᴩ
ᒲґɁ̜̈́ȟඩȪȢျᜓȨɟȹȗȽȗȦȻɥᒲᡵȺ৞ȫ
ȹȗȲǿȰɟɂɑȭᴩᣝᐳୣࢳҰȞɜᴩ˹ޙᴰࢳႆɥՙ
ȤધȲȨɟȽȞȶȲȦȻᴩඒȾᴩᣝᐳᴰࢳҰȞɜɂුࢳ
ᴮࢳႆȪȞՙȤધȲȨɟȽȞȶȲȻȗș̜޴Ⱦ៎ौᄑȾ
းɟȹȗɞ¨า²©ǿȰɁျႏɂᴩ۾రɁૌഈȟՙ᮷઩߳Ⱦ
ɂᤛҒȺɂȽȗȻȗșɕɁȳȶȲǿɑȲऻᣖɕȬɞȟᴩ
Ȉऻᢝɥᑎȹɞ෥ȟȽȗȉȻȞᴩȈ̷Ȼ֪ȬጀᇘȟȽȗȉȻ
ȗș᜘ᕹɕᴩ۾రȾɂᎱɝᣌȪ᝙ɜɟȲȻȗș¨า³©ǿ۾ႎԖ
ᆀࡺի˹ޙȟଡ଼࢙ఊऻɁ˹ޙಇȳȶȲɁȳȞɜᴩछ஽Ɂ
ȦɁ˹ޙɁಇᩋɗଡ଼ᭀɗଡ଼ө˿͖ȽȼɁȦȻɥমȢ᝙ȶ
ȹȗɞɛșȾᐨȦțɞȞɕᅺɟȽȗȟᴥ۾రɁᝬᝈȺɂᴩ
ᣝᐳछ஽ɁಇᩋɂျᜓɁȕɞ̷ȳȶȲȻȗș¨า´©ᴦᴩɓȪ
ɠȰșȗșျႏɥ͏ȶȹᴩྸЬɗÐÔÁɗͅɁଡ଼׆Ȳȴ
ȟᴩछ஽Ɂଡ଼ᭀɗଡ଼ө˿͖ȕȲɝȾ٢ӌɥȞȤȲɕɁȻ
९ɢɟɞǿछɁଡ଼ᭀɗଡ଼ө˿͖ȽȼɂᴩȰɟȾ੷ȪȠɞ
ȳȤɁӌȟȽȞȶȲȻ᜘țɃȰɁɛșȾɕ᜘șȦȻȟȺ
ȠɞǿȟᴩछɁଡ଼ᭀɗଡ଼ө˿͖ɜȟᴩᴹޙɉӌɥᑎȹɞ
ȦȻᴻȾȼɟȳȤɁᩜ॑ɥધȴᴩȼɟȳȤᴹଡ଼ᑎɁᅊ
޴ᴻɥȻɜțȹȗȲɁȞȻ᜘țɃᴩयɜɁଡ଼ᑎ९৊ᴩଡ଼
ᑎ׎ޙɥᅺɞȬɌɂɑȶȲȢȽȗǿȪȞȪᴩȰșȪȲˢ
ᣵɁ̜޴ɥࢃȪऀȗȹɕ۾రɂᴩᒲґɁȈӌȉɥԨጠȾ
αȫȠɞȦȻɂȺȠȽȞȶȲǿȊଡ଼țɞȻȗșȦȻȋᴥц
୫ᇋҔᴦȾ᛻ɜɟɞߋࠞផ໮ɂᴩߋࠞᅇɁᅇଡ଼݃ȟΗᭅ
ȪગशȪȲˢᣵɁޙᐐᴩ୫ԇ̷ȞɜȽɞ΍ࢳɁផ໮ȳȶ
Ȳȟ¨าµ©ᴩȰɁગशᐐɁ˹Ⱦɂᴩ຺ࡺᇸൗᴩ͢ႎ᪽ඒᴩ
ಭՁ࿼ᴩᇋ̷͢᭒ޙᐐ˹ಏԛ౔ᴩӅͽ޿ࠞࡆඩ֪Ƚȼȟ
ȗɞǿȰșȗș̷ȲȴȻ˶ɦȺផ໮ɥΗᭅȨɟગशȨɟ
Ȳ۾రȳȟᴩȰɟȺɕᴩՙ᮷ଡ଼ᑎͶҤɁȨȽȞᴩу቏˹
ޙɁˢّ᝙ଡ଼࢙ȺȪȞȽȞȶȲ۾రɂᴩᡵᣋȽ̷ȲȴȞ
ɜȰɁ̜̈́ɥඩȪȢ᜻ΙȪȹɕɜțȽȞȶȲ¨า¶©ǿ˨Ⱥ
ɕᣖɌȲȟᴩ۾రɁّ᝙ଡ଼޷Ɂ޴ᡇɂᴩȲɦȽɞՙ᮷઩
߳ɥᠯțȹᴩ᜘ᕹɥៈȞȾȪᴩᝈȪ᜘ᕹȻᐨȢᐝɥᑎȹᴩ
ȨɜȾᴩᝈȪ஁ᴩ᜞ឰɁȪȞȲᴩՒɆᴩంȢӌɁ઩߳Ⱦ
տȤɜɟȹȗȲɁȳȟᴩȰșȪȲȦȻɂᅁɒɜɟȭᴩȲ
ɦȾȈՙ᮷ໄ϶ȾտȞȽȗȉȻȗșȦȻȾࠅȠȹȗȲǿ
ȲȪȞȾᴩూ̱᥆Ȟɜɂూ̱᥆ଡ଼ᑎӎә᠈ᴥல֪³¶ࢳᴦɥᴩ
ࢿࡀ۾ޙȞɜɂȈʤʃʉʷʍʋ᠈ȉᴥல֪³¸ࢳᴦɥՙȤ
ɂȪȲȟᴩȰșȪȲՙ᠈Ɂ̜޴ȻᡵᣃɁଡ଼࢙ȲȴɁ᜻Ι
ȻɁᩖȾɂɑɞȺ۾ȠȽȈᕶࢃȉȟȕȶȲǿ۾రȟ੺Ƞ
ɦҋȹӌȟȕȶȲȞɜȺȕɞǿ
ǽऻࢳᴩπดಂշȟȰɁᩖɁ̜ষɥඒɁɛșȾᜤȪȹȗ
ɞǿ
ǽȈல֪̝Ԛࢳ͍ɂᴩͅɁ஽ఙȾɕɑȪȹᴩ۾రᒲᡵȾ
ȻȶȹȈ̷ႆɁࠌ੸ȉȾߋɓ஽ȺȕȶȲǿȰȪȹᴩ۾ర
ɂɑଡ଼޷ɁᅊᯕȟюϫȞɜढ਽Ȩɟɞ஽ఙȺɕȕȶȲǿ
۾రᒲᡵȾȷȗȹȗțɃᴩଡ଼ᑎȾጀ᯽ɥϿȤȲ஽͍Ⱥ
ȕȶȲǿᒲґɁધȴ࿎ɥșɦȻ܀ɜȮɞȦȻȾᯏɥ੸ȶ
ȲɁȳǿ¯ǽǽ Ȧșȗș޴ᡇ޿ȾߦȪȹɂܧ৙ɥᇉȨȽ
ȗɁȟଡ଼ᑎႜȺȕɞǿ͓ᩖȞɜႾ۶ȨɟȲǿˁ ᴥˁႩᴦˁ ˁ
ట෥Ⱥଡ଼țȹȗɞ̷Ⱦ஽ȻȪȹᣓȶȹȢɞᴩ˪уඩȽ࿡
มȺȕɞǿ۾రɂɑɂᴩᴥఊऻɁᴦᆀࡺի˹ޙಇɥֆɔ
ȹɁछ஽ɁၥہɥȈਾ৻ȬɞɁɕఌፈɁюȻ९ȶȹȗɑ
ȪȲǿȉȻ᝙ȶȹȗɞ¨า·©ȉȻǿᴥ˩፷᥂ɂᴩπดಂշȾ
ɛɞऐᝩཟǿᴦ
ǽπดಂշɂّ᝙ଡ଼ᑎޙ͢Ɂ͢ᩋȺᴩпّɁّ᝙ଡ଼࢙Ȟ
ɜᯚȗαᭅɥीȹȗɞ̷ȺȕɞǿȰɁ̷ȟ˨ɁɛșȾᜤ
ȪȹȗɞǿɑȲπดɂᴩȦɁˢ୫Ɂ˹Ⱥᴩ۾రȟ੉ऻᩋ
Ȣ˪ᤃȽͱᏚȾᏚȞɟȹȗɞȦȻɥ᜘ᕹɥᣵɀȹጳ̿Ȫ
ȹȗɞǿȲȻțɃᴩ੉ऻɁ۾రɂͷ࣊ȞȈᢆ͖ȉȪȹȗ
ɞȟᴩȰɁ஽ఙȟȈᴮఌȉȳȻȞᴥ຅ࡺቼˢ˹Ȟɜᄻ᳈
Ԗቼт˹ɋɁᢆ͖ᴦᴩȈ¹ఌȉȳȻȞᴥᄻ᳈Ԗቼт˹Ȟɜ
˹܄Ԗጚᕹࡺ˹ɋɁᢆ͖ᴦᴩᣮࢠɁሉӦ஽ఙȺɂȽȗȦ
ȻɥҚમȪȹȗɞǿȗȭɟɕȈல֪²°ࢳ͍ɁȦȻȉȺȕ
ɞǿπดɂᴩҰ୫ȾፖȤȹᴩȈ̷Ȼ֪ȬጀᇘȟȽȗȻȞᴩ
ऻᢝɥᑎȹɛșȻȪȽȗȻȞɁ᫿ᫍȟᢵȞȶȲᴩȻɕ
᝙ȶȹȗɞȉȻጳ̿ȪȹȗɞᴥҰᣖɁᣮɝȺȕɞᴦǿȪ
ȞȪᴩᤕᗵៈշȻɁߦᝬᴩȝɛɆᴩπดȻɁߦᝬȾȕɞ
ɛșȾᴩ۾రȾɂᴹʪʊᝈɥȪȹȗɞ௚ȟȽȞȶȲᴻȦ
Ȼɕ̜޴ȳȶȲ¨า¸©ǿȦȦȺɂᴩᣝᐳఊऻɁ˹ޙಇᴩ۾
ႎԖᆀࡺի˹ޙಇɁȦȻɥ۾రȟ᝙ȶȹȗɞɁȳȻ૜ລ
ȨɟɞȟᴩȗȭɟɁߦᝬȾȝȗȹɕᴩȈ᣸²·஽ᩖȉɁૌ
ഈɥધȶȹȗȹȳɌɞ௚ȟȽȞȶȲȦȻᴩ̜޴Ⱦȝȗȹ
௚ȟȽȞȶȲȦȻᴩᩋȗଡ଼ᐳႆ๊ɥጽȹ·°දɥᠰțȲᬰ
ᴪ ±±¸ ᴪ
ȞɜȞᴩࢳᳮᄑȾ჈әȟɅȼȢͺᛀȟȽȞȶȲȻᣖ਩Ȫ
ȹȗɞ¨า¹©ǿȰɟȾӏțȹᴩ۾రɁᑲᚾȾɂᴩފȼɕȲ
ȴȾᡵȾȷȤȨȮȲȗ̜౤ȟᒗ۾ȾȕȶȲɠșȦȻɕᜤ
ȬɌȠȳɠșǿ
ǽȰɦȽ࿡มɁ˹Ⱥᴩ۾రɂ٣͖˹ɂɕȴɠɦᣝᐳȪȲ
ऻɕᴩɑȳɑȳɗɝȲȗ̜̈́ɥધȶȹȗȲȳɠșǿɓȪ
ɠٍ֚Ɂ̷ȁȾܶȥɜɟȽȗɁȽɜᴩᣝᐳҰȳȻȪȹɕ
ɑȳɑȳɗɝҒɟɞ̜̈́ȟȕȶȲɠșǿछུȰșȗșՠ
িȪȨȟ᜘ᕹȾȽɜȽȗढȺїᭀɁ᜘ᕹɁ˹Ⱦ᝙ɜɟȹ
ȗɞǿ

  ̷ᩖɁᅊ޴ᴩ̷ႆɁᅊᄾȻȗșɕɁɂȰɦȽȾࢲٵ
ȺԨጠȺȰɟȱɟɁ̷ᩖɁӓӌɥșɑȢ֋ȗ˨ȥɞɛș
ȾɂȽȶȹȗȽȗȻȗșȦȻɥᴩ˨ɁїᭀɁ᜘ᕹɂ᜘ȗ
᚜ȪȹȗɞǿҰૡంᴥц୫ᇋҔᴦɁȽȞȾɂᴩȦɁ۾ర
Ɂ᜘ᕹȻᢀɥˢȾȪȲ᜘ᕹȟ᛻ɜɟɞǿȰɁ᜘ᕹɥȪȶ
ȞɝȻ৙֞ȸȤȹᜤਝȪȹȗɞ̷ȟȕȶȲȽɜᴩȰɁ̷
ɂᴹ̷ႆɁᤎ̷ȳᴻᴹ̷ႆȻȗșɕɁɥᅺɝࠅȢȪȹȗ
ɞᴻȻ᜘ɢȽȤɟɃȽɜȽȗǿᝣɒਖ਼Ɂșȴͷ̷Ɂ̷ȟᴩ
ȦɁ۾రɂɑɁ෥ધɥᝣɒ՘ɟȹȗɞɁȞɂɢȞɜȽȗ
ȪᴩɓȪɠ۹ȢɁ̷ɂᴩផ໮˹Ɂ۾రɁȰɁ᜘ᕹɥᢌȢ
᛻ᤈȧȪȹȗɞɁȺɂȽȗȳɠșȞȻ૜ລȬɞǿȳȞɜ
ୟțȹȰɁ᜘ᕹɥȦȦȺᜤȪȹȝȦșǿ
ǽȈȬɌȹɁ̜̈́ȟᴩˢႆਰ֤ɗɟɃ॒ȭɛȗፀ౓ȟႆ
ɑɟɞȽɦȹᴩȰȦɑȺᇹȲȴɂ̷ႆɥႂȢɒɞȦȻɂ
ȺȠɑȮɦǿȞțȶȹᴩȗȗȞȥɦȾɗȶȲȻȪȞ९ț
Ƚȗ̜̈́ɁɎșȟșɑȢȗȢȦȻȟȕɝɑȬǿȰȶȴɁ
Ɏșȟ਽ӎȪȹᴩˢႆਰ֤ɗȶȲɎșȟߵȪɕșȳȷȟ
˨ȟɜȽȗȻȗȶȲȦȻȟȗȢɜȺɕȕɝɑȬǿȺȬȞ
ɜᴩˢႆਰ֤ފȼɕɥଡ଼țɟɃ॒ȭȺȠɞɛșȾȽɞȽ
ɦȹɕɁȺɂȽȗǿȰɦȽȽɑɗȨȪȗଡ଼޷ȺɂȽȗɦ
ȺᴩȦȶȴȟȼɦȽȾɗȶȲȶȹᴩɢȞɜȽȗފȼɕ
ɕᴩȺȠȽȗފɕȗɑȬȪᴩ̒௪ȽފɕȗɑȬᴩ߁஧Ƚ
ɜȽȗȦȻȳȻ९ȗɑȬǿȰɟɥފȼɕȾ෰ɔɞȻȗș
Ȟᴩ෰ɔȬȡɞȻȦɠȾᇹɂႂȨȟȕɞȻ९ȗɑȬ¨า±°©ǿȉ
ᴥð®¸·®ᴦ
ǽܤॴଡ଼࢙ˁ۾రɂɑȾȻȶȹᴩᒲґɁ̜̈́ȟඩछȾ᜻
ΙȨɟȽȞȶȲȻȗșץᭉɂᴩȰɁɑɑᴩး͍ɁȨɑȩ
ɑȽጽຑಐࢃɗᐳکȾȝȤɞ႒ܤᩖɁѿᤃɁಐࢃץᭉȾ
ȷȽȟɞǿ஥ผఞࢳȾႆɑɟȲܤॴȟᴩ۾రᒲᡵȟ᝙ɞ
ɛșȾᴩଡ଼ᑎႜȺ̜̈́ȾߩॡȪȹȗȢȦȻᒲͶɕȲȗɋ
ɦȽȦȻȳȶȲȻȗșȦȻᴥð®· ᵻ ¹®ᴦᴩȨɜȾᴩܩͷ
Ȯɦˢ̷Ɂܤॴȟ႒ॴȻᑈɥ˶Ɍȹଡ଼ᐳȾտȞșȦȻᒲ
Ͷȟᴩ࿲ᡵɥ៩Ȣข৙ȟ॒ᛵȳȶȲȦȻɥᴩܤխᒲᡵȟ
᝙ȶȹȗɞȦȻȽȼɕᐎਁȬɞ॒ᛵȟȕɠș¨า±±©ǿ
ǽఞࠆȳȟᴩ۾రɂऻࢳɂȶȠɝȻᴩᒲґɁૌഈ޴ᡇɁ
˹Ⱥᴩᴹՙ᮷Ⱦ϶țɞȦȻɥ৙ឧȪȹȗȲᴻȻඒɁɛș
Ⱦ᝙ȶȹȗɞǿ
ǽȈଡ଼࢙ȻȪȹɂᴩಇᩋȾ᜘ɢɟɞɑȺɕȽȢᴩᯚಇɋ
ՙȞɜȽȗȻȗșȦȻȟᴩȼɦȽȾȲȗɋɦȽȦȻȞᴩ
ȰɟɥᅺɜȽȗɢȤȟȕɝɑȮɦǿ˹ޙɁଡ଼࢙ȺȕɝȽ
ȟɜᴩᯚಇоޙȾम቏ȲȽȗȻȞᴩȦɟȺɂᯚಇɋᚐȤ
ȽȗȻȞᴩȰɦȽȦȻɥ᜘ɢɟȹࢲ෥Ⱥȗɜɟɞଡ଼࢙ȟ
ȕɞȺȪɚșȞǿ୿Ȫȗଡ଼ᑎȳȞȽɦȳȞɂᅺɜȽȗȟᴩ
ȕȢɑȺᒲґɁᆅሱɁȲɔȳȤȾȰșȗșȦȻɥɗȶȹ
ȗɞɁȺɂȽȗȞᴩȻȗȶȲɛșȽ᜘ȗ஁ȾɂᴩȨȬȟ
Ɂᇹɕᴩ܅ᇊȺɂȽȗȞȻ९ȶȲȦȻȟȕɝɑȪȲ¨า±²©ǿȉ
ᴥ²°°´ࢳǿᴦ
ǽȦɁኙ੔ȺᴩɑȲȦɁࢳ͍ȾȽȶȹᴩ۾రɂқɔȹᒲ
ґᒲᡵȾߦȬɞ˹Ͼᴩᝦធᴩ᫿ᫍȾᴩᄑᆬȾߦ࠶ȪՕᝲ
ɥӏțȲȦȻȾȽɞǿɑȲᴩȰɁኙ੔ɥᝣɔɃᴩ۾రɁ
ଡ଼țފɁͷ̷ȞɂᴩɓȪɠᴩ۾రɁԨЫޙ᏿ᴩૌഈ޴ᡇ
ȟᴩᯚಇՙ᮷ȾᆬȞȾႆȠȲᴩɑȲᴩ఍ҟȳȶȲȾᤏȗ
ȽȗᴩȻᐎțȹȗɞȦȻɕ᝙ɜɟȹȗɞǿ۾రɂᴩ˹Ͼ
ɗᝦធɗ᭛᜻ɥɕȶɄɜȻȬɞߴ̷࿎ɗȈϯɁ̷ȉȻȗȶ
ȲᢝȾɂ᜘ᕹɥᣌȨȽȗȻȦɠȟȕȶȲǿȰɟɂᴩɹʴ
ʃʋʭʽȻȪȹɁ۾రɁֿಐȳȶȲɁȳɠșǿɑȲීᜆ
ឲɝɁȰɟȳȶȲȻɕᐎțɜɟɞǿȪȞȪȦȦȺқɔȹ
۾రȟ३ɝɥ᫪ɢȾȪȹȗɞɁȟาᄻȨɟɞǿȦɁ஽ཟ
Ⱥᴩ۾రɥȗɆɝ˹ϾȪᝦធɥȢɝᣌȪȲछ஽Ɂଡ଼࢙Ȳ
ȴɁᬂȁɁ۹Ȣɂᴩ۾రɛɝ஗Ȣ࿎୒ȪȹȗɞɂȭȺȕ
ɞǿ
Χޟ޽ࠅ޽ࠊߖ㧘ᜬߜวࠊߖߩജߢ
ޓޓޓޓ᝼ᬺࠍߒߥ޿ߎߣߢߔޕ
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓ૗߆ࠍട߃ߡᢎቶߦ౉ࠅ㧘
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ૗߆ࠍᓧߡᢎቶࠍ಴ࠆޕޠ
ǽૌഈȾᒱɓଡ଼࢙ȾߦȬɞ۾రɁឬբȺȕɞǿȈͷȞȉ
ɥӏțȹଡ଼޷ȾоɝᴩȈͷȞȉɥीȹଡ଼޷ɥҋɞǿȰɦ
ȽȦȻȟȽȤɟɃȽɜȽȗǿˁ ˁˁˁɕȻɕȻɂঐ࢙ˁ
ᛴࠆ޴ɁᴹᐎțᴻȳȶȲɕɁɥᴩ۾రɂȦȦȺѓးȪȹ
᝙ȶȹȗɞȻ९ɢɟɞǿȪȞȪᛴࠆɂɕȶȻȠɆȪȗᐎ
ț஁ɥધȶȹȗȲǿȷɑɝᛴࠆɁᐎțȾ቏ȷȽɜᴩૌഈ
ɁȲɔȾͷȞɥᴹॲȗȺᴻޙɦȺɕᴩȰɁޙɦȳɕɁɂ
ૌഈȾȤȶȪȹႆȠɂȪȽȗᴩȻǿɕȶȻ᜘țɃᴩȦɁ
کնȈޙɦȳȉȻ᜘țɞȞȼșȞȨțȕɗȪȗǿᛴࠆ޴ɂᴩ
ஓࢠᄑȾᡵȾȷȤȹȗɞɕɁȟЫȁȕȶȹᴩ஽ȁɁૌഈ
Ɂ॒ᛵȾख़ȫȹȈȰɟȉȟႆȞȨɟɞᴩૌഈȻɂȰșȗ
șɕɁȳ¨า±©ᴩȻᐎțȹȗȲǿ۾రɁїᭀɁ᜘ᕹɂᴩˢ
᛻ȪȹᴩᛴࠆɁ୹ȤᤧȤȲᐎț஁ɁɛșȾᐨȦțɞȞɕ
ᅺɟȽȗȟᴩȪȞȪɗɂɝ۾రɕᴩધȴնɢȮɁɕɁȺ
ȈૌഈȉɁ޴ᡇȾտȞșȦȻɥɕȶȻȠɆȪȢᣝȤȹȗ
ɞǿȽɦȻȞȽɞȻȗȶȲሳ෥ᴩ෥ґᴩȰɦȽৰ࣊ɂૌ
ഈȾɂᣮႊȪȽȗǿ۾రᒲᡵɕᴩȈᇹɂᒲґȺɂᴩࢺȗ
ᬰȞɜ࿎̜ɥȕɝնɢȮɁӌȺɗɜȽȗȻȗșɁɥʬʍ
ʒ˂ȻȪȹȗɑȪȲȉȻȨțᣖɌȹȗɞ¨า²©ǿ
ǽȰɦȽ৙֞Ⱥᴩ۾రɁکնᴩȷɀȾంࣆȾҋտȠᴩ୫စᴩ
᫆ᝒȾᄻɥᣮȪᴩɑȲ୿ᐨɁᜤ̜ȾาᄻȪᴩȲțȭ୿Ȫ
ȗଡ଼యɥ૘Ȫ෰ɔȹȗȲǿȰɁፀ౓ȟᴩಏట᣹Ȋʨʽɶˁ
ɹʴȴɖɦȋȳȶȲɝᴩȊފȼɕஓట᭛٠ᜤȋᴥࠨࡆంࣆᴩ
±¹·²ࢳᴦȳȶȲɝᴩާ ᥿б᪾ɁȊஇɁፎటȋᴥᇩᬩᮁంࣆᴩ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±±¹ ᴪ
±¹··ࢳᴦȾፀ޴ȪȲǿȰɁȗȭɟɁکնɕᴩ´°ୣ̷ґɁ
ފȼɕɁȲɔɁଡ଼యȳȶȲǿާ᥿б᪾ɁȊஇɁፎటȋɂᴩ
Ԉʲ˂ʷʍʛȕȲɝɁߴࡀȾᴩˢ ̷Ɂஇ̷ȟɗȶȹ఼ȹᴩ
ȰɁߴࡀɥஇȬɞȻȗș˿ᭉȺ૫ȞɟȲᴹ᛻ᩒȠ²±౒ᴻ
Ɂፎటȳȟᴩ୫ޏȼȝɝɅȻ᜘Ɂ୫ޏɁᝢ஥ȟȽȗǿȳ
Ȟɜˢ̷ɅȻɝɁފȼɕȾȰɟȟਖ਼ຝȨɟȲ஽ཟȺᴩȼ
ɁᬮɁȼɁکᬂȾาᄻȪᴩȰȦȾȼɦȽʃʒ˂ʴ˂ɥ᛻
ҋȬȞɂρȁɁႆाɁᒾ֞Ȼᩜ॑ȻȺขɑɞǿȰȦȾɂ
ͷɁҤጙɕȽȢᴩފȼɕȲȴɁӁᣲӌȾΗચȬɞȻȗș
ȦȻȾȽɞǿӁͽ୫ɥͽɞૌഈ޴ᡇȳ¨า³©ǿ
ǽȊʨʽɶˁɹʴȴɖɦȋɂᴩ͢ ᝈȟᜤȨɟȹȗȽȗȈه
ɽʨʨʽɶȉɁͽֿˢȷˢȷȟᴩȰɁɑɑˢ̷ɅȻɝɁ
ފȼɕȾਖ਼ຝȨɟȲǿͷͽֿɥΈȶȹɕɑȳɑȳͺɝȟ
ȕȶȲɠșǿފȼɕȲȴȾ͢ᝈ୫ɥӁͽȨȮᴩȈȗȠȗ
ȠȻȪȲ͢ᝈȉɥᐎțࡾ܁ȬɞȻȗșޙɆɁکȾȪȲǿ
Ȋފȼɕஓట᭛٠ᜤȋɂᴩпّ´·᥆ᤍࣈᅇɁȰɟȱɟɁ
٠٥Ɂߴ˹ޙႆȲȴȟᴩȰɟȱɟɁႆ๊ᴩ޿࣍ɁȦȻᴩ
ྸᜆɁᐳഈɁȦȻᴩීᜆɁȦȻᴩҋሜȡɁȦȻᴩЬअɁ
ȦȻᴩᒲུད޼ȾᤜȶȲȦȻȽȼɥ᝙ɞ˹ȺᴩȰɟȱɟ
Ɂ᥆ᤍࣈᅇɁᒲུᴩ٥ढᴩ෥ψᴩႇഈᴩጽຑᴩႇ࿎ᴩջ
ႇᴩ௑ӫ٥ȟ஥ɜȞȾȨɟᴩȻɝɢȤȰɟȱɟɁފȼɕ
Ȼ޿஋Ɂ௨ɜȪɉɝɥ፥ȶȲ୫ቛȟᴩޙɉފȼɕȲȴɁ
˰ႜɥࢿȥȲ¨า´©ǿȦɟɥᅇҝȾᴩˢ̷ɅȻɝɁފȼɕ
Ⱦਖ਼ຝȪᴩȰȪȹȰɟȱɟɁފȼɕȾȰɁю߁ɥᄉ᚜Ȩ
ȮȲɝᴩɺʵ˂ʡ᜞ᝲȾɕᴩ᜞ឰȾɕᄉ᚜ȾɕΈșȻȗ
șɕɁȳȶȲǿȦɦȽɈșȾˢ̷ɅȻɝɁފȼɕȾᴩፎ
టᴩʨʽɶᴩ٥ᝒɥਖ਼ຝȬȻȗșȰɁျႏɂᴩඒᬱȈΨȉ
Ⱦȝȗȹ஥ɜȞȾȬɞǿȦɟɂ۾రɁଡ଼ᑎ׎ޙɁಎ॑ᄑ
Ƚ᥂ґȾȕȲɞǿ
ǽȰɟɜɥႊȗȹᴩ̠ȗȾᅺɝीȲȦȻɥᄉ᚜Ȫնșૌ
ഈǿȰɟȟ۾రɁکնᴩԨЫޙ᏿ȻȗșȦȻȾȽɞɁȳ
ȟᴩފȼɕˢ̷ɅȻɝɁႱȽɞӁͽ୫ɥᝣɒᴩᄉ᚜ɥᐨ
ȗȹᴩɑȲႱȽɞᄉ᜘ᴩ͢ᝈ୫ᴩᝓឧȾ᜔ɟᴩȰɁᤈሌ
Ⱥᴩଡ଼࢙ɕɑȲᴩފȼɕȲȴȾͷȞɥ෥ȸȞȨɟͷȞɥ
ޙɆፀ౓ᄑȾͷȞɥीȹଡ଼޷ɥҋɞǿଡ଼࢙ᒲᡵɕɑȲȰ
ɦȽޙɆȻ਽ᩋɁ޴৞ȻఙशɥɕȶȹුஓɁૌഈȾտȞ
ȗᴩଡ଼޷ɥҋɞǿȰɟȟȽȤɟɃᴩଡ଼࢙ɂފȼɕȲȴɥ
ႆȠႆȠȻȨȮɞȦȻɂɓȭȞȪȗǿ۾రɂᴩȦɁȦȻ
ɥඒɁɛșȾ᝙ȶȹȗɞǿȈறஓɛɝɕ̾ஓȻȗșɈș
ȾᴩͷȞ෥ȸȗȲɝࡾ܁ȪȲɝȪȹᴩଡ଼࢙ᒲᡵȾ਽ᩋɁ
޴৞ȟȽȢȹɂᴩȗȠȗȠȻ઩߳ȾȕȲɞӌᴩފȼɕɥ
ӦȞȬᣓӌȟᴩҋȹȦȽȗȻ९ȗɑȬ¨าµ©ǿȉїᭀɁ᜘ᕹ
ȾᅊȶȬȣȾȷȽȟɞ᜘ᕹȳǿ
ǽˢ஁ᴩȈȕɝնɢȮᴩધȴնɢȮɁӌȺɗȶȹȗȹɕᴩ
ɗȨȪȢᴩȕȲȲȞȽ෥ધȺ૚ȪȹȗɟɃᴩፀഫᴩȗȗ
᫑ٍ෥ɥͽɟɞɕɁȺȬǿފȼɕɂɕȴɠɦᴩྸීɗպ
ЊȻɕᴩȗȗᩜΡɥધȶȹȗȤɞɕɁȺȬǿȗȗଡ଼࢙Ⱥ
ᤈȧȮɞɕɁȺȬ¨าµ©ǿȉ
ǽȪȞȪȰȦȟ५ȗȻȦɠȳǿፖȤȹ۾రɂឬ֖ɥᄉȬǿ
Ȉާ஧ȾํɟȭᴩȽɦȻȞȬɑȬɁȺȽȢᴩ̷ɥᑎȹɞ
ɎɦȻșɁ̜̈́ɥ᛻ȷɔᴩ႞
ȝȰ
ɟȽȟɜᴩӌɥࠅȢȪȲȗ
Ȼ९ȗɑȬǿብᄑȾ᜘țɃᴩȕɝնɢȮᴩધȴնɢȮɁ
ӌȺᴩૌഈɥȪȽȗɛșȾᴩȻȗșȦȻȺȬ¨าµ©ǿȉ
ǽȦɟɜɁឬբȾ຿ȴȲ᜘ᕹɂᴩ±¹·³ࢳɁҰૡంᴥц୫
ᇋᴦȞɜȰɁɑɑብᄑȾᣵፖȪȹȗɞ᜘ᕹȺȕɞǿȰȪ
ȹᴩȦɟɜɁऀႊ୫ɁᄽऻȾᴩїᭀɁ᜘ᕹɁȕȻɁ̝ᚐ
Ɂ᜘ᕹȟढɥ۰țȹ᝙ɜɟȹȗɞǿȈͷ̜Ȟɥӏțȹଡ଼
޷ɋտȞȗᴩͷ̜Ȟɥӏțɜɟȹଡ଼޷ɥҋȲȗȻ९ȶȹ
ȗɑȬ¨าµ©ȉȻǿ
ǽȦɟɂ۾రɁૌഈᜊȺȕɝᴩɑȲ۾రɁଡ଼࢙ᜊȟ੽
༾ȨɟȲɁȺȕɝᴩ࿑ȾᴩȈ̷ɥᑎȹɞ̜̈́ȾߦȪȹȉᴩ
Ȉ႞
ȝȰ
ɟȽȟɜȉȻ᚜းȪȹȗɞȻȦɠɂᴩ۾రɁଡ଼ᑎ९
৊Ɂಎ॑ȻȪȹ࿑ȾาᄻȬɌȠȺȕɞǿ±¹·³ࢳɁҰૡం
Ɂ˹ȺɕᴩȦɟȾ᭒Ȭɞ᜘ᕹɂͷ࣊ɕ᝙ɜɟȹȗȲǿ
ǽᴹߴޙႆɁ஽͍ɁුஓȁȁɂѓɆ੒ȶȹȦȽȗǿɑȪ
ȹɗ˹ޙႆɁ஽͍ȳȶȹȰșȳᴻᴹɑȨȾȈ̾ȪȞȽȗȉ
ȻȗșɁȟ਽ᩋᣩ˨ȾȕɞފȼɕȲȴɁȈ஽ᩖȉȽɁȳ
ᴻȻȗșᐎțȟȰɟȳǿȰɁȦȻɂᴩኂᐐȟඒᬱȺᝊᣖ
ȪȹႊȗɞޟᢅᗵᦼޠȻȗș᜘ᕹȺᴩȦɁ਽ᩋఙɥ᜘ȗ
᚜ȪȲȗǿȪȞȪȗȭɟȾȮɛᴩȦɁɛșȽ୿Ȫȗہ٥
Ⱦ቏ȶȹɂȶȠɝȻ᜘ᕹȟጩȟɟɞɁɂȝɛȰߋࠞᅇȾ
ȝȗȹ୿૗ଡ଼׆տȤȾᚐȽȶȲ۾రɁផ໮ᴥȈଡ଼țɞȻ
ȗșȦȻȉ±¹·°ࢳᴦ͏ऻɁȦȻȺȕɝᴩଡ଼ᐳɥᣝȗȲऻ
ɕɑȲȭȶȻ۾రȾɛȶȹऐᝩȨɟȹȗȲǿ
ǽаȾኂᐐɂᴩᴹᛴࠆ޴ᴻɁȦȻɥ۾రɁঐ࢙ȳȻᣖɌ
ȲǿȪȞȪး޴Ⱦɂᴩ۾రɂᛴࠆ޴Ⱦɂˢ࣊ɕଡ଼țɜɟ
ȹȗȽȗǿȳȞɜ۾రȾȻȶȹᴩᛴࠆ޴ɂး޴Ⱦɂbঐ
࢙cȺɂȽȗǿȟᴩȦɁȈ࢙अᩜΡȉɥᣖɌɞȻˢȷɁ
ᏩᝬɔȗȲ̜޴ȟးɟȹȢɞǿȷɑɝ۾రȟూ̱ܤފ۾
ޙɥԤഈȪȲȦȻᴩȨɜȾᝰᜪᯚܤȾଡ଼ᐳɁکɥीȲȦ
ȻᴩɑȲᛴࠆ޴ȟȈ۾రɁԤഈऻȾȉూ̱ܤފ۾ޙɁଡ଼
׆ȾȽȶȲȦȻኄɂɛȢᅺɜɟȹȗɞǿȪȞȪ±¹³¸ࢳᴥல
֪±³ࢳᴦȾᴩ۾రȟᝰᜪᯚܤɥҋȹూ̱ࣈ቏ቼтᯚܤȾ
ሉȶȹ͏ऻᴩयܤɁଡ଼޷ȞɜȈ˧̷Ɂႆाȉȟూ̱ܤފ
۾ޙȾ᣹ޙȪȲǿȰɁ˧̷ȟᴩϭུᛴࠆ޴Ɂ˰ᝈȾȽɞ
Ɂȳȟᴩ૧ȶȹᯆȢɎȼɁّ᝙ӌɥધȶȹȗȲȻȗșǿ
ᛴࠆ޴ɂ᛻छɥȷȤȲǿᴹȦɁᑔऻȾɂඳȾ࿎࿤ȗȺّ
᝙ɥଡ଼țȹȗɞଡ଼࢙ȟȗɞɂȭȳᴻȻǿȰșȪȹ᛻ȷȤ
ҋȨɟȲɁȟȈ۾రɂɑȉȳȶȲǿᛴࠆ޴Ȼ۾రɂɑȻ
Ɂҋ͢ȗɂ੉ऻȾȽȶȹᴩȈޙ᏿઩߳ᛵᬻȉɗଡ଼ᇼంɥ
ͽ਽Ȭɞ෉᪡Ⱥး޴ɁɕɁȾȽȶȲǿԬᬻᢁɁ઩ᇉȺᚐ
ȽɢɟɞȈޙ᏿઩߳ᛵᬻȉɁͽ਽ɗଡ଼ᇼంɁͽ਽Ⱦᴩܤ
ॴଡ଼࢙ȟоɜȩɞɥीȽȞȶȲɁȳǿȪȲȟȶȹቼтᯚ
ܤԤഈɁȈ˧̷Ɂܤފޙႆȉȟᴩ۾రɂɑȻᛴࠆ޴Ɂц
ᣮɁଡ଼țފȻȗșȦȻȺȈ࢙अᩜΡȉȟႆɑɟȲȾᤈȡ
ȽȗǿȪȞȪᴩ੉ऻᴩ຅ࡺቼˢ˹ޙȾᠫ͖ȪȲ۾రȾɂᴩ
ᄾᝬᄾਖ਼ȾȽȶȹȢɟȰșȽ̷ɂɎȻɦȼȗȽȞȶȲǿ
ȟᴩȰɁୣߵȽȗ̷Ɂˢ̷ȟᛴࠆ޴ȳȶȲǿȦɦȽȗȢ
ȷȞɁ৙֞Ⱥᴩኂᐐɂᴩᛴࠆ޴ɥȈ۾రɁঐ࢙ȉȻᜤȪ
ȲȾᤈȡȽȗǿࢳ͍ɥ˪஥ᆬȾȪȲኙ੔ɕȕɞȟᴩȦɁ
ᴪ ±²° ᴪ
ᝈɂˢρɁ̜̈́ˁᐳഈɥᣮȪȲᝈȪȺȕɝᴩ̾ஓȦșȗ
ș࢙अᩜΡȟȕɠșȞȻȨț९ɢɟɞɎȼɁᏩᝬȳǿȴ
ȽɒȾᛴࠆ޴ɂᴩɕȻɕȻαࡻɁҋᡵȺఌҔ᫆ᝒȊα༟
ଡ଼ᑎȋȾɕȞȽɝҰȞɜੵሟȪȹȗȲǿȰɁαࡻȾᴩ۾
రȟᅇюȲȳˢ̷ɁȈޙᇼઆछɁܤଡ଼࢙ȉȻȪȹᠫ͖Ȫ
ȹᚐȶȲǿɑȲᛴࠆ޴ɂᴩαࡻȞɜూ̱ܤފ۾ޙȾଡ଼׆
ȻȪȹоȶȹᚐȶȲǿ๊ᡮȬɞکȟպȫᩋ᥿ᅇȻూ̱ܤ
ފ۾ޙȻȗșɁɕ܋ᤃȳȟᴩ۾రɁȈଡ଼țފȉȟ૧ȶȹ
ᛴࠆ޴ɁȈଡ଼țފȉȾȽɞȻȗșȦȻɕ܋ᤃȺȕɞǿȗ
ɢɃȈ܋ᡀɁ̷ȉ۾రɂɑȾȝȗȹɂᴩး޴Ⱦ఍ɝीȹ
ɕȝȞȪȢȽȗ˪९ឰȽ᣼ᝈȺȕɞǿ
Ψޟఝࠇߚሶߤ߽߽޿ࠆ㧘߹ߛߘࠇ߶ߤߢߥ޿ሶߤ߽߽
޿ߡ㧘ߤߩሶ߽ߘߩሶߥࠅߩᚑ㐳ࠍߒߡ޿ࠆޕ޿ࠈ޿ࠈ
ߩ⒳㘃ߩ㧘޿ࠈ޿ࠈߩ⒟ᐲߩᚑ㐳ߩᗵߓ߇߭߮߈วߞߡ
޿ࠆޕߘࠇߢ㧘߅ߛ߿߆ߥ㧘᣿ࠆ޿᳇ಽޕ
ޓޓޓޓޓఝഠࠍ⿥߃ߚ਎⇇ޕ
ޓߤߩሶ߽ߤߩሶ߽㧘⥄ಽ߇ఝࠇߡ޿ࠆ߆ߤ߁߆㧘ഠߞ
ߡ޿ࠆ߆ߤ߁߆ߣ㧘ߘࠎߥߎߣࠍ⠨߃ߡ޿ࠆ߭߹߇ߥ޿
߶ߤ㧘⥄ಽߩ߿ࠆߎߣߦ৻↢ ๮ߥࠄ߫ࠃ޿ࠊߌߢߔޕ
ޓޓޓޓޓᔓࠇߡ৻↢ ๮߿ߞߡ޿ߊߣߎࠈߦ
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓᢇ޿߇޽ࠆߩߢߪߥ޿ߢߒࠂ߁߆ޕޠ
ǽ۾రɁૌഈ޴ᡇɁᅊᯕɥᴩɑȲૌഈɥ؆ɓ᪨Ɂ஁ศ˨
ɁՁҬɥ᚜ȪȲ᜘ᕹȺȕɞǿ୫˹Ɂ᜘ᕹɥႊȗɟɃᴩޟఝ
ഠࠍ⿧߃ߚ਎⇇ޠȻȗș᜘ȗ஁Ⱥᴩ۾రɁȦɁ९৊ɁՁ
ཟɥ᝙ɞȦȻȟȺȠɞȟᴩȪȞȪᴩպȫ৙֞Ⱥɂ㨬ఝഠ
ߩ߆ߥߚߦ㨭Ȼȗș᜘ᕹȟᴩɓȪɠ۾రɁᐎțɥɛȢᇉ
Ȫȹȗɞ¨า±©ǿᓿែ۳ފɁҰૡంջɕȰșȳǿȦɁ৙֞
ȞɜȦȦȺɂऻᐐɁ᜘ᕹȾཱིཟɥȕȹȹᜓᝢɥӏțɛ
șǿ

  ੉ऻɁଡ଼ᑎႜȾཱིཟɥȕȹɟɃᴩފȼɕȲȴɂᴩȬ
ȺȾߴޙಇ٣ޙ˹ȾᴹȽɦɜȞɁढȺȨɑȩɑȽޙӌࢃ
ᴻɥႆȫȨȮ˹ޙಇȾ᣹ޙȪȹ఼ɞ¨า²©ǿȰɟɂᴩّ᝙
ӌȻȞّ᝙ɁᝣᜓӌȻȞ᝙ञɁ۹ߵȻȞᴩ୫ޏɁࢀȨખ
ȨȻȞͽ୫ɗӁͽ୫Ɂ˨ਖ਼˩ਖ਼ȻȞȻȗșཟȳȤȺ᜘ț
ɞɕɁȺɂȽȗǿɑȲአୣɁӏນ̋᪍ȟȺȠɞȻȞी৙
ȳȻȞȻȗșཟȳȤȺ᜘țɞɕɁȺɕȽȗǿျᇼɗᇋ͢
ȾȷȗȹɕպȫȦȻȟ᜘țɞǿɓȪɠᴩߴޙಇȾȝȤɞ
ȰɟɜɁޙɆɥᣮȪȹᴩȰɁފȽɝȾȈᒲαȉȻȞᴩȈɗ
ɞ෥ȉȳȻȞᴩȈޙɆȾտȞșৰ࣊ȉȻȞᴩȈᪿيکᬂȺ
ȼɁɛșȾળᓋșȞȉȻȞȾᴩȰɁȈࢃȉɂᄑᆬȾးɟ
ȹȢɞǿᴥ۾రɁᣝᐳҰɁᴩ³ˁ´ࢳɎȼҰȾᴩᪿيȾ໎
Ȥᣅɔȭᴩˢ᜘ɕ᜘ᕹɥ᝙ɜȽȗފȼɕȟ۾రɁّ᝙ଡ଼
޷ȾȗȲȻȗșǿߴޙಇȞɜɁȈ႑ȪᣞɝȉȺᴩȰɁȦ
ȻȟᣵፅȨɟȹ఼ȹȝɝᴩɑȲᴩयȻպȫߴޙಇȺႆ๊
ȪȲފȼɕɂᴩȈयɂ෥ȾȪȽȢȹȗȗɛȉȻ۾రȾ᝙ȶ
ȹȗȲȻȗșǿȰɦȽފȼɕɕᴩу቏˹ޙȾɂȗɞȾɂ
ȗɞǿȈ፶᳋დзȉȻȗșȦȻȾȽɞɁȳɠșȞǿȰɁ
ފɂȈÓրȉȻጳ̿Ȩɟȹȗɞ¨า³©ǿᴦ
ǽᛵȬɞȾᴩߴޙಇɁфࢳᩖɁᩖᴩފȼɕȲȴɁᩖȾ
ɂᴩ̾ஓɁ᜘ᕹȺ᜘ȶȹᒲࢄᑌް৞ɗᒲ߰৞ষᴥóåìæ­
åóôååíᴦɁཟȺɂȶȠɝȻȪȲࢃႱȟးɟȹ఼ɞǿފȼ
ɕȲȴɁᩖȾᴩȰɁɛșȽȈࢃႱȉɥႆɒҋȪȲȞɕᅺ
ɟȽȗՁىȟᴩ͑ ȾߴޙಇɁଡ଼࢙ȲȴȾȕȶȲȻȪȹɕᴩ
ȰɁȦȻɥ۾రɂ˪ץȾ͟ȪȹȗȲȗȻȦɠɕȕȶȲǿ
ᴥȪȞȪ੉ऻᴩ୿Ҥ˹ޙȾҋտȗȲऻᴩඒቼȾ۾రȾɂ
ȰɁȦȻɂᜬȮȽȗȦȻȾȽȶȹᚐȶȲǿȊଡ଼țɞȻȗ
șȦȻȋȾɕȰșȪȲݎӯɂɂȶȠɝȻᇉȨɟȹȗȲȟᴩ
ఊ௏ࢳɂᴩ۾రɂȰɁȦȻȾɅȼȢਖɝɥᇉȪȲ¨า´©ǿᴦ
ǽȪȞȪȗȭɟȾȪɠᴩȰɁфࢳᩖȺފȼɕȲȴɂᴩȻ
ȗșɛɝᇹȲȴᒲᡵȟȰșȳȶȲȟᴩɅɜȞȽȻ໱ޏɥ
ᝣɔɑȲంȤɞɛșȾȽɝᴩ໱ޏɗྏ᝙ɗȦȻɢȩɁ৙
֞ɗɢȤɥျᜓȬɞȾҢȶȹȠȹȗɞǿɑȲୣɁകॡɥ
՘ɝᣅɒᴩዊԨȽᠴȪአᴩऀȠአᴩҾɝአᴩ፱ȫȹ᜘ț
Ƀӏນ̋᪍ɥޙɆᴩျᇼɥᣮȪȹ೤࿎Ɂ಑ڗӦ࿎Ɂ᭮ᑎ
Ȼȗș๊ӦɕͶ᮷ȪȹȠȹȗɞǿɕȶȻ᜘țɃᴩȗȷᝤ
Ⱦଡ଼țȹɕɜȶȲɕɁȞᴩୣ ޏɁbʆʷcȻَढɁȈʨʵȉ
ɁంȠ஁ɁᤏȗᴥᴭȻȃɁంȠ஁Ɂᤏȗᴦɕ໱ޏɁ႕ୣ
ɕ᏿ीȪȹȠȹȗɞǿ୫ቛɥ፥ɞȦȻɕᴩɗɗᩋȗ୫ɥ
ᝣɓȦȻɕᴩӁͽ୫ɥంȢȦȻɕᴩɂȲȪȹᴩඟɥඟȗ
ᡆɆካɥ᭣Ɇᦪ್ȟȺȠɞɛșȾȽɞȦȻɕᴩዊԨȽᚹ
᎓ɗ୳ျɁ੫ᚓɕɑȲᡵȾȷȤȹȠȹȗɞǿᯚޙࢳȺ
ɂᴩஓటɁධխɥޙɆᇋ͢Ɂ਽ɝ቏ȴɥଡ଼ɢɝᴩյ᥆ᤍ
ࣈᅇɁᅇࢾ੔٣٥ɗȝȝɑȞȽஓటɁ٥ျɕޙɦȺȠȹ
ȝɝᴩʷ ˂ʨޏɥޙɦȳɁɕߴޙಇȾȝȗȹȳȶȲǿȈȰ
ɟɜɂȬɌȹᴩௐᣮȾඬȤɞɁȻպȫɛșȾȉȻ͑Ⱦ᜘
țȽȢȹɕᴩɑȭɂᴹᤈ˪ᠴȽȢ᏿ीȪȹȠȲᴻȻ᜘ȶ
ȹȗȗǿ
ǽȦșȪȹᐎțȹȢɞȻᴩȰɁߴޙಇɁ ¶ ࢳᩖɂފȼɕ
Ɂ਽ᩋȻȗșཟȺᴩȕɑɝȾɕ߈࣊ȟᯚȢȞȤȟțɁȽ
ȗࢳ͍ȳȻȗșȦȻȾȽɞǿȰɟɂᴩ˹ޙɁ ³ ࢳᩖȾɕ
᜘țɞǿ۾రȟ᝙ɝᴩҰᣖɁ୯ᗵ׺ԩȟऐᝩȪᴩɑȲᴩ
̾ஓȺɂᴩ۹ȢɁޙᐐȟᝓɔɞɛșȾᴩȰɟɂɕșѓɆ
੒ȶȹ఼ȽȗޙɆȻ਽ᩋɁ஽ᩖȺȕɝࢳ͍ȽɁȺȕɞǿ
ȰɟɂᴩފȼɕȲȴȾȻȶȹɂȈ̾ȪȞȽȗȉȻȗș਽
ᩋɁ஽ఙȳǿɑȨȪȢ̷ᩖɁ਽ᩋȾȻȶȹɁbୖ৞ఙcȽ
Ɂȳ¨าµ©ǿ
ǽߴ˹ޙಇɁᩖᴩȦɁɛșȽᤈሌɥጽȹᴩފȼɕȲȴɁ
ᩖȺᴹɗɞ෥ᴩͷȞȾ቏ȴտȞȝșȻȬɞ॑৙෥ᴩ৙ඕᴩ
ৰ࣊ᴩᒲαᴻȟȨɑȩɑȾᤏȶȹ఼ɞɁɕ̜޴ȳǿܩͷ
ȮɦޙӌȾࢃȟҋɞɁɕ̜޴ȳǿȳȞɜ۾రɂᴩފȼɕ
Ȳȴˢ̷ɅȻɝɁᩜ॑ᴩᒾ֞ᴩॴಐᴩ৙ඕᴩȰɁሥ഍ॴ
Ɂሌ࣊Ⱦख़ȫȹଡ଼యɥႊ৙ȪᴩȰɟȾᅊҶȾ՘ɝጸɓȦ
ȻɥފȼɕȲȴȾ෰ɔȲǿȷɑɝᴩˢ̷ɅȻɝɁފȼɕ
ȟयɁఊᤛȽޙɆȾоɟɞɛșȾࡾ܁ȪᴩފȼɕȲȴȟ
Ȱɟȱɟᪿ˹ȪȹޙɆȾտȞșȦȻɥᄻൈȻȪȲǿɕȶ
ȻᝊȪȢ᜘țɃᴩɑȭᴩȰɟȱɟɁފȼɕɁॴಐᴩᒾ֞ᴩ
ᩜ॑ᴩࢿᏲɁޙӌࢃɥျᜓȪੰ૱ȬɞȲɔȾᴩ˹ޙಇᴮ
ࢳɁᴮޙఙɥᴩȲȳّ᝙Ɂଡ଼ᇼంɥႊȗȲૌഈɥᚐȽȗ
ᣮȪȲȻȗșǿȰɁҰ૬Ⱦ቏ȶȹ۾ర࿲ᒲɁّ᝙ᇼɁ઩
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±²± ᴪ
߳ᴥԨЫޙ᏿ᴦȟᴩරɞȈ² ࢳᩖȻ² ޙఙȉɁᩖȨɑȩ
ɑȾࡾ܁ȨɟȭȶȻፖȤɜɟȲǿ
ǽ۾రȟފȼɕȲȴˢ̷ɅȻɝɁᩜ॑ᴩᒾ֞ᴩॴಐᴩޙ
ӌࢃȾख़ȫȲଡ଼యɥႊ৙ȪᴩȰɟȾᅊҶȾ՘ɝጸɓȦȻ
ɥފȼɕȲȴȾ෰ɔȲɁɂᴩފȼɕȲȴȾߦȬɞ۾రɁ
ጀˢీɁᥓਁȳȶȲǿ
ǽ੉ऻᴩȰɁӓӌȟȰɁɑɑ۾రɁȈԨЫޙ᏿ȉɁૌഈ
޴ᡇȻȽȶȹ޴ɥፀɦȳǿ
ǽԨЫȈ۶ّɁ̷ɂஓట̷ɥȼɁɛșȾ᛻ȹȗɞɁȞȉ
Ɂᄉ᚜ɥ˹॑ȻȪȲ៾୳ᪿɔȻᝣంȻᝈȪնȗᴩᦵኂɁ
Ȉу֖୫෗Ɍ¨า¶©ȉᴩ᝙ञɥۄɗȬȲɔɁȈȦȻɃɥៈȞȾȉ
ᴥஒᣖᴦᴩȈᇹȲȴɁႆɑɟȲᴮࢳᩖ¨า·©ȉᴩɑȲᴩާ᥿б
᪾ɁȊஇɁፎటȋɥႊȗȲȈӁͽ୫Ɂ઩߳ȉɁ޴ᡇᴩȨ
ɜȾᴩ੉ऻे๊ȨɟȲ᪛ႎࡺɁbᓹཌ۾͢cᴥல֪µ´ࢳᴴ
ఌ²¸ஓᴦɁпّጤɁᜤ̜Ɂ෗ᢎɥ˹॑ȻȪȲԨЫޙ᏿b
᚜း෗Ɍcǿᴥˢ᥂ஒᣖᴦ
ǽȗșɑȺɕȽȢᴩͷȞްࣻԇȨɟȲޙ᏿ढৰˁૌഈढ
ৰȟɑȭȕȶȹᴩ۾రِ఍ɁૌഈȟȕȶȲɁȺɂȽȢᴩ
੉ऻᴩу቏Ɂˢ˹ޙȾҋտȗȲȦȻȾɛɞᴩɗɓɥीȽ
ȗ࿡มȞɜႆɒҋȨɟȲૌഈɁ޴ᡇᴩȰɟȟ۾రɁ֣ɦ
ȳȈԨЫޙ᏿ȉȳȶȲǿȳȞɜջለɂᴩȦȦȺɂȨɎȼ
᥾ᛵȻȗșȦȻȾɂȽɜȽȗǿᴥ۾రȻπดɂᴩԨЫޙ
᏿ɂᴩ̙ ްȟȕȶȲɝͽའᄑȾ᜛႕ȪȹɕӁᣲȺȠȽȗᴩ
ᴹɓȪɠᴩႆɑɟȹȢɞɕɁȳᴻȻඩȪȢ࿑ौȸȤȹȗ
ɞǿᴦ
ǽȰɟɂᴩ˨ȺɕȲɆȲɆ᝙ȶȲȟᴩߴޙಇɥԤഈȪȹ
˹ޙȾ᣹ޙȪȹ఼ɞފȼɕȲȴɁᩖȾᴩȕɑɝȾɕޙӌ
ࢃᴩޙ᏿ȾտȞșৰ࣊ᴩ৙ඕȟႱȽɝᤈȡᴩɑȲ᪣Ȳɝ
Ȭȡȹȗɞ̜ষɥ୶ᥒȪӨಘȪȲ޴ᡇȳȶȲǿᴥѓɆÓ
րɥ९ȗҋȰșǿᴦ۾రɁૌഈɂᴩകȪȹᴩˢ̷ɅȻɝ
ɁފȼɕȾҝȁɁଡ଼యɥ૘Ȫᴩႊ৙ȪᴩފȼɕȲȴȾ˫
țɞȦȻȺ਽቏ȪȹȗȲǿȕɞȗɂᴩպȫଡ଼యɥਖ਼ຝȪ
ȹɕȰɟȾ՘ɝጸɓᜊཟɂᒲႏȾȽȪीɞɛșȾᥓਁȪ
Ȳǿး޴Ⱦɂᴩˢ̷ɅȻɝȾҝȁɁଡ଼యɥႊ৙Ȫ୥țɞ
ȦȻɂ߁஧ȽȦȻȺɂȽȞȶȲǿȤɟȼȰɁәᔍɂᴩފ
ȼɕˢ̷ɅȻɝȟጀˢీɁӌȺȰɟȱɟɁଡ଼యȾ቏ȴտ
ȞȶȹȗɞȲȪȞȽ̜޴ȺᢌນȨɟȲǿ

  ˹ޙȾ᣹ޙȪȹ఼ɞ஽ཟȺᴩފȼɕȲȴɁᩖȾɂᴩ
ޙӌࢃᴩޙ᏿ȾտȞșৰ࣊ᴩ৙ඕȟႱȽɝᤈȡᴩɑȲ᪣
Ȳɝᤈȡȹȗɞ̜޴ɥҰ૬ȾȪȹᴩ۾రɁїᭀɁ᜘ᕹȻ
९৊ȟ᝙ɜɟɞǿȰɟɂҰᣖɁᣮɝޟఝഠߩ߆ߥߚߦޠ
ȾᪿጙȨɟɞǿȺɂȰɁ৙֞ȬɞȻȦɠɂᴼ
ǽ۾రȾɛɟɃᴩbފȼɕȲȴȟᴩᝤȟТᇸȺᝤȟӐȶ
ȹȗɞފȼɕȞɥ৙ឧȪȹّ᝙ଡ଼޷ȾȗɞȦȻcɂᴩ॑
ȾbʃɷcȟȕɞȦȻȳȻȗșǿȰɟɂଡ଼࢙Ⱦȷȗȹɕ᜘
țɞǿȷɑɝȈޙɆɁکȉȺȕɞّ᝙ଡ଼޷ȟᴩ۾రȾȻȶ
ȹɑȳȈޙɆɁکȾȽȶȹȗȽȗȉȦȻɥ৙֞Ȭɞǿ۾
రȟᴩȷɀȾ୿Ȫȗଡ଼యɥ૘Ȫ᛻ȷȤҋȪȰɁଡ଼యɥފ
ȼɕȲȴȾ୿ᰚȽ৊ȗȺધȲȮȲȗȻᐎțࡾ܁ȪȹȗȲ
ȟᴩȰɁျႏɂᴩފȼɕȲȴȟȰɁଡ଼యȾ՘ɝጸɓȦȻ
Ⱦɛȶȹᴩयɜˢ̷ɅȻɝȟᴩȰɁᅊ୿ȪȨȾᄻɥ᛻ए
ɝᑢɥɈȢɜɑȮɂȶȻ॑ɥੜȲɟȲ৙ឧȻ෥ґȺૌഈ
Ⱦ՘ɝጸɓȦȻɥ۾రȟఖɦȺȗȲȞɜȺȕɞǿȰɦȽ
̜޴Ⱦӏțᴩଡ଼యɁˢȷˢȷȟᴩȰɟȱɟɁႆाȾِ఍
ɁɕɁȻȪȹᴩˢ̷ɅȻɝɁފȼɕȾҝȁȾ˫țɜɟȲ
ȽɜᴩȰɟȱɟɁފȼɕɂᴩᴹᒲґɁȞȤȟțɁȽȗ̈́
̜ᴩᝥഈᴻɥધȶȲȦȻȾȽɞǿ
ǽȳȞɜᴩȰșȪȹૌഈȾ՘ɝጸɕșȻȬɞȦȻɂᴩ۾
రȟȷɀȾ᝙ȶȹȗȲɛșȾᴩb۾రᒲᡵȟ୿ᰚȽ෥ધ
ȺૌഈȾᒱɔɞcȻȗș۾రɁ᜘ᕹȻᚾᒆȾᴩɓȪɠފ
ȼɕȲȴˢ̷ɅȻɝȟȰɁଡ଼యȾ՘ɝጸɒᝥഈȾ՘ɝጸ
ɦȺȗɞșȴȾᴩयɜȟᴩᒲґɁᒲ߰৞ষɥȻɝ੒Ȫᴩ
ȕɞȗɂᒲࢄᑌް৞ɥܡȗᣌȪᴩˢȷɁ̜̈́ᴩᝥഈȾᴩ
ȷɑɝޙɆȾɑȨȾᪿ˹ȪीɞȦȻɥ৙֞ȬɞǿȽȯȽ
ɜᴩފȼɕȲȴȟɂȶȠɝȻ৙ឧȬɞȞȪȽȗȞɂҝȾ
ȪȹᴩbᒲґȳȤȾ˫țɜɟȲ̜̈́ᴩᝥᭉᴩޙɆȽɁȳc
Ȼ௠᳋ɁșȴȾ़ȁȾ෥ȸȞȨɟɞȽɜᴩքȟख़Ⱥɕय
ɜˢ̷ɅȻɝɂᴩȰɁᝥഈȻ̜̈́ȻޙɆȻȾᴩᴹᒲґɁ
ᝐɝᴩᒲ២ᴩȞȤȟțɁȽȨᴩ෥ᯚȨᴻɥ৞ȫɞȳɠș
ȞɜȺȕɞǿᴥȰɁȲɔȾଡ଼࢙ȾɂәᔍɥȗȻɢȽȗȨ
ɑȩɑȽӒ᜘ᴩड़֖ᴩਖ਼ӒȤȟ෰ɔɜɟɞɁɂɕȴɠɦ
Ⱥȕɞǿछུ۾రɂȰɟɥ୫բȽȪȾᤁᚐȪȲǿᴦȪȲ
ȟȶȹᴩ۾రɁଡ଼యᜊȻᴩ۾రɁૌഈᜊȻɂ፯߈ȾፀɆ
ȷȠᴩȰɟɜɥρȁȾԖҝȪȹᜓᝢȬɞɁȟɓȭȞȪȗ
ɎȼȺȕɞǿȷɑɝ۾రɂᴩˢ̷ɅȻɝɁފȼɕȲȴɁ
ᝥഈɥᴩᴹȲȳˢ̷ɁᒲґɁɕɁȻȗșᒲᜁȾᴻᯚɔȲ
ȗȻᐎțȹȗȲȻպ஽ȾᴩᴹȦɟɑȺȾᝤȾɕ˫țɜɟ
ȹȗȽȗᝥഈȺଡ଼యȳᴻȻȗșފȼɕȽɝɁᴹᒲ២Ȼᝐ
ɝȻᒲґɁ෥ᯚȨᴻȾᴩयɜȟȗȷɁɑȾȞ՘ɝٍɑɟ
෥ȸȞȨɟᴩȰșȪȹयɜȟˢ̷ɅȻɝᴩᴹȳɟयȟТ
ᇸȳȻȞᴩТᇸȺɂȽȗᴻȻȞɥ৙ឧȮȭȾᴩޙɆȾо
ɞȦȻȟȺȠɞɛșȾႊ৙ȪȰɁکɥ୥țȹȗȲȦȻȾ
Ƚɞǿ஽ȾߵȪᑤӌᄑȾӐȶȲފȼɕȺȕɟɃᴩȈȦɟ
ɂߵȪᫍᜓȽᕻͽȳȤȼᴩȕȽȲȾȪȞਖ਼ຝȪȹȗȽȗ
ɁȳȞɜᴩˁ ˁˁȉȻ֖ȥɞȦȻȺᴩȰɁފȟሥ഍ᄑȾ
ଡ଼యȾ቏ȴտȞȝșȻȬɞ࿡มɥͽȶȲɝɕȪȲǿᴥȦ
ɁکնᴩȰɁ᜘ᕹɥɹʳʃɁп׆ȾᐨȦțɞɛșȾ᝙ɞ
ȦȻȺᴩȰɁފȼɕɁɕȻȾͷوɕӒ᜘ˁɬʓʚɮʃȾ
ᚐȢȦȻȟȺȠɞɛșȾȪȹȝȢȦȻɕ۾రɂॗɟȹɂ
ȗȽȞȶȲǿᴦ
ǽ۾రɂᴩȰșȪȲ୿Ȫȗଡ଼యɥފȼɕȲȴȾႊ৙Ȫᴩ
ਖ਼ຝȬȦȻȺᴩ㧨᝼ᬺߦะ߆߁⥄ಽᴥ۾రᴦߩᔃᜬߜ߇
㆑ߞߡߊࠆ㧪ȻȲɆȲɆ᝙ȶȹȗȲȟᴩ޴ɂᴩȦɁȦȻ
ɂଡ଼࢙ˁ۾రɁȲɦȽɞ෥ɑɑȽ᠗ดȺɂȽȞȶȲǿɓ
ȪɠȦɁཟȺɂ۾రɂȲȪȞȾ᜘ȗᤏȗȞᐎțᤏȗɥȪ
ȹȗɞǿขȪȹᴩଡ଼࢙ˁ۾రȟ୿ᰚȽ෥ધȺّ᝙ଡ଼޷Ⱦ
տȞțɞȳȤȺɂȽȢᴥɕȴɠɦȰɟɕȕȶȲȳɠș
ȟᴦᴩɓȪɠޙɉȻȗșȦȻȾȞȞɢȶȹᴩފȼɕȲȴ
ˢ̷ɅȻɝȾᴹᒲ២ȻᝐɝȻ෥ᯚȨᴻɥႊ৙Ȫ૬ΖȪी
ɞȻȗșȦȻȾȽɞɁȳǿ᜘ᕹɥ૰țɟɃᴩފȼɕȲȴ
ᴪ ±²² ᴪ
ˢ̷ɅȻɝɁޙɆȾߦȬɞᴹᅊ଎Ƚৰ࣊ˁȷȷɑȪȨˁ
႞ɟᴻȟႆɒҋȨɟɞȦȻȟᴩɑȭ۾రɁॡᭀȾȕȶȲ
Ȼ᜘ɢȽȤɟɃȽɜȽȗǿ۾రɁట৙ȻնɢȽȗȞɕᅺ
ɟȽȗȟᴩȦș᝙ɜȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽȰșȪȹ۾రɂፖȤȹᝢ஥ȪȹȗɞǿȦɁޟఝഠߩ߆
ߥߚߦޠȻȞޟఝഠࠍ⿥߃ߚ਎⇇ߦޠȻȗșᐎț஁ɥȼ
ɦȽܑൡȺᅔ৊ȪȲɁȞȻǿ
ǽȰɟɂҰȾᣖɌȲɛșȾޟఝഠߩ߆ߥߚߦޠȻȗș᜘
ᕹȾՖ୩ȬɞȟᴩȦɁȦȻȾ෥ȸȞȨɟȲɁɂᴩ۾రȻ
պȫɹʴʃʋʭʽȺᴩ఍ջȽюరᨺ˧ȾɛȶȹȗɞȻ۾
రɂ᜘șǿюరᨺ˧Ɂbᝢଡ଼ᪿcɁ˹Ⱥᴹଡ଼țɜɟȲᴻȻ
ȗșǿȰȦȾɂඒɁɛșȽᝈȟҋȹȗȲȻᝢ஥Ȩɟȹȗ
ɞǿ
ǽȕɞგ෥ɁފȼɕɥધȷɅȻɝɁܤɁ̷ȟюరᨺ˧Ⱦ
bᇏɝɂɎɦȻșȾᐨȗȹᬯȤɞɕɁȺȬȞcȻ߱ɀȲȻ
ȗșǿ۾రɂȼșȗșኌȟȺȠɛșȞȻ९ȗȰɁ॑ȟ૸
ɟɑȲ॑ȟ᮶ȗȳǿȽȯȽɜᐥంȾɂȈᇏɝɂᐨȞɟɞȉ
ȻంȗȹȕɞǿᐥంɥαȫȹȗȲюరᨺ˧аႆȟᐥంɁ
᜘ᕹɥքްȬɞȦȻɥ᝙ɜɟɞɂȭȟȽȗǿȻ᜘ȶȹާ
஧ȾȈᐨȞɟɞȉȻɕbᐨȞɟȽȗcȻɕ᜘țȽȗǿɕȪ
ާ஧ȾȈᐨȞɟɞȉȻ᜘ȶȲȽɜᴩ̷ᩖɂȬɌȹbඳȿc
ȦȻȟȽȢȽɞȪᴩ̷ᩖɁɎȻɦȼȟˢۻɁșȴȾȈᦂ
ધȴȾȉȽȶȲɝඕȪȗɕɁɂȈɒɦȽᒲґɁɕɁȾȉ
ȪीɞȪᴩȬɌȹɁފȼɕȟbᄍཟɥ՘ɟȲɝcȬɞȦȻ
ȾȽɞǿ
ǽ۾రɂȰɟȺ˪ާɁșȴȾȰɁኙ੔ɥᝣɦȺȗȲȟᴩ
юరᨺ˧ɂඒɁɛșȾኌțȲȻȗșǿ
ǽbᇏȶȹᇏȶȹᇏɝȿȠȽȨȗǿᐨȞɟȹɕᴩᐨȞɟ
ȽȢȹɕȼȶȴȺɕȗȗ˰ႜȟᩒȤɞȳɠșcᴩȻǿ
ǽᛵȬɞȾᴩᇏȶȹᇏȶȹᇏȶȹᇏɝȿȗȲ஽ᴩȼȶȴ
ȺɕȗȗȻȗș॑ȾȽɞǿȰɁȦȻȻᩜΡɁȽȗȞȽȲ
Ɂ˰ႜȾᚐȶȹȪɑșȻȗșɁȟᴩюరᨺ˧ɁኌȳȶȲ
Ȼȗșǿ
ǽbᇹɂᴩȰɁኌțȾȲȗɋɦ॑ɥੜȲɟɑȪȲcȻ۾ర
ɂ᜘ᕹɥȷȽȗȺȗɞǿ
ǽȦșȪȹюరᨺ˧ɁȦɁ᜘ᕹȞɜˢȷɁᅔ৊ɥीȹᴩ
bТӐɁȞȽȲȾcȻȞȈʃɷɁȽȗଡ଼޷ȉȻȗșȦȻɥ
᝙ȶȹȠȲȻ۾రɂᣖ਩Ȫȹȗɞ¨า¸©ǿ
ǽɑȨȾᴩȈᝤȟȺȠɞᴩᝤȟȺȠȽȗȻȗș৙ឧȟȕ
ɞɁɂᴩଡ଼࢙ȾɕႆाȾɕɑȳᴩᴹޙɉȻȗșȦȻᴻȾ
ȝȗȹᴩʃɷȟȕɞȞɜȳȉȻᴩ۾రɂ୎ɔȹᯚȗᝓឧ
Ȼہ٥ȾᤎȪȲȦȻȾȽɞǿ
ǽюరᨺ˧Ɂኌțɂᴩᅊ޴ᅊᄾɥ᜘ȗछȹȹȗɞȳɠșǿ
ˢȷɁ΍ɥȦȦȺᐎțȹɒɛșǿ
ǽȲȻțɃᴩᓱࠊȟܧȠȽᬂȁȟᪿɑȶȹᴩȗɛȗɛᴮ
᣸ᩖऻȾȰɁᓱࠊɥ੽᫪ȬɞȻȗșȦȻȾȽȶȲȻȪɛ
șǿᓋիȸȢɝɁ̜̈́ȟᴩɑȳරȨɟȹȗɞǿȰɟȾɂᴩ
ᴰஓᩖȞȞɞȻȗșȦȻȟੂɞሌ࣊ɢȞȶȹȗɞǿȪȞ
Ȫᴩқ໮ᴯஓҰȾȽȶȹᴩɛșɗȢͽഈɥܿɔɞȻȗș
ȦȻȾȽȶȹȪɑȶȲǿȨȹᴩयɜɂᴩȰȦȺᴩᝤȟȰ
ɟȱɟɁमɥșɑȢ໮ȫɜɟɞȞᴩᝤȟᓱࠊɥșɑȢɗ
ɟɞȞȼșȞɛɝɕᴩˁ ˁˁˁȻȗșɛɝᴩȰɦȽȦȻ
ȻིᩜΡȾᴩयɜɁ৙ឧȾȕɞɁɂᴩȰɁᓋիȸȢɝȪ
ȞȽȗȳɠșǿȰɟȱɟȟᴩȰɟȱɟɁी৙Ƚ̜̈́ɥґ
આȪͽഈȪᴩᣉᣱȾͽഈȾ՘ɝጸɓᐐɕਖ਼᪨মȢͽഈɥ
ᚐȽȶȹȗɞᐐɕȺȹ఼ɛșǿȟȪȞȪᴩȰɟȺɕп׆
ɂᴩᴯஓऻȾ੽᫪Ȭɞᓱࠊɥ਽ӎȨȮɛșȻȪȹᴩᓋի
ȸȢɝȾȰɟȱɟట෥ȾȽɞȳɠșǿȰȦȾɂᴩᝤȟ˨
ਖ਼Ⱦ໮ȫɞȞ໮ȫȽȗȞɥᐎțɞͺᛀˁʃɷɂȽȗɂȭ
Ⱥȕɞǿ
ǽ۾రɂᴩɑȨȪȢȦɁ᭒ɁȦȻɥɀɜȶȹᒲґɁّ᝙
ଡ଼޷ɥȲțȭࡾ܁ȪȹȗȲȻȗșȦȻȟ̘ᜓȨɟɞǿ
ǽȳȞɜ۾రɂᴩᝤȟȼș᜘ȝșȻɕᴩ୿Ȫȗଡ଼యɥ૘
Ȫ᛻ȷȤҋȪᴩˢ̷ɅȻɝɁފȼɕȾȰɟȱɟႱȽɞᝥ
ᭉɥᇉȪ˫țȹᴩ۾రɁّ᝙ଡ଼޷ɥȈޙɆɁکȉȻȪȹ
਽቏ȨȮɛșȻӓɔȲǿ
ǽїᭀɁ᜘ᕹȾȕɞȈȗɠȗɠɁሗ᭒ɁᴩȗɠȗɠɁሌ
࣊Ɂ਽ᩋɁ৞ȫȟᬭȠնȶȹȗɞǿȰɟȺᴩȝȳɗȞȽᴩ
஥ɞȗ෥ґȉȻ᝙ɜɟɞɁɂᴩȰɟȱɟɁފȼɕȟ̠ȗ
Ⱦαᭅɥ߆ȮαᭅȾୈțɜɟȹȗɞଡ଼޷Ɂ᭛௑ɥ᜘ȗ᚜
ȪȲɕɁȳǿȰɁbαᭅcȻɂᴩᝤȟͷɥ᝙ȶȹɕɛȗଡ଼
޷ȳȻȗșȦȻᴩᝤȟȼɦȽȾȈࢀɒȽᄉ᜘ȉɥȪȹɕ
ȰɟȳȞɜȻȗȶȹ՘ɝ቏ȹȹᄻ቏ȷȦȻɁȽȗଡ଼޷ȳ
ȞɜȦȰɁȦȻȳǿ
ǽ۾రɂɑȨȪȢȰșȗșّ᝙ଡ଼޷ɥ᭐ȶȲȪᴩȰșȗ
șފȼɕȲȴȺȕɞȦȻɥఖɦȳȟᴩȪȞȪး޴Ⱦɂᴩ
੉ऻᩋȗఙᩖᴥ୚੉ᄽऻɥҝȾȪȹᴦᴩᯚಇՙ᮷ȟՋུ
Ȼސ٣ȪᴩɑȲ۾ޙоᝁɂᴩ³°ࢳ͏ҰȞɜцᣮˢඒᝁ᮷
ɥጽȹᴩоᝁʅʽʉ˂ᝁ᮷Ⱦ۰ɝᴩпّɁᯚಇႆᴩՙ᮷
ႆɂɒȽˢऺȾȈȹȗɀȗȾޙӌȻϡࢃϏȺࣃҚԇȨɟ
ɞȉȪȢɒȾȽȶȹȗɞǿ
ǽȳȞɜ۾రɂᴩͅ஁ȺඒɁɛșȽʥʽʗȻ९ɢɟɞ᜘
ᕹɕ᝙ȶȹȗɞǿ
ȈɎɦȻșɂᴩ̷ႆȾȝȗȹᒲґȟӐȶȹȗɞȻȞᴩȳ
ɟȟТɟȹȗɞȻȞᴩȰșȗșȦȻɥᫌɟȹ௨ɜȬȦȻ
ɂȺȠȽȗȺȪɚșǿȲȳᴩᒲґȟӐȶȹȗɞȞɜፏఖ
Ȭɞᴩɢɟɥ᛻܅ȶȹȪɑșᴩȰșȗșȦȻȺɂȽȢȹᴩ
ᒲґɁӐȶȹȗɞȦȻᴩ९șɛșȾȽɜȽȗȦȻȾڥț
ɞȦȻɥޙɆᴩȰɁᒲґɥႆȞȪȹȗȦșȻȬɞᴩȰȪ
ȹȳɦȳɦˢ̷ҰȾȽȶȹȗȢɁȳȻ९ȗɑȬǿȰɟɂᴩ
ȝȻȽȻȬɟɃᴩȰșȗșɈșȾȽȶȹȠɑȬȤɟȼɕᴩ
ᴥ˹ޙႆɂᴦފȼɕȺȬɁȺᴩɑȳȰɟȳȤɁᜁনȟȷ
ȞɔȽȗǿȰșȗșȦȻɥᴩȳɦȳɦᨃțȹȗȞȽȤɟ
ɃȽɜȽȗɁȺȬ¨า¹©ǿȉ
ǽ۾రȟᴩȲɦȾّ᝙ӌɥȲȳȰɟȳȤɁɕɁȻȪȹފ
ȼɕȲȴɁșȴȾᑎȹᯚɔɛșȻȪȹȗȲɁȺȽȗȦȻ
ɂᴩȦɁ᜘ᕹȺ஥ɜȞȳɠșǿȰɟɂᴩȲȳՙ᮷ɁȲɔ
ȾȻȗșȦȻȺɕȽȗȪᴩ᣹ޙɁȲɔȕɞȗɂͷȞɁɽ
ʽɹ˂ʵȾҋȹފȼɕȲȴȟͅɁޙಇɁފȼɕȲȴȻቧ
ȗնșȲɔȺɕȽȞȶȲǿɑȪȹɗᴩ࿑යȽᆅሱᐳȾȷ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±²³ ᴪ
ȢȲɔȾȻȗșȦȻɕᐎਁȨɟȹȗȽȗǿ㧨ߪߓ߼ߦ㧪
ȺᣖɌȲᣮɝᴥ±±²ᬮᴦᴩᴹ̷ȟᴩௐᣮȾඬȢȦȻȟȺ
ȠɞɁȻպȫɛșȾᴩంȢȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȹ
ඕȪȗᴻȻ۾రȟ᭐ȶȲᣮɝᴩȰɟɂᴹފȼɕȲȴȟᴩ
఼߬ȾȝȗȹᴩᒲґɁӌȺ̷ႆɥႆȠȿȢȲɔȾᴻᴩˢ
̷ɅȻɝɁފȼɕɁّ᝙ӌɥᨃțɛșȻȪȹȗȲɁȺȕ
ɞǿȰȪȹᴩፀࠈɂᴩȨɑȩɑȽ̷ᩖȻȨɑȩɑȽ̷ႆ
ȟᚐȠ̬șȦɁး޴Ɂᇋ͢Ɂ˹ȺᴩᒲґɁbખȨcȻȈӐȶ
ȹȗɞȦȻȉȾڥțȿȠȽȟɜᴩȰɟȺɕȰɁbᒲґcɥ
ႆȞȪȹȗȦșȻȬɞݎӯɥȦȰᴩ۾రɂފȼɕȲȴɁ
șȴȾᑎȹɛșȻȪȹȗȲȦȻȾȽɞǿȳȞɜ۾రɂᴩ
ȦɁ୫ᑩɁ˹ȺᴩᴹᝣɒᴩᝈȪᴩంȠᴩᝈȪնȗɥȪᴩ
ᐨȢᐝɥᑎȹᴩᝣంႆ๊ɥЭ޴ȨȮȹᚐȤɞᴻɛșȾȻ
᭐ȶȹȗȲǿȰɟɂᴩّ᝙ӌȟȲɦȾႆ๊ȾᩖȾնșȦ
Ȼ͏˨Ɂఙशɕֆɦȳᴹ᭐ȗᴻȳȶȲǿȳȞɜ۾రɂᴩ
ȊɬʵʚʪȋɁ˹ȺɕȰɁͅɁផ໮Ɂ˹ȺɕඒɁɛșȾ
᝙ȶȹȗɞǿ
ȈފȼɕȾȻȶȹͷȟࢶȮȻȗȶȹᴩˢ̷ȺȪȶȞɝႆ
ȠȹȗȤɞ̷ᩖȾᑎȹɜɟȹȗɞȦȻȣɜȗࢶȮȽȦȻ
ɂȽȗȻ९ȗɑȬ¨า±°©ȉȻǿ
Ωޟߤߩሶߦ߽㧘
ޓޓޓޓޓޓޓޓ߆ߌ߇߃ߩߥ޿૏⟎ࠍޕ
ޓޓޓߛࠇ߽㧘ߛࠇ߆ࠍଗߞߡ޿ߥ޿ᢎቶ㧘
ޓޓޓߛࠇ߽㧘ߛࠇ߆ߦଗࠄࠇߡ޿ࠆߣᕁߞߡ޿ߥ޿ᢎቶޕ
ޓޓޓޓޓޓޓޓߘࠇߢߎߘ
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ⹤ߒว޿ߣ޿߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕޠ

  ᄽҰɁΨɁ᜘ᕹȻպȫᬭȠȻ৙֞ɥધȷ۾రɁ᜘ᕹ
ȺȕɞǿҰᬱȺ᝙ȶȲȻȝɝᴩȗȷɁᬰȞɜȞ۾రɂᴩ
ޙഈᬂȺᴩފȼɕȲȴȾᴹᒲґȟȈТᇸȳȻȞӐȶȹȗ
ɞȻȞȉȻȗș৙ឧɥધȲȮȹɂȽɜȽȗᴻȻȗșଡ଼ᑎ
αసɥધȷȾҢȶȹȗɞǿȦɁᐎțɂᴩ੉ҰɁᯚኄܤޙ
ಇɁଡ଼࢙஽͍Ȟɜɕ᛻ɜɟȲȻ९ɢɟɞȟᴩȪȞȪȦɁ
ȦȻȟɂȶȠɝȻ۾రȾᒲᜁȨɟҋȪȲɁɂ੉ऻɁȦȻ
Ⱥȕɠșǿ
ǽ۾రɁȦɁ᜘ᕹɁᛵཟɂᴩ᜘șɑȺɕȽȢᴩޟߤߩሶ
ߦ߽㧘߆ߌ߇߃ߩߥ޿૏⟎ࠍޠȻȗșኙ੔ȾȕɞǿȰɟ
ɂᴩbТӐɥᠯțȲ˰ႜcȈТӐɁȞȽȲȾȉȻȗșˢᣵ
Ɂ᜘ᕹȻ९৊˨ɂᣵȽɝȕȶȹȗɞǿȪȞȪᴩȦȦȺɁ
ʧɮʽʒɂᴩҰȻպȫȢّ᝙ଡ଼޷کᬂȾȕɞɁȳȟᴩ࿑
ȾbᝈȪնȗcɁ๊ӦȾཱིཟɥȕȹȹ᝙ɜɟȹȗɞཟȳǿ
ǽȲȻțɃպȫଡ଼యɥɹʳʃɁп׆ȟધȶȹȝɝȰɁ˹
Ɂպȫଡ଼యɥɹʳʃɁˢ̷ɁފȼɕȟᝣɒᴩȰɁ৞৊ɥ
ҝɁފȼɕȾᄉ᚜ȨȮɞȽɜᴩ஽ȾɂᴩȰɁފɁ֚ᣃȾ
ᴹȰɁފȟȼȦȞȺ᜘ȗᩖᤏȗɥȪȽȗȞᴩȼȦȞȺ᥾
ᛵȽȦȻɥᝈȪᕶȻȨȽȗȞᴻȻఙशȪȹȗɞފȼɕȟ
ސ٣ȪȹȗɞȦȻɂԚґȾᐎțɜɟɞǿȰɟɂɅȼȢ˪
ᤓȺᯚ৻ȽᐨȠ஁ȺᴩɑȲɅȼȢԣȪȗᐨȠ஁ȳȗșȦ
ȻɂᝤɕȟᝓɔɛșǿȪȞȪȰɁȦȻȟȨɎȼ஥ᆬȾ઩
ଊȨɟȲɝ᝙ɜɟȽȗȦȻȟȕȶȲȻȪȹɕᴩޙಇɁଡ଼
ᑎͶҤɗଡ଼ᑎ᭛٠ȟᴩ᣹ޙ˹॑ˁՙ᮷˹॑Ɂଡ଼ᑎ᭛٠ᴩ
ɑȲޙഈ਽᎝Ȼ࢚ඒȟТаȨɟ৙ឧȨɟȹȗɞଡ଼ᑎͶҤ
ɋȻᴩȰɁᴹ۾ӯᴻɥِɔܿɔɞȻᴩयɜފȼɕȲȴȟ
ȻȞȢȦɁɛșȽᐨȠ஁ɥȪȹȪɑșȦȻɂȕɝीɞǿ
ɑȪȹᴩ۾రȟ୚੉ᄽऻӱɔȲȗȢȷȞɁ˹ޙಇɥҝȾ
ȬɟɃᴩଡ଼ᐳႆ๊ఊऻȻȽȶȲᆀࡺի˹ޙಇ஽͍ɂᴥல
֪³µࢳȞɜல֪µµࢳɁఙᩖᴦᴩˁ ˁˁˁඩᆬȾɂ٥஁Ȼ᥆
ࢍ᥂ȻȺɂᤏȗȟȕɠșȟᴩˁ ˁˁˁஒȾஓటɁޙಇଡ଼
ᑎɂᴩ᣹ޙቧ̚ᴩՙ᮷ቧ̚Ⱥᴩ۾ȗȾળɝوȨɟ૸ɟȹ
ȗȲ¨า±©ǿ
ǽɓȪɠᴩފȼɕȲȴȾᴹȰɦȽᐨȠ஁ɥȪȽȗɛș
ȾᴻȻ֖ȥȹ᭐ȶȹɕᴩᴹȰɁˢȷɁଡ଼ᑎ᭛٠ᴩଡ଼ᑎ
ͶҤᴻɁ˹ȺɂᴩȰɁɛșȽᐨȠ஁ɥȪȹȪɑșɁȟ
ފȼɕȲȴɁஓࢠȺȕɝᴩɑȲੂɞ৙֞ȺᒲུɁݎȳȻ
᝙ȶȹɕȗȗǿȳȞɜՙ᮷ଡ଼ᑎɥ৙ឧȬɞȞքȞȾᩜɢ
ɜȭᴩ۾రɂᴩȰɦȽଡ଼ᑎ᭛٠ȾʃʧɮʵȨɟȹȗɞފ
ȼɕȲȴȾߦѿȪȽȤɟɃȽɜȽȞȶȲǿȰɟɥᤧȤɞ
ˢȷɁ஁ศɂᴩպˢଡ଼యȾᩜɢȶȹᴩȰɁ৞৊ɥފȼɕ
ȲȴȾץȗȞȤɞȦȻɥ഍ӌᤧȤɞȦȻȾȕȶȲǿɓȪ
ɠᴩҰᬱȺጳ̿ȪȲɛșȾᴩˢ̷ɅȻɝȾႱȽɞଡ଼య
ɥᴩˁ ˁˁˁȨɜȾ࿑ҝȾᥓਁȪȽȤɟɃȽɜȽȗފȼ
ɕȾɂᴩҰᣖȪȲɛșȾᴩᴹᫍᜓȽَంȳȻȗșȦȻᴻ
ᴹȰɁފˢ̷ȟᄉ᚜ȬɞȦȻᴻȽȼɥ֖ȥȹ˫țȲɝᴩ
ȰɁފɕֆɔȹᴩп׆ȟȰɟȱɟᒲґȳȤɁᝥᭉȻ̜̈́
ɥધȶȹȗɞȻȗș৙ឧȻᒲᜁɥધȶȲɹʳʃᪿيȾ
ȪᴩȰșȪȹޙɆɁکᴩૌഈɥˢ෉ȻᯚȗȻȦɠɋȻऀ
Ƞ˨ȥȹૌഈɥ᣹ɔɞȦȻȾȕȶȲǿ
ǽȰȪȹȗɑˢȷɁ஁ศȟᴩɹʳʃɁп׆ȺሶȠඨɔɞ
ᝥᭉɥขɔȲȽɜᴩमҾґઆɥขɔȈଡ଼޷Ɂ˹Ⱥᴩ॒ ȭᴩ
ˢȷɁमҾᴩˢȷɁ៪͖ɥધȶȹૌഈȾҋȹȗɞȦȻȉ
ɥૌഈ஁ศɁՁҬȻȪȲǿȰșȬɞȦȻȺᴩ۾రɂȻɝ
ɢȤᝈȪնȗɁޙɆɁکᬂȺᴩȰɁȈՙ᮷઩߳ͶҤȉɗȈТ
ӐȾȦȳɢɞȉଡ଼޷Ɂሳ෥ɥ۰țɛșȻȪᴩȰɟȾ֘ɒ
ᣅɑɟȽȗɛșȾȻᒲᜁᄑȽૌഈ޴ᡇɥࡾ܁ȪȲǿ
ǽȈᝈȪնȗȉȻɂᴩȰȦȾՎӏȪȹȗɞᐐȟˢ̷ɅȻ
ɝߦኄȽ৙ឧȟધȲɟȹȗɞȦȻȺȕɝᴩյ̷ȟᴹȽɦ
ɁऀȤᄻᴻɕ৞ȫȹȗȽȗȦȻɥҰ૬ȾȪȹ؆ɑɟɞц
պȻԦպɁޙɆɁکᬂȳǿɑȪȹɗᴩ۾రȟͷ࣊ɕऐᝩ
ȬɞɛșȾᴩȰɁکȾȗɞފȼɕȲȴɁ॑Ɂ˹Ⱦb᝙ɞ
ͷȞcȟᆬȲɞɕɁȻȪȹᑎȶȹȗȽȤɟɃȽȪीȽȗ
๊ӦɁˢȷȳǿˁ ˁˁˁȦɁȦȻɥᴩ۾రɂ࿑ȾȈᝈȪ
նȗ๊ӦɁ઩߳ɁᛵཟȉȻȪȹऐᝩȪȲǿ
ǽᣡȾɕȪᴩӁͽ୫ɥͽɞᝥഈȺȕȶȲɝȲɦȽɞͽ୫
Ɂ஽ᩖȺȕɞȽɜᴩȗȷᝤȟȼɦȽȦȻɥ୫ቛȾȪȹȗ
ɞɁȞɂ̠ȗȾɢȞɜȽȗǿͷɕᜤȪȹȗȽȗȦȻȳȶ
ȹȕɞǿյȁɁފȼɕɁ᣹ɒщնᴩȰɁю߁ɁࢀȨᴩખȨᴩ
ȝɕȪɠȨᴩࢲѾȨɂᴩȬɌȹᴩȝȝɗȤȾȽȶȲ஽Ⱦ
஥ɜȞȾȽɞǿȪȲȟȶȹᴩȈంȢȉȻȗș๊ӦɁ˹ᡵ
ɗ޴᠎ɗ᣹࣊Ƚȼɂᴩ஽ᩖȟጽᤈȪȲऻȺȽȗȻᝤȞɜ
ɕ᜻ΙȨɟȭʋɱʍɹɕȨɟȽȗǿȦɟȾߦȪȈᝈȪն
ᴪ ±²´ ᴪ
ȗȉȻȗș๊Ӧɂᴩˢ̷ɅȻɝɁފȼɕɁᄉ᜘ȟᴩͅɁ
ފȼɕȲȴȾɛȶȹʴɬʵʉɮʪȺ᜻ΙȨɟᴩʋɱʍɹ
Ȩɟཟ೫ȨɟɞȻȗșȦȻȾȽɝȟȴȺȕɞǿȳȞɜȈᝈ
ȪնȗȉɁکɂᴩԴขɁ઩߳ɁکȾɕȽɞǿ
ǽႆाȲȴȟᄉ᚜ȬɞȦȻȾᤕਁȟȴȾȽȶȲɝ๡഍ᄑ
Ƚৰ࣊ȺᝈȪնȗȾᒱɓȽɜᴩȰɕȰɕȈᝈȪնȗȉȻ
ȗș๊ӦɂᴩढᯒԇȨɟȲޙɆɁکȾȽȶȹȪɑșǿᛵ
ȬɞȾȈᝈȪնȗȉȰɁɕɁȟ਽቏ȪȽȗǿȰȦȺɂᅊ
ҶȽȈᝈȪնȗȉ๊ Ӧɥ෰ɔɞȦȻȟȺȠȭᴩȮȗȯȗȈȲ
ɞɒȉɗȈᮞ฻ᕶɁɛșȽȝɕȪɠȨȉȟоɝຉȫȶȲ
ᝈȪնȗɁ஽ᩖȾȽɜȩɞɥीȽȗǿɓȪɠᅊҶȽᝈȪ
նȗɁ๊ӦکᬂɥႆɒҋȬȲɔȾɂᴩɑȭȢȶȲȢɁȽ
ȨɗȢȷɠȡȟ෰ɔɜɟɞǿɹʳʃпͶɁᜆ֪ॴȻ᝙ȶ
ȹɕɛȗǿᝤȟȼɦȽȦȻɥ᝙ȶȹɕᢌᖱȨɟɞȦȻɕ
ȽȢ៲ɔɜɟɞȦȻɕȽȗᪿيǿȰȦȾȦȰȈᝈȪնȗȉ
ȟ਽቏Ȭɞǿ
ǽȳȞɜȦȰ۾రɂᴩїᭀɁ᜘ᕹȾȕɞɛșȾᴩɹʳʃ
Ɂ˹ȾᴹȳɟɕȳɟȞɥΜȶȹȗȽȗଡ଼޷ȺȕɞȦȻᴻᴩ
ɑȲᴩᴹȳɟɕȳɟȞȾΜɜɟȹȗɞȻ९ȶȹȗȽȗଡ଼
޷ȺȕɞȦȻᴻɥᴩȰɁૌഈɁఊͲɁՁҬȳȻɒȽȪȲǿ
їᭀɁ᜘ᕹɂȰɁȦȻɥ᝙ȶȹȗɞǿᛵȬɞȾȦȦȺɕᴩ
bТӐcɥ৙ឧȪȽȗȈᝈȪնȗɁᪿيȉȟᎄ߈Ⱦ᜛አȨ
ɟͽɝҋȬȦȻȟᝁɒɜɟȲ¨า²©ǿ

  їᭀɁ᜘ᕹɁșȴޟߤߩሶߦ߽㧘߆ߌ߇߃ߩߥ޿૏
⟎ࠍޠȻȗș᜘ᕹɂᴩbᝈȪնȗcɁکɥᫌɟȹᜓᝢȪȹ
ȝȢ॒ᛵɕȕɞǿ
ǽµ°ջᣋȢɁފȼɕȟȗɞଡ଼޷Ⱥɂᴩ઩߳Ɂਖ਼቏ȹȟᚐ
ȠࠍȞȽȗȻȗșȦȻɂɑɑȕɝीɞǿ഍ብȽکնɂᴩ
ૌഈɁ˹ȺᏚȗȹȠɏɝɥ؅ȶȹȗɞފȼɕɕҋȹȢ
ɞǿ۾రɂɑɁکնȺȨțȰșȳȶȲᴥҰᣖȪȲÓրɂ
ȰșȳȶȲᴦǿȰșȗș࿡มɥȽȢȬȲɔȾ᝙ɜɟȲ᜘
ᕹȟȦɁ᜘ᕹȺȕɝᴩɑȲᴩȰșȗș޴ᡇ˨Ɂျॡɥᇉ
Ȭ᜘ᕹȟȦɟȳȶȲǿɕȪˢ̷ɅȻɝɁފȼɕȾᴩ޵ᜊ
ᄑȾ᜘ȶȹȈТӐɁࢃȟȕȶȲȉȻȪȹɕᴩȼɁފȼɕ
ȾɕȈଡ଼޷Ɂ˹Ⱥᴩ॒ ȭᴩˢ ȷɁमҾᴩˢ ȷɁ៪͖ɥધȶ
ȹૌഈȾҋȹȗɞȦȻȉˁ ˁˁˁȦɁȦȻɥ۾రɂᒲґ
Ɂૌഈ޴ᡇɁఊͲ᪅ɁɀɜȗȻȪȲǿȰɁ৙֞ɂᴩᄽҰ
ȺᣖɌȲȻȝɝȺȕɞǿ੉ऻȬȣȾҋտȗȲూ̱᥆෹ూ
ԖɁ຅ࡺቼˢ˹ޙȺɁૌഈȟᴩȰɦȽࡾ܁ɥ۾రȾऐȗ
ȲǿȰɁȦȻɂᴩȊଡ଼țɞȻȗșȦȻȋȾብᄑȾᜤȨɟ
ȹȗɞǿ
ǽផڛȻȗș۾ȠȽଡ଼޷ȺᴩȪȞɕ̝ɹʳʃɁފȼɕȲ
ȴȟࠊȹᴩȰɁᄽҰɑȺȈɰʹʽɰʹʽȉȻ᮶ȗȺȈ࿝
ɽʷȉɒȲȗȾ᛻țȲފȼɕȲȴǿ۾రȾɂᴩȰɟɑȺ
Ⱦˢ࣊ɕጽ᮷ȪȲȦȻɁȽȗᴹᣩ஁ȾȢɟȲᴻᅨᩖȳȶ
ȲǿȪȞȪ۾రɁਖ਼ȸȢɝɁଡ଼యɥຝȪȲȻȲɦᴩފȼ
ɕȲȴɂȰɟȾ՘ɝጸɦȳǿˁ ˁˁˁȰɁ஽ɁᅊҶȽɑ
ȽȩȪǿ༎ɦȳɑȽȩȪǿɝɝȪȗ᭍Ɂ᚜ষǿˁ ˁˁˁ
ȰɁȦȻȾ۾రɂᑢɥੜȲɟȲǿȰȪȹ๧ȪȲǿᴥð®¶°
ᵻ ¶³®ᴦ
ǽ੉ҰɁᯚኄܤޙಇǿȬɌȹɁႆाȲȴȟȰșȳȶȲȻ
ɂ᜘țȽȗȟᴩៈȞȺɔȣɑɟȲہᤃȺႆȠȹȗȲᝰᜪ
Ȼూ̱ɁȈᯚኄܤޙಇɁܤႆाȲȴȉǿȰɦȽܤႆाȪ
ȞᅺɜȽȞȶȲ۾రȾɂᴩ৊ЅɁȺȠȽȗފȼɕȲȴȻ
Ɂҋ͢ȗȳȶȲǿȳȞɜ۾రɂ᜘șǿ
ȈފȼɕȻȗșɕɁɂȈ˫țɜɟȲ̜̈́ȟᒲґȾնȶȹ
ȗȹᴩȰɟɥɗɞȦȻᴥ஁ศᴦȟɢȞɟɃᴩȦɦȽݎȾ
ȽɞɦȳȽǿȉȻȗșȦȻȟɢȞɝɑȪȲȉȻǿᴥð®¶²®ᴦ
ȈᇹɂȰɟ͏ऻȗȞȽɞکնȾɕᴩފȼɕȲȴȾ᮶ȟɟ
ɞȦȻȟȕȶȹɕᴩފȼɕɥ៪ɔɞ෥ધȾɂȼșȪȹɕ
ȽɟȽȢȽɝɑȪȲǿଡ଼࢙ȾȽȾȞɁɛȢȽȗȻȦɠȟ
ȕɞɁȺȪɚșǿ᜛႕ȟɑȭȗɁȞɕȪɟɑȮɦǿͷȞ
ᒲґᒲᡵɁ஁ȾՁىȟȕɞȻȪȞᐎțɜɟȽȗǿފȼɕ
Ɂ஁ɂࢠȾɛȠɕɁɥ෰ɔȹɗɑȽȗɕɁȽɦȳᴩȰɟ
ȟȈߵࢳȉȽɦȳȻȗșȦȻɕᇹɂȰɁͶ᮷ȞɜɂȶȠ
ɝȻɢȞɝɑȪȲǿȉᴥð®¶³®ᴦ
ǽ੉ऻ۾రɂᴩᝰᜪᯚኄܤޙಇȺɁԚࢳᩖɁଡ଼׆ႆ๊ᴩ
ՒɆᴩూ̱ࣈ቏ቼтᯚኄܤޙಇȾɕҝɟɥ֖ȥᴩԬᬻ˩
ɁɕȻᴩȰɁސ٣ˁॴಐȟɑȶȲȢ˪஥ȽȈ୿Ҥ˹ޙಇȉ
ȾҋȲǿ۾రɂȦɁ஽ɁȦȻɥඒɁɛșȾ᝙ȶȹȗɞǿ
ȈȬȺȾԚࢳɥᤈȧȪȲቼтȾᴩ᫽ȞȾᴩৼɟȲႆ๊ɥ
ȷȸȤɞȦȻɕɛȗȟᴩȪȞȪᴩ̝ԚࢳɁጽ᮷ɥႆȞȪ
ȹᴩ୿Ȫȗ஽͍ɁȪȕɢȮɁȲɔȾᴩͷȞȪȲȗȻᐎț
ȲǿુȹᡵȾȽȶȹͷȞȪȲȞȶȲǿȕɢɟɓᄻɗᴩታ
șᄻɥ৞ȫȽȟɜᴩɅȻȷɁয᭐ɁɛșȽɕɁɥ੿ȗȹᴩ
˹ޙಇɋҋȲ¨า³©ȉȻǿ
ǽȰɟɂᴩ۾రɁଡ଼ᑎᜊᴩޙɆᜊᴩ̷ᩖᜊᴩފȼɕᜊɥ
۰țȩɞɥीȽȗ۾ȠȽᢆൡᴩքᴩ۾ȠȬȡɞᢆൡȻȽȶ
Ȳǿ

  ۾రȟᴩ˨ɁɛșȾᴩૌഈɁ׎ޙȻȪȹᴩ㨬ఝഠߩ
߆ߥߚߦ㨭Ȼȗșᐎț஁ɥધȶȹȗȲȻȪȹɕᴩး޴Ⱦ
ޙɆɁکȟᴩފȼɕȲȴȾȻȶȹޙɆȟȗɁȕɞکȺȽ
ȤɟɃȽɜȽȗǿȰɁȦȻɥ᜘ȗ᚜ȬȲɔȾᴩ۾రɂࢼ
࣊ȻȽȢbଡ଼޷ɂȼșȕɞɌȠȞcɥൌጪȪȹȗɞǿඒɁ
ᬱȺ᝙ɞ᜘ᕹɕȰɁˢȷȺȕɞȟᴩ۾రȟఊɕ᥾ᛵȻᐎ
țȲૌഈɁکȻȪȹɁّ᝙ଡ଼޷ɥᴩȈഒȪȗଡ଼޷ȉȈႆȠ
ႆȠȻȪȲଡ଼޷ȉȈᰀӌȕɞଡ଼޷ȉȻȨɑȩɑȾ᜘ᕹɥ
ᤣɦȳȟ¨า´©ᴩȰɁ᥾ᛵȽ઩ൈɂȈފȼɕɕଡ଼࢙ɕ਽ᩋ
Ɂ޴৞ȟȕɞଡ଼޷ȉȻȗșȦȻȾࠅȠɞǿᅺឧȟۄțɞ
ȦȻɂᴩȰɁˢȷȳɠșȟᴩɑȲᴩ୿Ȫȗᐎț஁ɥᅺȶ
ȲɝᴩȰɟȾ෥ȸȢȦȻɕȰɁˢȷȳɠșȪᴩȦɟɑȺ
ᅺȶȹȗȲՓ̷Ɂᴹ९ɢȿˢᬂᴻȾ෥ȸȗȲɝȪȰɟɥ
̿Ȫȹଡ଼țɜɟɞȦȻɕȰɁˢȷȳɠșǿȰșȪȲȦȻ
ɥɕᠯțȹᴩȨɜȾ۾రɂᴹފȼɕȲȴȻଡ଼࢙ȟцȾ਽
ᩋȬɞ޴৞Ɂȕɞଡ଼޷ᴻȻȗșɕɁɥᐎțȹȗȲǿȦɁ
ᐎțɂᴩ੉ऻɁ஗ȗ஽ఙȞɜᴩ۾రɁ॑Ɂ˹ɥɛȡȶȹ
ȗȲǿȰȪȹҰᬱȺ᛻ȲɛșȾᴩȰɁ޴᠎ɂᴩᴹଡ଼యᤣ
ɆᴻȾᩜɢȶȹፀ޴ȪȲǿȦɁȦȻɂᴩࢲ஧ȽɛșȾᐨ
ȦțɞȞɕᅺɟȽȗȟȠɢɔȹ᥾ᛵȽ઩ൈȳȻ᜘ȶȹɛ
ȗǿɑȲॗɟȹɕȽɜȽȗ᛾ཟȺȕɞǿ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±²µ ᴪ
ǽ۾రɂᴩᣝᐳȪȲᄽऻȾπดಂշȻߦᝬȪȲ஽ᴥ±¹¸²
ࢳᴦᴩछ஽Ɂ˹ޙႆɁᔳɟɞץᭉᴩȗɢəɞଡ଼ᑎɁᔳࣔ
ץᭉȾᩜɢɝȽȟɜඒɁɛșȾ᝙ȶȹȗɞǿ
ǽȈޙಇɋᚐȢɁȟటछɁ৙֞ȺႆȠ႐୰Ⱥᴩˁ ˁˁటछ
ȾഒȪȗޙಇȳȶȲɜɃᴩҝɁ᜘ȗ஁ɥȬɟɃᴩᒲґȟ
ͩɆɞ޴৞ȟȕɞɛșȽଡ଼޷ȟͽɟȹȗȲɜᴩȕȰȦɑ
ȺႆाɂаႆȻᫌɟȽȗȻ९șɁȺȬ¨าµ©ȉȻǿ
ǽ۾రɁ˨Ɂ᜘ᕹɂᴩɕșȬȺȾஓటɁ˹ޙಇȟޙɆɁ
کȺɕȽȢᴩ਽ᩋɁکȺɕȽȢᴩȲɦȽɞՙ᮷઩߳Ɂک
ȾȽȶȹȗɞȦȻᴩብᄑȾ᜘țɃᴹފȼɕȲȴɥᤣҝȪ
ࣃҚԇȬɞکᴻȾȽȶȹȗɞȦȻɥᴩȰȶȻ૫ȠҋȪȹ
ȗɞǿȪȞȪᴩՙ᮷ɗ᣹ޙȾɎȻɦȼིᎅȻɒȽȮɞފ
ȼɕȲȴɕ۾రɁଡ଼޷ȾȗȲɛșȺȕɞǿ
ǽᴹՙ᮷ɗ᣹ޙᴻȻɁᩜᣵɂȲȪȞȾɂȶȠɝȪȽȗ
ȟᴩȲȳ۾రɂᴩඒɁɛșȽ᜘ᕹɥ᝙ȶȲȦȻɕȕɞǿ
Ȱɟɂ᜘șɑȺɕȽȢᴩޙഈႆ๊ᴩޙഈ਽᎝ȻɁᩜᣵȺᴩ
ȲɦȾbТӐcɁͱᏚȸȤȾȨțоɝȾȢȢᴩ៥Ȫȗႆ๊
Ɂ˹ȺႆȠȹȗɞފȼɕɁȦȻȳȻᐎțɜɟɞǿ
ǽȈખȢႆɑɟȲȽȕȻ९ȶȹᴩȗȶȪɚȾะȗȹɗɝ
ȲȗɛșȽފȼɕɕȗɑȬǿᇹɁ᭐ȶȹȗɞȦȻɂᴩଡ଼
޷Ɂ˹ȺᴩаႆȟȷȗȹȗȹᴩȰɁފȟᒲґɁખȨɥᒲ
ґȺȞɒȪɔȹะȗȹȗɞɛșȽᴩȰșȗșȦȻȟȽȗ
ɛșȾȪȲȗȻ९șɁȺȬǿȰɁފȟᴩᒲґȟȳɔȽފ
ȽɁȞȳɔȺȽȗɁȞȽȼȻȗșȦȻɥॗɟȹӓӌȪȹ
Ȫɑș˰ႜȾȷɟȹȗȞȽȢȹɂȽɜȽȗǿȦɟ͏۶Ɂ
ୗȗȟȕɞȻɂ९țȽȗȻȗșȦȻȺȬ¨า¶©ǿȉ
ǽ±¹¸°ࢳᴩଡ଼ᐳɥᣝȗȲࢳɁ±°ఌɁ۾రɁ᜘ᕹȺȕɞǿ
ǽ˨Ɂ᜘ᕹȾɂᴩȰɁފȟႆɑɟȲہᤃɗ޿࣍Ɂ࿡ม
ȟᴩ۾రȾɂպষȬɞɛɝɕᴩȈȼșȪɛșɕȽȢᴩȲ
ȳȗȶȪɚȾะȗȹɗɝȲȗcȻȗșऐȗ৙֞ȟᣅɔɜ
ɟȹȗɞǿȲȻțɃ੉̚ᄽऻȾbфႲᩖɁ˹ɁႲ̝Ⴒɥ
ϋɝȹႆ๊ȪȹȗɞcኄɁႲϋɝɥȮȩɞɥीȽȗ̷ȁ
ɗ៥Ȫȗႆ๊Ɂ̷ȁȾҋ͢ȶȲͶ᮷ȟᴩऐȢ۾రɁ॑Ⱦ
ҩԱȨɟȹȗȲȻ९ɢɟɞ¨า·©ǿȨɜȾᴩbаႆȟȷȗȹ
ȗȹᴩะȢɛșȽȦȻȟȽȗɛșȾcȻȗș۾రɁ᜘ᕹ
Ⱦɂᴩ۾రɁࢺࢳఙˁߵܤఙˁ᫺ࢳఙɁᬰɁᒲґɁ޿࣍
Ɂ࿡มᴩہᤃᴩȨɜȾ˨ጥޙಇȾ᣹ɔɞɛșȽہᤃȾɂ
ȽȞȶȲȾɕᩜɢɜȭᴩීᜆɁᥓਁȺ᣹ޙȬɞȦȻȟȺ
ȠȲȻȗșȦȻȟᴩ॑Ɂ˹ȾȷɀȾ৙ឧȨɟᒲᜁԇȨɟ
ȹȗȲȦȻɥቇɢȮȹȢɟɞǿ۾రɂȗȷɁᬰȞɜȞᴩ
ߵȽȢȻɕ௏ࢳɂᆬ޴ȽȦȻȽɁȳȟᴩ੉̚ᄽऻɁ៥Ȫ
ȨɁ˹ȾȕȶȲ̷ȁȻպȫɛșȽᴩᒲґȻպȫہᤃɁ˹
ȾȕɞފȼɕȲȴȾ෥ɥგɦȺȗȲɁȺȕɞǿ
¨´©   ۾రɂᴩbТӐɥᠯțȲ˰ႜcȈТӐɁȞȽȲȾȉ
Ȼȗș᜘ᕹɥᴩིస͔ȺᒲґɁଡ଼ᑎ஁ᦉȾȪȲɢȤȺɂ
ȽȗȪᴩȰɟɥᒲґɁଡ଼ᑎ׎ޙȾȪȲȗȻᐎțȹȗȲȻ
ɂ᜘țȽȗǿ
ǽbаႆȟȷȗȹȗȹcȻȗș᜘ᕹɂᴩȰɁɑɑbаႆȟ
ȷȗȹȗȽȟɜcȻȗș৙֞ȺȕɝᴩȰȦȾ᛻ɜɟɞɛ
șȾɓȪɠߵȽȢȻɕޙɆɁکᴩȰȪȹ਽ᩋɁᣩ˨Ⱦ
ȕȶȹᴩȪȞɕȰɁȈަɝਖ਼ȉᴥ۾రȾ᜘ɢȮɟɃȈຝ
Ȫަɝᴥð®µ¸®ᴦȉȻȗșमҾɥધȷᐐᴦȟȗɞȻȗșޙ
ಇɁ˹Ⱦȗȹᴩˢ̷ɁފȼɕȺȬɜᴩȈᒲґɁખȨɥᒲ
ґȺȞɒȪɔȹะȢɛșȽȦȻȟȽȗɛșȾȉȪȲȗᴩ
ȰȪȹᴩ۾రɂȰɟɥ॑ȟȤȲȻȗșȦȻȾࠅȠɞǿȰ
ɟɂᴩऻȺɕᣖɌɞȟᴩૌഈɁ˹Ⱥᴩᴹޙഈႆ๊ᴻȾᩜ
ɢȶȹɕᴩɑȲᴹȰɁͅɁཟᴻȺɕᴩȼɁފȼɕȾɕᴹ
ऀȤᄻᴻɥ৞ȫȨȮȽȗɛșȾȻȗșȦȻɥ৙֞Ȫȹȗ
Ȳǿ
ǽ۾రɂᴩ˹ޙɁଡ଼࢙ȾȽȶȹȗȷᬰȞɜȞᴩߴޙಇɥ
ԤഈȪȹɂȫɔȹ˹ޙȾоȶȹȢɞފȼɕȲȴȾᴩȗȷ
ɕᴹ˹ޙಇȻȗșɁɂᴩފȼɕȞɜȝȻȽȾȽɞȲɔɁ
ໄ϶ɥȬɞȲɔɁޙಇȺȬᴻȻ᝙ȶȹȗȲȦȻɕॗɟȹ
ɂȽɜȽȗ¨า¸©ǿ
ǽ۾రɂᴩɅɚȶȻȬɞȻᴩȼȦɁߴޙಇɁᴩɑȲ˹ޙ
ಇɁᴩȼɁɛșȽଡ଼࢙ɛɝɕᴩਖ਼ՀȢᴩɑȲފȼɕȲȴ
ɁযȪɒȻؔȠɥᴩɕȴɠɦႆȠɞȦȻɁഒȪȨȻ׺Ɇ
ɥȻɜțᴩފȼɕȲȴɥɒȷɔȹȗȲɁȺɂȽȗȳɠș
Ȟǿ
ǽȦșȪȲȦȻɥҰ૬ȾȪȹᴩɕșˢཟ۾రɁ᜘ᕹɥᜤ
ȪȹȝȦșǿ
Ȉ̷ɂȳɟȺɕᴩᒲґɁȺȠɞȦȻɥӌȗȶɄȗႆȠȹᴩ
ऻɂᜬȪȹȗȲȳȗȹႆȠȹȗɞɁȺȕȶȹᴩȬȣɟȲ
̜̈́ɥᄒȟȪȽȢȹɂȳɔȳȽȼȻȗșȦȻȾȽȶȲ
ɜᴩႆȠȹȗȞɟȽȗɁȺɂȽȗȞȻ९șɁȺȬǿᇹᴩ
ȼȽȲȞȟଡ଼޷ɥᜪɀȹȢȳȨȶȲȻȠȾᴩȗȴɃɦș
ɟȪȗȦȻɂᴩȦɁጸȾɂӐኄႆɂȗɑȮɦȞȻȗɢɟ
ɞȦȻȺȬǿȗȽȗȦȻɂȕɝɑȮɦǿᴥȽȯȽɜᴩᴦᇹ
ɂɈȷșɁޙಇȟܧȠȺᴩɈȷșɁޙಇȺ௨ɜȪɑȪȲ
ȞɜǿȤɟȼɕᴩӐȶȲފȟӐኄ৞ɥધȶȹȗȽȗɁȺᴩ
ᒲґɁɗȶȹȗɞȦȻȟᬂᄌȢȹᴩᒲґɁɗɞȦȻɥˢ
ႆਰ֤ɗȶȹȗȹᴩȺȠɞފȽɁȞȺȠȽȗފȽɁȞᴩ
ᒲґɂ˨ኄȞ˩ኄȞȽɦȹᐎțɞʃɷȟȽȗɁȺᴩӌɁ
ऍȗႆाȟȗȹɕ᛻ȷȞɜȽȗɁȺȬǿӌɁऍȗފȟȰ
șȗșȦȻɥॗɟᴩާ॑ȪȹᒲґɁӌȗȶɄȗɁȦȻɥ
ȗȠȗȠȻɗȶȹȗɞȻȗșȦȻȺᴩଡ଼࢙ɂᜬȨɟȽȤ
ɟɃȽɜȽȗȻ९ȗɑȬ¨า¹©ǿȉ
ǽ۾రɂᴩՋȪȗஓటɁଡ଼ᑎႜɁး޴ȻᴩȰȦȞɜɕȲ
ɜȨɟɞᴹஓటɁފȼɕȲȴɁ˪ࢶᴻɥ৞ȫȹȗȲȻ
᜘ȶȹȗȗǿ˹ޙႆտȤɁɗȨȪȗ୫ޙͽֿȟᴩȰɁछ
஽ᴩច۶ّȻ෗ɌȹɂɞȞȾߵȽȗȦȻɕȰɁˢȷȺȕ
ɝ¨า±°©ᴩȕɑɝऐᝩȬɞɁɕ˪॒ᛵȳȻɂ९ɢɟɞȟᴩ
ȽȾɛɝɕᴩՙ᮷ቧ̚ȟᠸ੗Ȫᴩ᣹ޙቧ̚ˢᓨȾڴɝȷ
ɉȨɟȲஓటɁଡ଼ᑎႜɁͶҤ¨า±±©ᴩୟțȹऐᝩȬɟɃᴩ
ȰɟɜȾߦȪȹ۾రȟȽȪीȲȦȻɂɎȻɦȼͷɕȽȗ
ȢɜȗȺȕɞǿ
ǽ۾రɂȰɁȦȻɥ৙ឧȪȹȽɁȞȼșȞɂ˪஥ȳȟᴩ
ଡ଼ᐳɥᣝȗȲऻɁੂɞ஽ఙᴩȰɁɛșȽ᜘ᕹɥΈɢȭȾ
ɕȶȻᄽ੊ȾᒲґɁ॑ہɥ᝙ȶȹȗɞǿȰɟɂᴩ˨Ⱥऀ
ႊȪȲ᜘ᕹȾɕ᛻ՙȤɜɟɞȟᴩଡ଼࢙ȻȪȹɁ۾రɁᴹ
ᴪ ±²¶ ᴪ
ӌᦀɁȽȨᴻɥվ᫪ȬɞȻȗȶȲ᜘ᕹȺȕɞǿ
ᴹ̷ᩖɂᴩɒȽᤏȶȲᑤӌɥધȶȹႆɑɟȹȠȹȗɞɁ
ɂᅊ޴ȳȟᴩૌഈɁ˹ȺᴩȰɁɛșȽӌɁࢃႱȟɂȶȠ
ɝȻҋȲɝȪȽȗɛșȾᴩɕȶȻ᜘țɃᴩҋ఼Ƚȗ஽Ⱥ
ȕȶȹɕᴩɑȲᴩੂɞފȼɕȟҋ఼ȽȗފȼɕȳȻȗș
ȦȻȟɂȶȠɝȪȹȗȹɕᴩଡ଼޷Ɂ˹ȺɂᴩȼɁފȼɕ
ȾɕᴹऀȤᄻᴻɥ৞ȫȨȮɞȻȗȶȲ˪ਖ਼᪨ȳȤɂᤧȤ
ȲȗᴻȻȗșᠲ஖Ɂ᜘ᕹȟȰɟȺȕɞǿ
Ȉଡ଼࢙ȾɂފΖɥȺȠɞɛșȾȪȲȗȻȗșటᑤɒȲȗ
ȽɕɁȟӦȗȹȗɑȬɀǿȰɟɂȰșȳȤɟȼɕᴩ̷ᩖ
ȻȗșɁɂȰɦȽɈșȾɂႆɑɟȹȽȗȻɕᐎțɑȬǿ
Ȳȳଡ଼޷Ɂ˹ȺᒲґɂȳɔȽފȳȽȻ९ɢȮɞɛșȽ˪
ਖ਼᪨ȳȤɂȪȽȗɛșȾȻ९ȶȹȗɑȬ¨า±²©ȉȻǿ
ǽଡ଼࢙ȻȪȹɁ۾రɁጀˢీɁ᜘ᕹȺȕɞǿ
ǽ۾రɁȦɁ᜘ᕹɂᴩȲȪȞȾȈȼɁފȾɕᴩȞȤȟț
ɁȽȗͱᏚɥȉȻȗș᜘ᕹȻ෗ɌɟɃᴩȗȢɉɦȞ๡഍
ᄑȽߦख़ɥᇉȬ᜘ᕹȳȻ᜘țɞǿȟȪȞȪᴩȼɁފȾɕ
ૌഈɁ˹ȺᴹऀȤᄻᴻɥ৞ȫȨȮȽȗɛșȾȻ᝙ɝᴩȪ
ȞɕȰɁɛșȽȦȻȟȕȶȲȻȪȲɜᴩȰɟɂȈଡ଼࢙Ɂ
˪ਖ਼᪨ȉȳȻɒȽȪȹȗɞȦȻɂᴩᴹ᣹ޙቧ̚Ȼՙ᮷˹
॑Ɂޙಇଡ଼ᑎͶҤᴻɁ˹Ⱥᴩ۾రȟᡵɥ઴Ȫȹȕɜȟȶ
ȲᴹఊऻɁᆊᴻȳȶȲȻɒȽȨȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽ̾ஓᴩᴾᵁᵅᵁᴩᯚൡᑤᒲᩐდᴩޙ᏿᪩޼ᴩɬʃʤ
ʵɶ˂დψᏰȽȼᴩȨɑȩɑȽଡ଼޷˪ᤛख़ɁފȼɕȲ
ȴȟȗɞȦȻɥ୫ᇼᅁȕȲɝȟ׾ͤȪȹȗɞǿ୫ᇼᅁ
Ɂ୑ኍɁኰٍюȾȕɞȈଡ଼׆᭴਽୑ኍȉɁ˪϶ɥᴩȦ
șȪȲდ΍ɥધȷފȼɕɁސ٣ɥᆬᝓȬɞȦȻȺᴩȕ
ȲȞɕးکɁଡ଼׆ȲȴɁ˪ਖ਼᪨ɥеᏘȨȮɛșȻȪȹ
ȗɞȞɁɛșȽ୫ᇼᅁɁȈᚐȠࠍȗȲᥓਁȉȺȕɞǿ
ȪȞȪଡ଼࢙ȻȪȹɁ۾రɁ᛻ឧɂᴩȰɦȽފȼɕȾɕᴩ
ȬȽɢȴȬɌȹɁފȼɕȲȴȟᴩˢȷɁޙɆɁکȾᪿ
˹ȪᴩᝤȟȺȠɞȺȠȽȗȻȗȶȲȦȻɥȬȶȞɝॗ
ɟȹȪɑșɛșȽ஽ᩖȻሳᩖɥᴩଡ଼޷Ɂ˹ȾͽɝȲȗ
ȻȗșȦȻȾȕȶȲǿ
ǽȳȞɜᴩّ᝙ଡ଼޷Ɂ޴ᡇᴩّ᝙ɁޙɆȻɂ॒ȭȪɕི
ᩜΡȳȟᴩඒɁɛșȽ̜޴ɕ۾రȾɂȕȶȲǿ
ǽȲȻțɃˢ̷Ɂߕ᳋ȽॴಐɁފȼɕȺᴩૌഈȾՎӏȪ
ȹȗɞɁȞȼșȞȟɂȶȠɝȪȽȗފȼɕɥᴩ۾రɂᴩ
ᴹՎᜊૌഈɥ஽ᩖᣮɝȾ᣹ɔɞȲɔȾᴻᴩʃʒʍʡˁ
ɰɳʍʋȻ֣ɆᦣɥધȲȮȹ஽ҩɥ᜛ລȬɞȲɔȳȤȾ
ૌഈȾՎӏȨȮȲǿ۾రȾȝȗȹɂᴩȦșȗș̜޴ɕֆ
ɔȹᴩȈȼɁފȾɕȞȤȟțɁȽȗͱᏚɥȉȻȗș᜘ᕹ
ȟ᝙ɜɟȹȗɞǿҰᣖȪȹ఼ȲȈÓրȉȳǿȰɁஓɂ஽
ᩖᣮɝȾȠɆȠɆȻૌഈɥ᣹ɔɞ॒ᛵȟȕȶȲɁɂ̜޴
ɁɛșȺȕɞǿȰɟɂᴩᆀࡺի˹ޙȺɁ۾రɁᣝᐳᩖ᪨
Ɂᴩ²ˁ³ ࢳҰɁҋ఼̜ȻȪȹ᝙ɜɟȹȗɞǿȈᓦ॑ᄑȽȉ
ଡ଼࢙ȲȴȞɜɂᴩᴹරᥢȽ̜΍ȳᴻȻȪȹ੧ҜȨɟȰș
Ƚ̜΍ȾȽɞȟᴩȪȞȪȦɁɛșȾȪȹȪȞૌഈȾՎӏ
ȺȠȽȗފȼɕɂᴩу቏Ɂ˹ޙಇȺɂސ٣Ȫȹȗɞժᑤ
ॴɂȕɝीɞǿȈଡ଼޷Ɂ˹Ⱥᴩ॒ȭᴩˢȷɁमҾᴩˢȷ
Ɂ៪͖ɥધȶȹૌഈȾᒱɦȺȗɞȦȻȉɁ৙֞ȟȦɁɛ
șȽཟȾȕȶȲȻȪȹɕɗɓɥीȽȗᬂȟȕɞǿ
ǽԤഈȪȹȞɜୣࢳऻᴩȦɁÓրɂᴩᴹȕɁஓɁૌഈȺᴩ
қɔȹૌഈɁ˹Ⱥ̷ɁमȾ቏ȷȦȻᴩȞȤȟțɁȽȗͱ
Ꮪɥ˫țɜɟȹᴩᒲαȟȷȗȹᴩͷȞȕɁஓȾɂɂȶȻ
॑ȟᩒȗȲɛșȽ෥ȟȪȲᴻȻᴩϭུҋ͢ȶȲՓ̷Ⱦ᝙
ɝᴩȪȞɕЫ෥ȽۦȺۦɥȞȤȹ఼ȲȻȗșǿ۾రɁȦ
Ɂ᜘ᕹɁʧɮʽʒɂᴩȈȼɁފȾɕᴩȞȤȟțɁȽȗͱ
ᏚɥȉȻȗșȦȻɛɝɕᴩȈȼɁފȾɕऀȤᄻɥ৞ȫȨ
ȮȽȗȉᴩɑȲȺȠɞȽɜȈȼɦȽढȺȕɟᴩறஓɛɝ
ɕ̾ஓȻȗșɈșȾᴩᆬȞȽ਽ᩋɁ޴৞ȟȕɟɃȉȻȗ
șཟȾȕɠșǿ
ǽ۾రɂᴩÓրɁȦȻɥȈ९ɢȭ৞ӦȪȹဪȪȢ๧ȣɓ
ɎȼșɟȪȗȦȻȉȳȶȲȻᜤȪȹȗɞǿȟᴩȦɁފɁ
ɛșȾᴩߴޙಇȞɜȭȶȻᪿيႆ๊ȾȽȫɓȦȻȟȺȠ
ȭᴩȲȳଡ଼޷Ⱦ࣋ȶȹȗɞފȼɕɂᴩȰɟɎȼဪȪȗȦ
ȻȞȼșȞɂ೫ᜳȬɞ॒ᛵȟȕɞɛșȾ९ɢɟɞ¨า±³©ǿ
Ϊޟᷓ޿ᗵേ߇޽ࠆ߆ࠄߣ޿ߞߡ㧘ߘࠇ߇ߘߩߣ߅ࠅߦ
ੱߦ⸒߃ࠆߣ޿߁߽ߩߢߪߥ޿ߩߢߔޕ⥄ಽߩᔃߦ޽ࠆ
ߎߣߪ޽ࠅ߹ߔߩߦ㧘ߥ߆ߥ߆⸒߃ߥ޿ޕඨಽ߽⸒߃ߪ
ߒ߹ߖࠎޕߘࠎߥߦ⸒߃ߥ޿ߥࠄ೎ߦᗵߓߡ޿ߥ޿ߩߢ
ޓޓޓޓߒࠂ߁ߥߤߣ⸒ࠊࠇߚࠄ㧘ᧄᒰߦᶡ߇಴߹ߔޕޠ

  ۾రɂᩋȗଡ଼ᐳጽ᮷ɥጽȹᴩ̷ᩖɁ॑ᴩଡ଼࢙Ɂ॑ᴩ
ૌഈɁ˹ɁފȼɕȲȴɁ॑ɥᴩȰɁ஽ȁȾȝȗȹ᫿ࢠȾ
ᎡጯȾȻɜțȹȗȲǿїᭀɁ᜘ᕹɂᴩȰɁȦȻɥɛȢ࿎
᝙ȶȹȗɞ¨า±©ǿ᜘ᕹȾȽɜȽȢȹɕᴩȽɦȻȽȢɢȞȶ
ȹȗɟɃɛȗɁȳȻȞᴩ᜘ᕹȾȺȠɞɎșȟᴩޙ᏿˨ӛ
လᄑȽɁȳȻȞᴩȦɦȽȦȻȟȞȶȹɬʫʴɵɁ୿Ȫȗ
ޙ᏿॑ျޙɁґ᥿Ⱥ᝙ɜɟȲȦȻɕȕɞ¨า²©ǿ
ǽȈȪȞȪȉȻᴩȦȦȺ۾రɂႱᝲɥ᝙ɞǿ̷ᩖɂȡɝ
ȡɝɁȻȦɠȺᴩᒲґɁ৞ȫȲȦȻᐎțȲȦȻᴩ९ȗᴩ
৞ӦɥᴩȰɁɑɑ᜘ᕹȾҋȪȹȠȴɦȻඩᆬȾ᜘țɞɕ
ɁȺɂȽȗȻǿȦȦȺɂȝɛȰّ᝙ଡ଼࢙ɜȪȢȽȗȦȻ
ɥ۾రȟ᝙ȶȹȗɞɛșȾᐨȦțɞǿȝȰɜȢᴩ۾రȟ
৞ӦȬɞȦȻȻȗșɁɂᴩᇹȲȴȟ৞ӦȬɞȦȻȻᄾछ
ȾᤏȶȹȗȲɁȞɕȪɟȽȗǿɑȲᴹȰɟɥ᜘ᕹȾȬɞ
ȦȻɁɓȭȞȪȨᴻɥ۾రɂటछȾɛȢɢȞȶȹȗȲɁ
ȞɕȪɟȽȗǿɛȢૌഈȺᴩȈͷȞ৞৊ȟȕȶȲɜȉȻ
ȞᴩȈȼɦȽ৞ȫȟȪɑȪȲȞȉȻȗș᠎ץɥާ஧Ⱦފ
ȼɕȾץșȦȻȟȕɞȟᴩ۾రɂȰɟɂɛȬɌȠȳȻͷ
࣊ɕ᜘șǿᒲґɁધȶȹȗɞ᝙ञȺᴩᒲґɁᐎțᴩ९
ȗᴩ৊ȗᴩ৞ȫᴩ৞ӦɥᴩᄑᆬȾ᚜းȬɞȦȻɁɕȼȞ
ȪȨȻɓȭȞȪȨǿ۾రɂȰɁȦȻɥᒲґᒲᡵȺɛȢɢ
ȞȶȹȗȲȞɜȳǿ̷ᩖȻȗșɕɁᴩȰɟɂॊܰȺᴩᎡ
ጯȺᴩᅶᅀɥю٣ȨȮȲ੥ȗȾȢȗސ٣ȳǿብᄑȾ᜘ț
ɃᴩᴹॅȪȾȢȨᴻɥșȴȾֆɦȳɕɁȟȈ̷ᩖȳȉȻ
ȗș̷ᩖᜊȟ۾రȾɂȕȶȲǿᴥ˹ޙႆɂ࿑ȾȰșȳȻ
ȗșᝓឧɕ۾రȾɂȕȶȲǿᴦȰɟɂᴩ۾రȟᒲґɁ޴
ႆ๊Ȼଡ଼࢙ႆ๊ɥᣮȪȹᴩࢺߵࢳఙȞɜȭȶȻڗȶȹ఼
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±²· ᴪ
Ȳ̷ᩖᜊȺɕȕɝᴩ̷ᩖȾߦȬɞȈ႞ɟcȾɕᣮȫȹȗ
ɞɕɁȺɕȕɞǿȰɁᴹॅȪȾȢȨᴻɥșȴȾֆɦȳɕ
ɁˁˁˁˁȰɁȈ̷ᩖȉȾߦȪȹȗȻɕާ஧ȾᴹॅȪɗ
ȬȨäïãéìéôù¨า³©ᴻɥ෰ɔȹ఼ȲஓటɁуଡ଼ᑎᴩଡ଼ᑎႜȾ
ߦȬɞȈ੧ҜȉɥșȴȾֆɦȳ᜘ᕹȟїᭀɁ᜘ᕹȳȶȲǿ
ǽɓȪɠብᄑȾ᜘țɃᴩ۾రɂᴹ̷ᩖɂᴩɒȽպȫ୫ޙ
ͽֿᴩᓻᚓͽֿȾ૚Ȫȹɕᴩˢ̷ɅȻɝȟȰɟȱɟɒȽ
ᤏȶȲȦȻɥ৞ȫ֞ɢȗᴩȰȪȹᐎțȽȟɜႆȠȹȗ
ɞᴻȦȻɥ஥ᆬᤈȡɞȢɜȗȾȻɜțȹȗȲǿ
ǽ۾రɂᴩщͶᄑȽّ᝙ଡ଼޷Ɂکɥ΍Ⱦ᝙ȶȹȗɞǿ
ᴹଡ଼޷ȾɂᴩȼșȗșȦȻɥ߱ɀɜɟȹɕᴩаႆȟͷȞ
߱ɀɟɃᴩ॒ȭኌțɞɕɁȻขɔȹȗɞɛșȽᴩ॒ȭՠ
ɥᩒȢȗɢəɞТኄႆȻᝓɔɜɟɞފȼɕȟȗɑȬǿȷ
ɑɜȽȗץȗȺɕᴩȰɦȽފȼɕɂˢख़ͷȞኌțɞɕɁ
ȺȬᴻᴩᴹȪȞȪᴩȰɟɂछུˢ᥂ɁފȼɕȺȬǿȰɁ
ɎȞɁފȼɕɂ̋ȶȹ఼ɑȮɦᴻᴩᴹȰɟɂᴩȗɢəɞ
ȺȠȽȗފȼɕȻȗșɢȤȺȪɚșȟᴩɓȪɠᴩऻɁɎ
șɁފȼɕɁ˹Ⱦᴩ຅ȢᐎțȹȗɞފȼɕᴩɑȲɂᴩଡ଼
࢙ɁץȗɥɂɞȞȾᠰțȲ˰ႜȺɕɁȧȻɥᐎțȹȗɞ
ފȼɕɕȗɑȬᴻᴩᴹᴥȪȞȪᴦȴɚȶȻᄉ᜘ӌɁऍȗ
ފȼɕᴩᐎțȲȦȻɥ᜘ᕹȺ᚜ȬȦȻȾऍȗފȼɕɂᴩ
ɢȞȶȹȗȹɕ᜘țɑȮɦᴻȻǿȨɑȩɑȽފȼɕɁȦ
ɟɜɁॊܰȽᤏȗɥᧇᜤȬɌȠȺȕɞ¨า´©ǿ
ǽፖȤȹ۾రɂ᜘șǿ
ǽᴹȰșȪɑȬȻᴩȈ᜘țȽȗɁɂᴩɢȞȶȹȗȽȗȞ
ɜȳȉȻ᜘ș஁ȟᴩଡ଼࢙Ɂ˹ȾȗɑȬ¨า´©ᴻȻǿ
ǽȦɁ஽ཟȺ۾రɂɂȶȠɝȻ᜘ᕹɥᣌȬǿ
ǽȈȰșȗșȞɢȗȰșȽȦȻɥ᜘șɕɁȺɂȽȗȻ९
ȗɑȬ¨า´©ǿȉ
ǽ۾రɂȦɁ෉᪡ȺᴩȧȢछུɁȦȻȳȟᴩᴹɕɁȧȻ
ȾߦȬɞ̷ᩖɁျᜓӌˁᨺ᠈ӌȻᴩȰɟɥ᚜းȬɞӌȻ
ɂҝ࿎ȳᴻȻऐᝩȬɞǿȲȪȞȾ᜘țɞȽɜȰɟȾᠰȪ
ȲȦȻȟȽȗȟᴩȪȞȪȈᇹᒲᡵɕᴩ९ȶȹȗɞȦȻᴩ
ɢȞȶȹȗɞȦȻȺȬɁȾᴩȽȞȽȞԚґȾ᜘țȲȻ९
țȽȗȺᴩɑȲᴩ᜘ȗҋȮȽȗȺᔍȪɒɑȬ¨า´©ǿȉ

  ɕȴɠɦᴩ۾రȟȦɁɛșȽᝓឧɥ஥ᆬȾધȷȾ
ҢȶȲɁɂᴩ܀ࢲู੉̚ɥͶ᮷ȪȲȞɜȳȻ᜘șȦȻȟ
ȺȠɞǿȰɁȞȬȞȽᜳચȾᴩȕɁȊଡ଼țɞȻȗșȦȻȋ
Ⱥɂᴩ˿ᭉȻɂᩜΡȽȢᴩ੉̚ɁՕᅁɁᝈȟᴩ˪॒ᛵȽ
ȢɜȗȾ۹Ȣ᝙ɜɟȹȗɞᴥð®³µ ᵻ ³¸®ᴦǿȈ੉̚ɁȲɔ
ȾпӌɥȕȥȹɒɦȽȻʩʁʽɥᡍɦȳȉȦȻɕȕȶȲ
ȪᴩɑȲᴩȈᴹᭀ
ȞȪɜ
ծᴞᴻȽɦȹᜡᎃȪȲȉȦȻɕȕȶȲǿ
ȤɟȼᴩȰɁպȫȈቼтᯚܤȉɁಇ࣍Ⱥ୿ȪȢҋᄽȪȹ
̜̈́ɥȪȹᚐȢȦȻɂȈᇹȾɂᐔțɜɟȽȗȉȦȻȳȶ
Ȳᴥð®³µ ᵻ ³¶®ᴦȻɕ᝙ȶȹȗɞǿȦȦȺ۾రɂᴩɅȰ
ȞȾᒲґᒲᡵɁȈ̷ᩖᜊȉɁ۰ԇɥᣖɌȹȗɞǿȰɟȾ
а቏ȷᝰᜪᯚܤ஽͍Ⱦɂᴩ۾రɂᴩʃʒɮʍɹȽȢɜȗ
ȾᴹՋȪȢɝɝȪȗ̷ᩖᜊᴻɥધȶȹȗȲɂȭȺȕɞ¨าµ©ǿ
ǽ܀ࢲู੉̚ɂᴩ۾రɥȪȹᴩᴹȈᭀ
ȞȪɜ
ծᴞȉȻհ͎Ȭɟ
Ƀᄾਖ਼ɁފȼɕȲȴȟȲȳȴȾȈծɥտȢȉȻȗșᴩɕȶ
ȻԨጠȺࢲ౉Ƚّዩ˿ᏲᄑȽ̷ᩖᜊᴻɥધȲȮȲɕɁȻ
९ɢɟɞǿȈȝހȨɦᑎȴȉȈ˰ᩖᅺɜȭȉȻȪȹᑎȶȲ
۾రɂքख़ȽȢȈ۾ӯᬲख़˿Ᏺ¨า¶©ȉɁມȾࢊȠᣅɑɟᴩ
Ȉല
ɑȠȩȶɐș
᫆జȺɕశȾȽȶȹȗɟɃ॑˦܁ȳȉᴥ໵ᆀᴦȻȗș
˰ႜȾȗɛȗɛᡵɥੵȫȩɞɥीȽȞȶȲǿȳȞɜᴩȈᇹ
ɂͷɌɦȞႆɑɟ۰ɢȶȲɛșȾᴩᒲґɥ୎ᬆȪȽȟɜ
ɗȶȹȉ఼ȲȻ᝙ɞ۾రɁ᜘ᕹᴥð®¸®ᴦɂᴩˢ஁Ⱥᴩᒲ
ґȟ܀ࢲู੉̚ȾࢊȠᣅɑɟȦɟȾӏઆȪԦӌȪȲȦȻ
ɥᴩͅ஁ȺᴩȰɁ੉̚Ȟɜ቏ȴ˨ȟɠșȻȪȹ఼ȲȦȻ
ɥᴩ۾రɒȭȞɜȟ֖ᄌȪȲ᜘ᕹȺȕɞǿ੉̚ȰɁɕɁ
ȾߦȪȹɂᴩᴹᒲґɂȳɑȨɟȹȗȲᴻȻ৞ȫȹȗȲɁ
ȳȟᴩȪȞȪᴩȰɟȾᣋȗ᜘ᕹɂ۾రɁՠȞɜɂȷȗȾ
᝙ɜɟȽȞȶȲ ǿ
ǽȪȞȪᴩஓటɁޙಇଡ଼ᑎɁ᭛٠ᴩሳ෥ᴩͶҤɂᴩ੉ऻ
ɕȰɟɎȼ۰ɢȶȹȗȽȗȻᇹȲȴɂ෥ȸȢɌȠȳɠ
șǿȷɑɝ̾ɕȽȝᇹȲȴɂᴩଡ଼ᑎးکȾȗȹᴩᇹȲȴ
ɁފȼɕȲȴɥȈॅȪɗȬȗ̷ȺȕɟȉȻȗșȈ̷ᩖᜊȉ
ɥધȶȹɒȷɔȹȗɞɁȺɂȽȞɠșȞǿᇹɁవ਋ȺȽ
ȤɟɃᴩȈ˪ᄊಇȉȈᄊಇઑքȉɁފȼɕȲȴȟߵȪɕນ
ɝɂȪȽȗȪ̾ऻɕɑȳۄțፖȤȹȗȢԲ᪙ॴɂᴩಘ۶
ȻȦɦȽȻȦɠȾȕɞɛșȾ९ɢɟɞǿጽຑޙᐐˁޥด
ः୫ɂᴩጽຑޙɋɁୣޙɁҟႊȻख़ႊȻȗșཟȺᴩୣޙ
ɋɁᩜ॑ɥऐȢᇉȪᴩȰɁ˨Ⱥᴩоᝁʅʽʉ˂ᝁ᮷ȾჀ
ץɥ૬ҋȪȹȗɞǿᴥ±ᴦпّɁɎȻɦȼɁՙ᮷ႆɥ˿ᛵ
ଡ଼ᇼɁ፱նཟȺࣃҚԇȬɞȦȻɂᴩ᫿ࢠȾ˪ᤓȽȦȻɥ
ᚐȽȶȹȗɞɁȳȻȗșȦȻᴩɑȲᴩᴥ²ᴦȦɟȟժᑤȾ
ȽȶȹȗɞɁɂᴩпّɁّуᇹ቏۾ޙȟޙ᥂ȧȻȾϡࢃ
ϏȾɛȶȹȈࣃҚԇȨɟȹȗɞȦȻȉᴩȪȲȟȶȹᴩᴥ³ᴦ
оᝁʅʽʉ˂ᝁ᮷ɂᴩး٣ɁпّɁّуᇹ቏۾ޙɁᬲࣃ
ȸȤɥِް᛾ȬɞȦȻᴩȨɜȾᴩᴥ´ᴦ̙϶ಇɥɂȫɔȻ
ȪȲՙ᮷ႇഈɁ᎞ಂɥɕȲɜȪȹȗɞȦȻᴩȰȪȹᴩȦ
ɟɜɁཟȞɜᴩԴҩᴩцᣮˢඒᝁ᮷Ҥ࣊ᴩоᝁʅʽʉ˂
ᝁ᮷ɥࣔඨȬɌȠȳȻ᝙ȶȹȗɞǿɅȻ᜘ȺȈࣃҚԇȉǿ
ȦɟȟȈ᫿̷ᩖᄑȺᴩ᫿୫ԇᄑȽɕɁȻȽȶȹȗɞȦȻȉ
Ɂ઩ଊɂϿᐱȬɌȠཟȟȕɞ¨า·©ǿɑȲᴩȦɁɛșȽ᛾
ཟɥધȶȹȗɞ̷ɗଡ଼࢙ᴩᆅሱᐐɂߵȽȢȽȗɂȭȺȕ
ɞǿȗȭɟȾȪɠᴩஓటɁး٣Ɂ୫ଡ଼୑ኍɂᴩފȼɕȲ
ȴɥȈȺȠɞȳȤॅȪɗȬȗސ٣ȾȬɞȦȻȉȾӌɥา
ȗȺȗɞɁɂ᛻țᤈȡȲ̜޴Ⱥȕɞǿ
ǽ۾రȾ੒ɠșǿ
ǽኂᐐɂΦȺ᜘ՒȪȲȟᴥ±±¸ᬮɁ¨า±°©Ɂట୫ᴦᴩᴹ Ȧȶ
ȴȟᴩȼșɗȶȹɕɢȞɜȽȗފȼɕɕᴩȺȠȽȗފȼ
ɕɕȗɞ̟ȁᴻȻᣖɌᴩ۾రȟȈȰɟɥފȼɕȾ෰ɔɞ
ȻȗșȞᴩ෰ɔȬȡɞȻȦɠȾᇹɂႂȨȟȕɞȻ९ȗɑ
ȬȉȻ᜘ᕹɥȷȽȗȺȗɞȻȦɠȟȕȶȲǿȰȦȾɂᴩȈȰ
ɦȽȽɑɗȨȪȗଡ଼޷ȺɂȽȗȉȻȗș᜘ᕹɕ᛻ɜɟȲǿ
ǽ۾రɁվȗȲȰɟɜɁ᜘ᕹɂᴩஓటɁޙಇଡ଼ᑎȾߦȬ
ɞಏໃᄑȽ੧ҜɥșȴȾֆɦȺȗɞǿȻȗșɁɕᴩ۾ర
ȾɂᴩȈࢺߵࢳఙɁފȼɕȉȈ९யఙɁފȼɕȉɂᴩȕȽ
Ȳ஁ȟᐎțȹȗɞɛɝɕᴹɂɞȞȾȦɢɟɗȬȢɕɠȗ
ᴪ ±²¸ ᴪ
ᴥæòáçéìåȽᴦސ٣ȳᴻȻȗș̷ᩖᜊȟȲȪȞȾȕȶȲȞ
ɜȳǿȪȞɕ੉ऻȾȝȗȹǿպ஽Ⱦᴩଡ଼࢙Ɂ઩ᇉȬɞȦ
ȻȾȰɁɑɑԨጠȾिșɛșȽސ٣ȻȪȹࢺߵࢳˁᔌᐐ
ȟႆȠȹȗɞɁȺɂȽȗᴩȻȗș̷ᩖᜊɕ़ȁȾᓾႆț
ȹȗȲǿɓȪɠᴩފȼɕȲȴɂᴩᒲґɁ෥ᯚȨᴩᒲ២ᴩ
ᒲαɥᑎȹȹȢɟɞ̷ȲȴȾߦȪȹᴩ॑ɥᩒȢǿȰɁȦ
ȻɥᇉȬ᜘ᕹɂᴩȬȺȾጳ̿ȪȲ୫˹Ⱦᝓɔɜɟɞǿޟߤ
ߩሶߦ߽㧘߆ߌ߇߃ߩߥ޿૏⟎ࠍޠȻȗș᜘ᕹᴩɑȲ㧘ޟఝ
ഠߩ߆ߥߚߦޠȻȗș᜘ᕹȟȰɁȦȻɥᇉȪȹȗɞǿȈȼ
ɁފɕᴩᒲґȟТɟȹȗɞȞȼșȞᴩӐȶȹȗɞȞȼș
ȞȻᴩȰɦȽȦȻɥᐎțȹȗɞɅɑȟȽȗɎȼᴩᒲґɁ
ɗɞȦȻȾˢႆਰ֤ȽɜɃɛȗɢȤȺȬǿᴥȰɦȽȦȻ
ɥᴦॗɟȹˢႆਰ֤ɗȶȹȗȢȻȦɠȾୗȗȟȕɞɁȺ
ɂȽȗȺȪɚșȞ¨า¸©ȉȻǿ
ǽȈୗȗȉȻȗș᜘ᕹȟΈɢɟɞျႏɂˁˁˁˁǿȰɟ
ɂᴩފȼɕɂట఼ᒲґˢ̷ȺᒲґɁӌȺᒲґɁb෥ᯚȨᴩ
ᝐɝᴩᒲ២ᴩᒲαcɥᑎɕșȻȬɞʬʫʽʒȟȕɞȻ۾
రȟᝓɔȹȗȲȞɜȳɠșȻᐎțɜɟɞǿɓȪɠᴩᣡȾᴩ
৙َᄑ̷འᄑȾȈ̷ᩖȟͅɁ̷ᩖɥଡ଼țɞȉȻȗșȦȻ
ɥާ஧ȾᚐȽȝșȻȬɞȽɜᴩˁ ˁˁˁȰɟɂȈˢ̷Ɂ
̷ᩖȟᴩɕșɅȻɝɁͅɁ̷ᩖȾੂɞЄȠȞȤɥᚐȽș
ȦȻȉȳȟˁˁˁˁȰɁȦȻɁșȴȾᴩஒȾȈͅɁ̷ᩖ
ɥʃʧɮʵȪȹȪɑșܑൡȉȟ॒ȭސ٣ȬɞȻȗșऐȗ
ᒲᜁȟᴩ੉ऻɁ۾రȾɂȕȶȲǿȰɟɂᴩ̷ᩖȻȗșᪿ
يᴩ̷ᩖɁᇋ͢ȻȗșɕɁɁུ॒ᄑȽȽɝəȠȳȻȗș
ᝓឧȟ۾రȾȕȶȲȦȻɥ৙֞Ȫȹȗɞǿ۾రȟɹʴʃ
ʋʭʽȳȶȲȞɜȻȗșȳȤȺȽȢᴩµ²ࢳȾɕՒɉᩋȗ
ଡ଼࢙ႆ๊ɥጽȲȕȻȾҢᤎȪȲ۾రɁˢȷɁᆬِȻȪȲ
ᝓឧȺȕɝᴩͷɛɝɕᴩ੉̚ȰɁɕɁȟȰɁȦȻɥ۾ర
Ⱦଡ଼țȹȢɟȲǿ
ǽȈ̷ᩖȟ̷ᩖɥʃʧɮʵȬɞᴩȰɟȟ̷ᩖᇋ͢Ɂ߂֤
ȳȉᴩȈ̷ᩖᪿيȟͅɁ̷ᩖᪿيɥʃʧɮʵȪȹȪɑșᴩ
Ȱɟȟ̷ᩖɁᇋ͢Ɂུ॒ȳȉǿ
ǽȲȻțɃᴩȈ´°ୣ̷ɁފȼɕȲȴɥଡ଼țɞȉᣩ˨Ⱥᴩ
ТӐɁᤏȗɥ৞ȫȨȮȹȪɑșȦȻȟଡ଼޷Ɂ˹ȺȝɁȭ
Ȼ᫪֔Ȫȹ఼ɞǿȰɁȦȻɥފȼɕȲȴȾ৞ȫȨȮɞȦ
ȻᒲͶȟᴩȈފȼɕɥʃʧɮʵȪȲȦȻȉȾȽȶȹȗɞ
ɁɂȲȪȞȳǿ
ǽ۾రɂȦɁɛșȾᐎțȹȗȲȪᴩɑȲޙࢳɁᤏȗȾ
ɛȶȹᴩފȼɕȲȴɁТӐɥ෗ᢎȬɞȦȻɁড়ɗԲ᪙
ॴɕ۾రɂȢɝᣌȪ᝙ȶȹȗȲǿȳȞɜȦȦȺɂᴩފ
ȼɕɗ̷ᩖɥȈॅȪɗȬȗȉȻɒȽȬȦȻᒲͶɁড়Ȟ
Ȩᴩ˪ᤓȨᴩϺ৻Ȩȟ۾రȾɂȶȠɝȻ৙ឧȨɟȹȗȲ
ȦȻȟ̘ᜓȨɟɞǿbᒲґȟТɟȹȗɞȞȼșȞᴩӐȶ
ȹȗɞȞȼșȞȻȰɦȽȦȻɥᐎțȹȗɞɅɑȟȽȗɎ
ȼᴩˁ ˁˁc۾రɂᴩȰɁȦȻɥފȼɕȲȴȾ᭐ȶȲǿ
ǽȨɜȾᴩȈୗȗȉȻȗș᜘ᕹɥႊȗȩɞɥीȽȞȶȲ
Ɂɂᴩ੉ऻᴩ۾రȟˢᓐɁу቏˹ޙȾҋտȗȲȦȻȺᴩ
ߴޙಇ஽͍ᴩ஥ɜȞȾଡ଼࢙ȾᏚȠՍɝȾȨɟȹ఼Ȳފȼ
ɕȲȴȻҋ͢șȦȻȾȽȶȲȞɜȺɕȕɞǿ
ȈފȼɕȲȴɥ˹ޙȾՙȤ՘ȶȹɒȲ஽ᴩᦵኂɁȴɖɦ
Ȼધȹɞފɂᴩ˧ ґɁˢᴥɂᴦȗɑȮɦˁˁ ˁˁ ǿȉᴥð®´°®ᴦ
ǽȦɁ᜘ᕹȞɜȪȹᴩȲȪȞȾ۾రɂਖȶȹȗȲǿߴޙ
ಇɁଡ଼࢙ȲȴȾߦȪȹǿȈߴޙಇɁаႆɂȽȯᄽȪȹȢ
ɟȽȞȶȲɦȺȬȞǿ˹ޙȺɂᄽȮɑȮɦɛǿȉᴥð®´°®ᴦ
ǽȈୗȗȉȻȗș᜘ᕹɥႊȗȽȤɟɃᴩᦵኂɁඩȪȗધ
ȴ஁Ȩțɕଡ଼ɢȶȹȠȹȗȽȗˢ᥂ɁފȼɕȲȴȾߦ
ȪȹͷɥȪȹɗɟɞɁȞǿˁ ˁˁˁ۾రɂᴩȰș᜘ɢȩ
ɞɥीȽȞȶȲǿɑȲȰș᝙ɞȪȞᚓȟȽȞȶȲǿу቏
˹ޙɁّ᝙ଡ଼࢙ȻȪȹɁਖɝȟȦɁ᜘ᕹȾᣅɔɜɟȹȗ
ɞǿᴹጨᄽȺᴩɑȳʃʧɮʵȨɟɞȦȻɁȽȗȰɁ஽ఙ
ȾᴩȰɁࢳ͍ȾȦȰᴩފȼɕȲȴɁ᝝ɝɥȼșȪȹᄽȪ
ȹɗɜȽȞȶȲɁȞᴻȻǿȦȦȞɜᴩ۾రɁ᜘șbԨЫ
ޙ᏿cȟࡾ܁ȨɟȩɞɥीȽȞȶȲȻȗș઩ଊɂᴩȕɑ
ɝȾɕާ஧Ƚ઩ଊȳǿ
ǽȗȭɟȾȪȹɕᴩȈଡ଼țɞᄾਖ਼ɁފȼɕɥॅȪɗȬȗȉ
Ȼ৞ȫȲȰɁ஽ཟȺᴩᇹȲȴɂȈଡ଼࢙ȉȻȗș࣋Ȟɜᢆ
ȥᕶȴȹȗɞȻᐎțȹɛȗǿȽȯȽɜᴩ۾రȟͷ࣊ɕऐ
ᝩȪȲɛșȾᴩᴹႆाɂᴩᒲґɁཟୣȟমȗȻȞᴩͷȞ
ɃȷȟমȗȦȻȟȕɞȻᴩᒲґȟমȗȻ९șɛșȾȺȠ
ȹȗɞᴻȻȗșஓటɁଡ଼޷ȻᴩՒɆᴩᴹஓటȾɂᴩȼș
ȗșɢȤȞᴩȰșȗșͤፋȟȕɞᴻȻȗșஓటɁଡ଼ᑎႜ
Ɂး޴Ɂ˹Ⱥᴥð®´¸®ᴦᴩଡ଼࢙ɂȗȷɕᴩ९ȗɁɑɑȾފ
ȼɕȲȴɥ੥ȗᴩȰȪȹयɜɥॅȪȹȗȹȈଡ଼࢙ȉȻȗ
șջɥધȴፖȤɞȦȻȟȺȠɞȦȻȾȽȶȹȗɞȞɜ
ȳǿȰȪȹᴩȗȷɕᴹଡ଼޷Ɂ˹ɁͷҾȞɁފȼɕˁႆ
ाᴻȟҾɝɥ᭥șʙʫȾȽɞǿଡ଼࢙ᒲᡵȟ෥ȸȢȞȼș
ȞȾᩜɢɝȽȢᴩȰșȪȲ̜ৰɂ۰țɜɟȽȗɑɑ̾ஓ
ȾҢȶȹȗɞǿɓȪɠଡ଼࢙ɂȰɦȽȦȻȾ෥ȸȞȭȾᴩ
஥ɞȢᑢɥएȶȹଡ଼ᐳȾ߿ȗȹȗɞȦȻɁɎșȟ۹ȗǿ
ȦɁȦȻɥ۾రɂᴩȈଡ଼࢙Ɂ˰ႜɂ५ȗ˰ႜȳȉȻᎱɝ
ᣌȪ᝙ȶȹȗȲᴥð®´¸ ᵻ ´¹®ð®¸² ᵻ ¸¶®ᴦǿȰɕȰɕᴩျ
ॡ˨ɂȈ˿ͶᄑȺᒲ˿ᄑȺᴩᒲґȺɕɁȧȻɥҜ୽ȺȠ
ɞɛșȽ̷ȉɥᑎȹɛșȻȪȹȗȽȟɜᴩފȼɕɥॅȪ
ɗȬȗȻɒȽȬȦȻɂᴩట఼ᄑȾ᜘ȶȹଡ଼ᑎɁట᠎ɥ᣼
ᑱȪȹȗɞǿȳȞɜᴩȈଡ଼࢙Ɂ˰ႜɂ५ȗ˰ႜȳȉǿ۾ర
Ɂ᝙ɞȦɁ᜘ᕹɁ৙֞ɂᴩܝ຅ȢᴩȰȦȾɂ̝᥾˧᥾Ɂ
৙֞ȟ᪫ȨɟȹȗɞȦȻȾȽɞǿ

  їᭀɁ᜘ᕹᒲͶȞɜɂᄽ૚ɂᫌɟɞȟᴩފȼɕɥȈॅ
ȪɗȬȗސ٣ȳȉȻɒȽȬஓటɁଡ଼ᑎ᭛٠ɂඒɁ̜޴Ⱦ
ɕᝓɔɜɟɞǿ
ǽޙಇɁଡ଼޷Ɂ˹ȺᴩɛȢଡ଼࢙ȟ᝙ɞ᜘ᕹȾᴩȈݎӯɥ
ɛȢȪȽȨȗȉȈɕȶȻɛȢᐎțȽȨȗȉȈӣऐȪȽȨȗȉ
ȈȠɟȗȾంȠȽȨȗȉኄɁ᜘ᕹȟȕɞ¨า¹©ǿ
ǽ۾రȾ᜘ɢȮɟɃᴩ֤ ͎ढɥȻȶȲȦɟɜɁ᜘ᕹȦȰᴩ
ᴹȝɛȰଡ଼࢙ɜȪȨȟ᛻țȭᴩଡ଼țɞߩᩌ޿ȻȪȹఊɕ
ɈȨɢȪȢȽȗ᜘ᕹᴻȳȻȗșǿଡ଼࢙ɂȦɟɜɁ᜘ᕹɥ
ম৙Ⱥ᝙ȶȹȗȽȗȦȻȳȤɂኂᐐȾɂɢȞɞɁȳȟᴩ
ȪȞȪ۾రɂᴩߩᩌ޿Ɂଡ଼࢙ȟ᝙ɞȾȪȹɂᴹȰɟɜɁ
᜘ᕹɂȲȗɋɦɒȶȻɕȽȗ෥ȟȬɞᴻȻ᜘ș¨า¹©ǿȽ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±²¹ ᴪ
ȯȽɜᴩ۾రȾ᜘ɢȮɟɃȰɟɜɁ᜘ᕹɂᴩފȼɕɁ॑
ျȾնᒵȪȽȗȞɜȺȕɝᴩȈފȼɕȲȴɁ॑ɥऀȠ቏
ȹcɞȦȻȟȽȗȞɜȺȕɞǿȲȻțɃᴩጀˢీᐎțȲ
ފȼɕȾᴩȈɕȶȻ຅ȢᐎțȽȨȗȉȻ᜘ȶȲȽɜᴩȰ
Ɂ᜘ᕹɂᴩȰɁފɥȈȽɦȻȽȢլɜɟȲɛșȽᴩȪɏ
ɦȳ෥ધȾȨȮȹȪɑșȉӛ౓ȪȞȽȗȻ۾రɂᐎțȲ¨า±°©ǿ
॑ျޙɁȈ᠈ȻᏛȉɁՁျȻȗșཟȞɜ᜘țɃᴩȈᏛɥ
˫țȲͽႊȉȪȞȦɟɜɁ᜘ᕹɂધȲȽȗȦȻȾȽɞǿ
۾రɁᐎțȾภȶȹ᜘țɃᴩȈഒȪȨɁȕɞᴩȗȠȗȠ
ȻȪȲ෥ધȺȽȤɟɃᴩފȼɕɂᐎțȲɝᴩɑȪȹ᣹ɦ
Ⱥᄉ᜘ȪȲɝȬɞȦȻɂᴩɓȭȞȪȗ¨า±°©ȉȻǿᛵȬɞȾᴩ
ȦɟɜɁ᜘ᕹɂᴩȈଡ଼࢙ȟˢ෉ᯚȗ੔ᴩȕɞȗɂᴩᯚȢ
ȽȢȹɕˢඬᫌɟȲȻȦɠȾࠊȹᴩ੧᜻ᄑȽ቏کȾˁˁ ˁ
ȗɞȲɔɁ᜘ᕹȳȉȻ९ȗɑȬȻ۾రɂ᜘ș¨า±°©ǿ
ǽȈ੧᜻ᄑȽ቏کȉȻɂͷȞǿȦɁץȗɁ৙֞ɂߴȨȢ
ɂȽȗǿ
ǽȦɟɂᴩߜ౼׆ᄑȽ቏کȻ᜘ȗ૰țȹɛȗǿᛵȬɞ
ȾȞȶȹ۾రȟ઩ଊȪȲȈ೫౼ޮȉɁ቏کȳǿᴥð®²¹ ᵻ
³´®ᴦ±¹·°ࢳ஽ཟȞɜɕșஒȾ´°ࢳᣋȢࢳఌȟጽᤈȪȹ
ȗɞȾɕᩜɢɜȭᴩȦɦȽ઩ଊȟ̾ɕȶȹȼɦȽૌഈȾ
ɕȕȹɂɑɞ࿡มȟஓటɁଡ଼ᑎႜɁȕȴȦȴȾ᛻ɜɟɞ
ɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȻȗșȦȻɂᴩ̾ɕȶȹଡ଼࢙Ɂ̈́
̜ȟץȗᄽȨɟȹȗȽȗȦȻȽɁȺȕɝᴩȦɁȦȻɂᯆ
ȢȾϏȬɞǿ۾రɂȦɦȽ̜ৰȾߦȪȹඒɁɛșȽ૬ಘ
ɥȬɞǿȈዊԨȾȗțɃᴩbଡ଼࢙cɥ॑Ɂ˹ȾߴȨȢᏚȗ
ȹᴩˢ̷ɁТɟȲႆाȻȪȹᴩɹʳʃɁ˹Ⱦ࢚ɥɕȷɁȺ
Ȭ¨า±°©ȉȻǿȷɑɝᴩଡ଼࢙ɂފȼɕȻպȫᄻɁᯚȨȾȕȶ
ȹᴹޙɆਖ਼ᴻȾȽɞɌȠȳȻǿ
ǽɬʫʴɵɁૌഈᆅሱᐐᴩÂ®Ï®ʃʩʃɂᴩȞȽɝ͏Ұ
ᴥ±¹µ·ࢳᴦᴩૌഈɥȈ္੫ᴥçáíåᴦȉȾ؀țᴩᴹଡ଼࢙ɂᴩ
ʡʶɮʮ˂ᴥᤣਖ਼ᴦȺȕɝɽ˂ʋȺȕɝᴩȪɃȪɃߜҜ
׆ȽɁȳᴻȻ઩ଊȪȲȟ¨า±±©ᴩʃʩʃɁȦɁ෗؀ɥՙȤ
ɞȽɜᴩஓటɁଡ଼࢙Ȳȴɂᴩ̾ȈߜҜ׆ȉȺȕɞɛɝɂ
Ȉʡʶɮʮ˂ᴥᤣਖ਼ᴦȉȾॎȬɞȦȻȳȻ۾రȾɛȶȹӳ
ɔɜɟȹȗȲȦȻȾȽɞǿ
ǽȨɜȾ᜘țɃᴩފȼɕɂ਽ᩋᣩ˨ȾȕɞȈȦɢɟɗȬ
ȗސ٣ȉȽɁȺȕɝᴩȰɁȈ˿ͶॴȉɥȰɁю᥂Ⱦᑎȹ
ɛșȻȬɞފȼɕȲȴȾߦȪȹᴩȰșȪȲ֤͎ढȺ઩ᇉ
ȪȲɝᴩɑȲ֤͎ȬɞȦȻɂᴩଡ଼ᑎɁట᠎ȾᅶᅀȬɞ᜘
ᕹȺɕȕɞǿȰɟɜɁ᜘ᕹɂᴩᎱɝᣌȪȻȽɞȟᴩފȼ
ɕɥȈॅȪɗȬȗȉȻɒȽȪȹȗɞȞɜȦȰ᝙ɜɟɞ᜘
ᕹȺɕȕɞǿ
ǽ۾రȾ᜘ɢȮɟɃᴩȈߩᩌᐳȻȪȹɁଡ଼࢙ȉȽɜᴩɑȲᴩ
Ȉଡ଼țɞʡʷȳȉȻᒲᝓȬɞȽɜᴩȰɁଡ଼޷ȻȗșکȺᴩ
ˢ፳ȾௐᣮȾႆ๊ȪȹȗȹᴩᒲུȻފȼɕȲȴȟᴩᝈȪ
ȲɝᴩᐨȗȲɝ᝙ȶȲɝȪȹȗȹᴩȈȗȷɁɑȾȞȉȰ
Ɂ֤͎ढȺ᝙ɞю߁ȰɟᒲͶȟᴩފȼɕȲȴȾᒲᄉᄑȾ
ȽȨɟȹȗɞȞᴩɑȲɂᴩȽȨɟȹȗȢɛșȽޙɆɁ࿡
มȻస͔ɥयɜɁٍ֚Ⱦႊ৙Ȫ૬ΖȪȹɗɞɌȠȳȻȗ
șǿȰɟɂᴩᴹᆬȞȽޙɆȻ਽ᩋȟᴩފȼɕȲȴȾ৞ȫ
ȻɜɟɞɛșȽ࿡มɁ˹ȾފȼɕȲȴɥȝȢᴻȻȗșȦ
ȻȺɕȕɞǿȳȞɜᴩᴹޙɆɁၥہɗస͔ɗ࿡มɥ୥ț
ɞȦȻȺᴩȰɟɜɂȲȪȞȾίᜳȨɟɞᴻȪᴩʃʩʃɁ
᜘ᕹɥՙȤɟɃᴩଡ଼࢙ɂފȼɕȻպȫᄻɁᯚȨȺȕɞȗ
ɂᡵɥͲȢȪȹȈᤣਖ਼ᴥޙɆਖ਼ᴦȉȾȽɞɌȠȳȻȗș
ȦȻȾɕȽɞǿ
ǽɑȲᴩފȼɕȲȴȟขȪȹॗɟȹɂȽɜȽȗȦȻɂᴩ
यɜȟ৙ឧᄑȾᜁțȹȝȗȲɝᴩᒲᜁᄑȾॗɟȽȗɛș
ȾȪȹȝȞȽȢȻɕᴩଡ଼࢙ɂȈȗȷɁɑȾȞȉयɜɁ৙
ឧȻ॑ȾऐȗԱ៎ɥරȬȻȗȶȲᝈȪ஁ɥ॑ȟȤɞɌȠ
ȳȻɕ۾రɂᐎțȹȗȲǿїᭀɁ᝙բɁఊऻɁ᜘ᕹɂᴩ
ȰɦȽ৙֞Ⱥ᝙ɜɟȹȗɞǿ
ǽɑȻɔɛșǿ
ǽȈͷȁȪȽȨȗȉȻȗș᜘ᕹɂᴩ۾రȾ᜘ɢȮɟɃᴩ
ଡ଼࢙ȲȴɁႊȗɞޟᢎቶᣇ⸒ޠȺȪȞȽȗ¨า±²©ǿȰɟɂᴩ
ފȼɕɥॅȪɗȬȗސ٣ȳȻɒȽȪȹȝȗȹᴩȰɁ˨Ⱥᴩ
ȰɁސ٣ɥᆬِȲɞ˿ͶॴɥધȶȲސ٣ȾȬɞȻȗșᴹ
ଡ଼ᑎɁట఼Ɂ஁տᴻȻɑȶȲȢᄾ߁ɟȽȗ઩ᇉ᝙ȳǿȳ
ȞɜȦȰ۾రɂᴩȰșȪȲ֤͎ՠᝩɥȈȝɛȰଡ଼࢙ɜȪ
ȢȽȗ᜘ᕹȉȳᴩߩᩌ޿ȟႊȗɞ᜘ᕹȳȻɂ᜘țȽȗȻ
᝙ɞǿїᭀɁȈ৞ӦɥșɑȢ᜘ᕹȺ᜘ȗ᚜ȮȽȗފȼɕ
ȾᴩȰɦȽȾ᜘țȽȗȽɜҝȾ৞ȫȹȗȽȗɁȳȉȻȗ
ș᜘ᕹɕպಏˢͶɁ᜘ᕹȽɁȺȕɞǿ
ǽ᜘ᕹɥ૰țɟɃᴩͷȞ᥾ᛵȽȦȻɥފȼɕȲȴȟॗɟ
ȹȪɑșɁɂᴩފȼɕȲȴȟমȗɁȺɂȽȢȹᴩɓȪɠᴩ
ފȼɕȲȴɁ॑ȻᑲᚾȾ஥ᆬȽԱ៎ɥරȬɛșȽ৞Ӧɔ
ȗȲᴩɑȲȰɁࢳᳮɁފȼɕȲȴȾɈȨɢȪȗഒȪȨᴩ
׺ɆȾ๝ɟɞɛșȽᝈȪ஁ȾȽȶȹȗȽȗȞɜȽɁȳȻ
ȗșȦȻȺɕȕɞǿˢ஁ȺᴩȧȹȧȹȻȪȹᴩȼȦȟᛵ
ཟȽɁȞᴩɑȲᴩȼȦȟᐨȠȼȦɠȞȟ஥ᆬȺȽȗᝈȪ
஁ɥȪȹ¨า±³©ᴩͅ஁ȺᴩᴹȦɁȦȻɂᜁțȹȝȠȽȨȗ
ɛᴻȻȗș֤͎ՠᝩȾȽɞǿȦɟȟஓࢠɁଡ଼࢙ȳǿ
ǽᛵȬɞȾᴩїᭀɁ᜘ᕹɂᴩ۾రɁފȼɕᜊȞɜ߳Ƞҋ
ȨɟȲᴹଡ଼࢙Ɂ੫ᚓᴩଡ଼țɞ੫ศᴩɬ˂ʒᴻȾᩜȬɞᐎ
țȟᴩጨణȽढȺ᝙ɜɟȲ᜘ᕹȳȶȲǿ 
ǽȗɢəɞخ޿ȟᴩȰɁታșɌȠȻȦɠȺȰɁʗʉɥ
ᝢ஥ȪȲɝᜓᝢȪȲɝᴹታȗȽȨȗ¡ᴻȻȗș᜘ᕹɥข
Ȫȹ᝙ɜȽȗǿȰɟȟȰɁᐳഈɁʡʷȻȪȹɂछུɁ
ᦪҬȳǿଡ଼࢙Ɂ˰ႜȺɂȰɁछུɁᦪҬȟᣮႊȪȽȗǿ
۾రɁ᜘ᕹɂᴩଡ଼࢙Ȼȗș˰ႜȾȝȗȹȕɑɝȾɕछ
ུȽȦȻɥ᝙ȶȹȗɞȾᤈȡȽȗǿஓటɁ۹ȢɁଡ଼࢙
ȲȴȟᴩɑȶȻșȽଡ଼׆᭴਽ɥՙȤȹ఼ȹȗȽȗȦȻ
ȾɕɛɞɁȳɠșȟᴩخ޿ȻɁ෗ᢎȺ᜘țɃᴩஓటɁ
ଡ଼׆᭴਽ɑȲɂଡ଼࢙ଡ଼ᑎɂᴩȷɀȾҤ࣊ȻȪȹ؆ɑɟ
ȹȗȹᴩȷɑɞȻȦɠˢްɁԨͱɥ૧țȹȪɑțɃᴩȈଡ଼
࢙ȟ᝖ႆȬɞȉȻȗșȪȢɒȾȽȶȹȗɞȦȻᴩȦɁ
ȦȻȾɛȶȹȦșȪȲᅶᅀȟႆȫȹȗɞɁȳɠș¨า±´©ǿ
ȰɁȦȻɂᴩȗɢəɞȈᅺឧɁҒɝۨɝȉȺᴩଡ଼׆᭴
਽ɗ۾ޙଡ଼ᑎȟᚐȽɢɟȹȗɞȦȻȾՁىȟȕɞɁȞ
ɕᅺɟȽȗ¨า±µ©ǿ
ᴪ ±³° ᴪ
㧨߅ࠊࠅߦ㧪
ǽૌഈ੫ᚓɗૌഈɁࡾ܁ɗȰɁɬɮʑɬȟႆȠɞɁɂᴩ
ɗɂɝଡ଼࢙Ɂ̷ᩖȕȶȹɁȦȻȺᴩȰɁ̷ȰɟȱɟɁȈ̷
ᩖȉɁӌȾɛȶȹȰɁൡᑤɂ۾ȠȢࡿծȨɟɞǿȳȞɜᴩ
ૌഈ޴ᡇпͶɁሳ෥ᴩ࿑᠎ᴩ࿑ᓨɕᴩȰɁଡ଼࢙Ɂ̷ȻȽ
ɝȾɛɞȻ᜘țɞǿȦɟɂး٣ɁኂᐐɁᐎțȺȕɞǿȰ
Ɂ৙֞Ⱥ᜘țɃᴩ੉ऻɁଡ଼ᑎႜȾ୼୿Ƚሳ෥ɥᣞɝᣅ
ɒᴩፏțȭ୿Ȫȗᒲґɥ෰ɔȹႆȠȲȦɁᴹ̷ᩖˁ۾ర
ɂɑᴻȾᩜȬɞኂᐐɁȦɁᝲᐎȟᴩፀ౓ᄑȾᴩ۾రɁ̷
ᩖᜊᴩଡ଼ᑎᜊᴩɑȲɂᴩ᚜းᝲᴩފȼɕȲȴɋɁ૚Ȫ஁ᴩ
̷ႆᜊɥ஥ɜȞȾȬɞȦȻȾጶܿȪᴩᣡȾᴩૌഈ੫ᚓᝲ
ȾᠨɝᤈȡȽȞȶȲȦȻɂᴩߵȽȢȻɕኂᐐɁॷਾɁӎ
ջȳȶȲȻ᜘țɛșǿѓɆ۾రȾ੒ȶȹᐎțȹɒȲ஽ᴩ
۾రɁȬɌȹɁӓӌᴩәӌᴩᔍ॑ɂᴩ੉ऻ୿Ȫȗہ٥ɥ
ᩒȠᴩȲțȭ୼୿Ƚૌഈ޴ᡇȻᴩّ᝙ଡ଼ᑎɁ୎ᬆᴩՒ
Ɇᴩଡ଼ᑎȰɁɕɁɁ۰ᬆȾտȤɜɟȲȟᴩܩͷȮɦᴩ۾
రȟఊɕጀӌɥาȡᣅɦȳ஽͍ᴩȰɁᡵɂ᣹ޙ˹॑Ȼՙ
᮷˹॑Ɂޙಇଡ଼ᑎͶҤɁᅊȶե˹ȾȕȶȲǿȰɟȟᴩȦ
ɁӓӌɁ̷ˁ۾రɂɑȟ۹ୣɁ̷ȲȴȞɜᤈߴ᜻ΙȨɟ
ɞȦȻɁᤕىˁՁىɁˢȷȳȶȲȻᐎțɜɟɞǿȗɑɅ
ȻȷɁျႏɂᴩȈ̷ᩖȻȪȹɁȕɝ஁ȉȟ۾రɂɑɁک
նᴩኂᐐɥɕֆɔȹ᝙ɞɁȳȟᴩȰɁͅɁ̷ȲȴȻɑɞ
ȺႱȽɞႆȠ஁ˁΙϏᜊˁݎӯɥધȶȹȗȲȦȻȾɕɛ
ɠșǿȪȞȪᴩట୫ȺȞȽɝᝲȫȲȟᴩˢ̷ɅȻɝɁႆ
ाȾᴩȰɁފȼɕِ఍Ɂଡ଼యɥਖ਼ຝȪᴩȰɁȦȻȟᴩފ
ȼɕˢ̷ɅȻɝɁᴹᒲґɁ෥ᯚȨᴩᒲ២ᴩᝐɝᴩɅȗȹ
ɂᒲ߰৞ষɗᒲࢄᑌް৞ᴻɥኳȢȦȻȾȽȶȹȗȢȻȗ
ș᛾ཟɂᴩˁ ˁˁˁȰɟɂ۾రȺɂȽȢᴩኂᐐɁᜓ᥺Ƚ
Ɂȳȟᴩˁ ˁˁˁȰșȗșӛ౓ɥધȴीɞȦȻᴩધȶȹ
ȗȲȦȻɥᴥȕɁ۾రɕ᛻ᕶȻȪȹȗȲɁȞȼșȞɂҜ
ུȻȪȽȗᴦᴩȦȦȾȦȰᴩ̾ऻɁޙಇଡ଼ᑎȟᴩȰɁ୿
ȪȗͶҤȺ᚛ఉțɥȪीɞ᛾ཟȻࠕఖȟȕɞɛșȾ९ɢ
ɟɞǿȦɁ৙֞Ⱥɂᴩ۾రɂɑȾɂᴩɑȳɑȳᝣɒȻɞ
ɌȠɕɁȟ۹ȢȕɞɂȭȺȕɞǿπดಂշȟ᜘șɛșȾ
Ȉ۾రɂɑɁ˰ႜɂࢿȢȹ຅ȗȉᴥȊɬʵʚʪȋᴦǿȲȻț
Ƀᴩ㨬ఝഠߩ߆ߥߚߦ㨭ޟᢎቶߩਛߦ߆ߌ߇߃ߩ૏⟎ࠍޠ
ޟᢎቶᣇ⸒ޠȽȼɁ୿Ȫȗ᛻٥ˁᜊཟɥҒɝᩒȗȲȦȻ
ɂᴩ˶ɒɁ̷ȾɂȺȠȽȗ̜̈́ȳȶȲȻ९ɢɟɞǿȰɟ
ɕᴩ۾రɂɑɁ̷ᩖȾɛɞɁȳɠșǿʤʃʉʷʍʋ᠈ɥ
ɕɜȶȲ۾రɂɑɂᴩʤʃʉʷʍʋɁۃᆡȾȕɞᴩbᐍ
ᳮɁᡵȺᴩᡵɥͲȢȪȹЄȗȲȦȻɥᴩᇹɁႆ๫Ɂಂ
ᝑȻᐎțȹȗɞcȻȗș᜘ᕹɥᐨȗȹ۾ȠȢ׺ɦȳȻȗ
șǿȰɁ᜘ᕹɥ۾రȾͤțȲɁɂз቟୫ޙᐐɁ໙ࡺᤍ܁
ȳȟᴩȰɁ஽ᴩ໙ࡺɂᴩȰɁᴹᡵɥͲȢȪȹᴻȻȗș৙
֞ɥbᇘɁҰȾcȻȻȶȹȗȲǿȪȞȪᴩ۾రɂɑɂᴩȰ
Ɂ৙֞ȾӏțȹbފȼɕȲȴɁҰȾcȻᴩȈȦȻɃɁҰȾȉ
Ȼᝣɒ՘ȶȲȻȗșǿ໙ࡺᤍ܁ɂ᜘șǿȈȦɟȟᴩଡ଼ᑎᐐᴩ
ّ᝙ଡ଼ᑎᐐȻȪȹɁ۾రаႆɁ॑ɥɛȢͺȬȻȦɠȽȢ
ᇉȪȹȗɞɛșȾ९ɢɟɞ¨า±©ȉȻǿȰɁᴰࢳऻᴩଡ଼ț
ފȺᴩ۾రɁɛȠޙɆਖ਼ȳȶȲˢ̷ɁܤފႆाɂᴩԤഈ
ɁୣࢳऻȾᴩᴹᆀࡺի˹ޙȺɂᴩᇹȾȻȶȹɂഒȪȗȦ
ȻɃȞɝɁّ᝙ଡ଼޷ȺȪȲȟᴩȪȞȪᴩ˹ޙႆɁފȼɕ
ɁᄻȾɕᴩаႆȟᴹȗɆɝᴻɥՙȤȹȗȲɁɥɂȶȠɝ
Ȼ৞ȫɞȦȻȟȕȶȲᴻȻᣖɌᴩȰɁȕȻᴩᆀࡺի˹ޙ
ȺɁঐ࢙۾రȾȷȗȹඒɁɛșȾ᝙ȶȹȗɞǿȈᒲґᒲ
ᡵȟȗȢɜඩȪȢαॡɥધȴፖȤȹɕᴩ̷ᩖɂऍȗɕɁ
ȺȬǿᕶᑓɕȪɑȬǿϾȷȠɕȪɑȬǿะȠɕȪɑȬǿ
ȪȞȪаႆɂᴩȰɟȾɕ២ȤȭᴩऐȢᴩȪȶȞɝඬȠፖ
ȤɑȪȲǿ̷ᩖȻȪȹɁऍȗ᥂ґɥᴩᒲґɁ˹Ⱥˢȷˢ
ȷгఏȪȽȟɜȺȬǿȰɟȺȗȹᴩȝȧɝᯚɉɞȦȻȽ
ȢᴩᡵɥͲȢȪȹᴩଡ଼࢙ȺȕɞҰȾˢ̷Ɂ̷ᩖȻȪȹᏩ
ȪȢȕɝɑȪȲ¨า²©ǿȉ۾రɁȦȻɥȦɁɛșȾ᝙ȶȹȢ
ɟɞଡ଼țފȟ۾రɁȰɃȾȗȲȦȻᴩȦɁȦȻᒲͶȟᴩ
۾రȾȻȶȹᴹႆ๫ɁಂᝑᴻȳȻ᝙ȶȹȗȗǿ̾ऻᴩ۾
రɁᩒ઒ȪȲૌഈ੫ᚓˁɬɮʑɬˁࡾ܁ኄȾᩜȪȹ᜘ț
ɃᴩȼȦɑȺȟ۾రɂɑِ఍Ɂަ϶ኰٍȾȕɞɕɁȽɁ
ȞᴩȕɞȗɂᴩͅɁଡ଼࢙ȾɕᴹґȞȴͤțɞȦȻȟȺȠ
ɞ੫ᚓˁɬɮʑɬˁࡾ܁ȽɁȞᴻɂᴩɕȶȻጀᎄȾւ֞
ȪȹᚐȢȦȻȟ෰ɔɜɟɞǿպ஽ȾᴩᇹȲȴȟ۾రɁɛ
șȽᴹଡ଼࢙ȻȪȹɁ॑ᴻɥધȴीɞᤍኅɥ஥ɜȞȾȪȹ
ȗȢȦȻȟᴩ̾ ऻɁᇹȲȴȾ෰ɔɜɟȹȗɞȻ९ɢɟɞǿ
㧨ᵈ㧪
ᴹɂȫɔȾᴻ
ǽᜤᣖȾᩜȪȹǿǽట୫ȺમȥȲចᕻͽɂᴩȰɁɑɑȺ
ᜤȬȻȲȗɋɦȽᩋȨȾȽɞɁȺᴩఊқȾમȥȲɕɁᴥц
୫ᇋҔᴦɥ᪍ȠᴩᴹɂȫɔȾᴻȺጳ̿ȪȲᬲȾᴩޡ࿖⺆
ᢎቶޢ㧘ේ↰ਃ㇢㧔⡞߈ᚻ㧕㧘ޡᢎ⡯੖චᐕޢȻႩᜤȬɞǿ
ɑȲᴩఊқɁȊଡ଼țɞȻȗșȦȻȋᴥц୫ᇋᴦɂᴩଡ଼׆
᭴਽ޙ᥂Ɂ۹ȢɁޙႆᴩଡ଼׆ɕᝣɦȺȗɞȦȻɥ৊ްȪᴩ
ऀႊȾ᪨ȪȹɂᴩજउᴥǽǽᴦɥȷȤᴩȰɁ˹Ⱦᬮୣɥ
ᜤȪȹҋѿɥ஥ɜȞȾȪȹȝȗȲǿȳȞɜᴩᴥð®²µ®ᴦȻ
ȕɟɃᴩȊଡ଼țɞȻȗșȦȻȋɁ²µᬮȟҋѿȳȻ̘ᜓȨ
ɟȲȗǿɑȲᴩȊ۾రɂɑɬʵʚʪȋɂᴩޡࠕ࡞ࡃࡓޢȻ
ႩᜤȬɞǿ۾రᴩȰɁͅɁ୫စȞɜɁऀႊ୫˹Ɂજउ
ᴥǽǽᴦюɁᛃȗᴩᴥႩᴦɁᜤհᴩ˩፷ȾɛɞऐᝩᴩȨɜ
Ⱦᴩ෉ᕶ૰țɥ৙֞ȬɞȈǽ¯   ȉɂᴩ࿑ȾᜤȬ͏۶ɂᴩ
ట୫ȻbาcɥץɢȭȬɌȹऀႊᐐɁɕɁȺȕɞǿˢ᥂ᴩ
ផ໮ᜤ᧸ɁȞȽɥ໱ޏȾ۰țȲȻȦɠȟȕɞǿ
ᴥาᴮᴦ ۾ሳᇋǿ͏˩ᴩᵓᵑᵏȻႩᜤȬɞǿпᴵࢊȞɜ
ȽɞȦɁᵓᵑᵏᜤ᧸ɂᴩ፱஽ᩖᴲ஽ᩖȾՒɉɕɁȺᴩ
πดȾ᜘ɢȮɟɃᴩ᧸႕ଟɝɂயȞɜᇻɋȻȞȤȹᚐ
ȽɢɟᩋˣکȾ̣ȶȲȻȗșǿȰɟɂኂᐐȟ̙৊ȪȲ
ɛșȾᴩّ᝙ଡ଼ᑎᴩّ᝙ᇼɁ઩߳Ɂ޴᪨Ȼȗșɛɝᴩ
ɓȪɠ۾రɁ̷ᩖᜊᴩ̷ႆᜊᴩފȼɕɥȼșɒɞɁȞ
ȻȗȶȲފȼɕᜊᴩଡ଼యɥ૘Ȭਖ਼ศɗૌഈɁȪȢɒ஁
Ƚȼȟ᝙ɜɟᴩպ஽Ⱦᴩ੉ऻஓటɁޙಇଡ଼ᑎɁඬɒɕ
و᭔Ȩɟᴩፀ౓ᄑȾᴩȼɁଡ଼ᇼɁȼɁଡ଼࢙ȟ᛾ᐱȬɞ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±³± ᴪ
ȾɕᤛҒȽю߁ȾȽȶȹȗɞǿܤխɁᴹଡ଼ᑎߤ᜘ᪿᴻ
Ȋ۾రɂɑɬʵʚʪȋɂᴩҋ࿂ᇋȟͽᛏȪȲȻᜓᝢȨ
ɟȹȗɞȟᴩȰɟɜɁ᜘ᕹɂᴩ۾రɂɑȟȦɁᵓᵑᵏ
Ɂ˹Ⱥ᝙ȶȲ᜘ᕹᴩȰɁͅɁ۾రɁᕻͽɥ˹॑ȾȪȹᴩ
۾రɁӒ᜘ɥीȹͽᛏȨɟȲȻᜤȨɟȹȗɞǿ
ᴥาᴯᴦ ᓿែ۳ފᴩ²°°·ࢳᴩኊ଍ం੓ǿ
ᴥาᴰᴦ Ê®Ó®ʠʵ˂ʔ˂Ȉʑʯ˂ɮȾ͍ɢɞᇹɁଡ଼ᑎޙ
ᄑαసȉᴥÁæôåò Êïèî Äå÷åù¬÷èáô¿ ᴦǿᇹɂᴩ̾ᴩ
Ы۾᩸۾ޙɁ෩ᠰୖᚐ෡Ɂᐊᜭ୫ɥ९ȗҋȪȹȗ
ɞǿՁ୫ɂඒɁᣮɝȳȟᴩջᜭȳȻ९șǿᴹÏîå 
÷òéôåó áçáéîóô  ôèå âáãëçòïõîä ïæ ïîå’ó äáù®ᴻᴩ
éî Ê®Ó®Âòõîåò  º Ïî Ëîï÷éîç  ¬åóóáùó  æïò  ôèå  ìåæô 
èáîä®¬±¹¶²¬Èáòöáòä Õîéö®Ðò® ð®±±µ®
ᴥาᴱᴦ  ±¹·¸ࢳផ໮ȈᴹంȢȦȻᴻȰɁȦȻɁ઩߳ȉȊଡ଼
țȽȟɜଡ଼țɜɟȽȟɜȋ±¹¸¹ࢳᴩц୫ᇋᴩð®±±´®
ᴥาᴲ© Ȉาµȉɂȗȭɟɕᴩպంᴩð®±±µ®
ᴥาᴳ© Ȉา¶ȉɂȬɌȹպంᴩð®±±µ ᵻ ±±¶®
㧨Σ㧪
ᴥาᴮ©   Ձႎ˧᤼ᴥᐨȠਖ਼ᴦᴩȊȈஓటˢаႆȉɂ᝙ɞȋ
±¹¹°ࢳᴩّ٠ᇋǿð®±³´ ᵻ ±³µ®ՒɆᴩð®²²± ᵻ ²²³®ᝐ
एȪȹ᜘țɃᴩ۾రɁଡ଼࢙ႆ๊ɂᴩะȠȶɄȽȪɁᣵ
ፖȳȶȲȻɕ᜘țɞǿ
ᴥาᴯᴦ ᓿែ۳ފᴩҰૡంᴩð®±² ᵻ ±³®۾రɂȦɁ஽ᴩ
ᴹȰɟȻպȫȳȤȻ᜘șЫ෥ɂȽȗȤɟȼɕᴩፀഫȲ
ȢȨɦɁ̷Ⱦঢ়ȨɟȲᴻȻɕᣖɌȲȻȗșǿ
ᴥาᴰᴦ ȲȻțɃᴩ±¹¸°ࢳផ໮ȈފȼɕȾഒȪȗّ᝙ଡ଼
޷ɥȉȊଡ଼țȽȟɜଡ଼țɜɟȽȟɜȋð®±± ᵻ ¶µ®
ᴥาᴱᴦ Ձႎ˧᤼ᴥᐨȠਖ਼ᴦᴩҰૡᴩð®²²° ᵻ ²²±®
ᴥาᴲᴦ պంǿኂᐐɂछᝲᐎȺᴩ۾రȟড়უɔȗȲȦȻ
ɥ᝙ȶȲ᜘ᕹɥˢ͔ȳȤጳ̿ȪȲǿȈΦȉɁȈา±²ȉᴩ
ՒɆᴩȦɁȈาȉɁట୫Վྃǿᴥछᝲᐎ±±¸ᬮǿᴦ
ᴥาᴳᴦ Ȉߦᝬǽ࿲቏ȪȲଡ଼࢙Ѕɥ෰ɔȹȉᴥߦᝬᐐᴩπ
ดಂշᴦᴩȊȴȢɑȋ±¹¸²ࢳ±²ఌհᴩð® ᴱ®
ᴥาᴴᴦ ۾రɂɑɁͽ୫Ȉȗȗ̷ȻɎɦȻșɁ̷ȉȈܾȻ
ᒲґȉȈॴಐȉȈ᫽ȤȨȻফɋȉȈЬȨɦȉȈ޿Ⱦࠊɞअȉ
Ȉ߄ȪȢႆȠȲЬȉᴥᬲ˪պᴦՎྃǿȊّ᝙ଡ଼޷ȋҝࢊᴩ
ð®±¹ ᵻ µ¸®
ᴥาᴵᴦ ᴹ̜޴ɗ࿡มɗᅊ޴ᴻȾड़޴Ⱦߦख़ȬɞȦȻɥᴩ
ᇹɂȈ᝚޴ȉȻȗș᜘ᕹȺ᚜ȪȲǿ
ᴥาᴶᴦ  ᵄᴫᵐᴫɽʃʋʯ˂ɹᕻˁᅸࡺोбᜭȈފȼɕ
ɁᄉᤎȻଡ଼ᑎȻɁᄾ̠ᩜΡȾȷȗȹȉᴥՁᕻ±¹µ¶ࢳᴦᴩ
Ȋّ෢ଡ଼ᑎɁចץᭉȋ±¹¶°ࢳᴯఌհ੔Ֆᴩð®±¶² ᵻ ±·³®
㧨Τ㧪
ᴥาᴮᴦ Ȉ᳝ᝬˁȦȻɃɥៈȞȾȉ᳝ᝬᐐᴩ۾రɂɑˁ᥿
٥༁޿ˁπดಂշȊ፱նଡ଼ᑎ੫ᚓȋߴޙᮁᴩ±¹¸±ࢳᴳ
ఌհ੔Ֆᴩð®²¶ ᵻ ³¸®ȦɁૌഈɁట఼ɁԨЫջɂȈߎ
ߩߎߣ߫ߎߘȉȺȕɞǿȊّ᝙ଡ଼޷ȋᴶࢊᴩ࿑Ⱦð®´³±
ᵻ ´³µ®੉Ұ੉ऻᴩ۾రɂȦɁ޴ᡇɥᝁɒȲǿ
ᴥาᴯᴦȦȦȺ΍ᇉȪȲȦȻɃɁୣȁɂᴩ॒ȭȪɕᴩ˨
Ɂ᳝ᝬȺ΍ᇉȨɟȹȗɞɕɁȺɂȽȗȟᴩȦɁૌഈɁ
ట஖ɥතɔȹɂȗȽȗǿɑȲᴩȦȦȺᇉȪȲᴥ±©ᴥ²©ᴥ³©
ɁȬɌȹɥᴩଡ଼࢙ȻފȼɕȲȴȟˢ፳ȾᤁᚐȬɞȦȻ
ȟᴩȰɁɑɑԨЫޙ᏿ɁૌഈറࣻȾȽȶȹȗɞǿȬȽ
ɢȴᴩȨɑȩɑȽႆȠȲȦȻɃɁ՘యɂᴩႆाȲȴˁ
ଡ଼࢙ȟцȾᚐȽȗᴩ୫΍Ɂͽ਽ɕɑȲᴩႆाȲȴȟଡ଼
࢙ȻᄾᝬȪȽȟɜᚐȽșǿbԨЫޙ᏿cɁ࿑ौɂᴩଡ଼࢙
ȟȈᯚɒȉȞɜˢ஁ᄑȾފȼɕȲȴȾȕɟȦɟɁ઩ᇉ
ɥ˫țɞȦȻȽȢᴩцȾץᭉɥ᛻ȷȤᴩцȾඬɓȦȻ
Ⱦ࿑ौȟȕȶȲǿɕȴɠɦȦɁԨЫȳȤȺɕᴩᩋȗఙ
ᩖȟȞȞȶȲǿ
ᴥาᴰᴦ ±¹¸±ࢳផ໮ȈފȼɕȾഒȪȗّ᝙ଡ଼޷ɥᴥፖᴦȉᴩ
Ȋଡ଼țȽȟɜଡ଼țɜɟȽȟɜȋᴩð®¸´®
ᴥาᴱᴦ ʨʃɽʩɁ׾ͤȾɛɞɕɁȻ९ɢɟɞȟᴩ˹ޙ
ႆȲȴȟႊȗɞȈɰʀɮȉȈʊɿɮȉȈʀɻʽʔȉᴩȰ
ɟȾᴩȕɁ఍ջȽȈᵈᵖႊ᝙ȉɕᴩ̾ஓᴩᔌᐐȾɛȢ
ႊȗɜɟȹȗɞȻᐨȢǿኂᐐȟᯚಇႆᴩ۾ޙႆȺȕȶ
ȲᬰᴩȈ˧ི˿ᏲȉȈ̡ఌგȉȈ઩ᇉशȴდψᏰȉȈʃʋʯ˂
ʑʽʒˁɬʛʁ˂ȉኄȟᴩʨʃɽʩȾɛȶȹ׾ͤȨɟ
ȲǿȟᴩȰșȪȲʨʃɽʩɁާ஧ȽڨᤍȻ᜻ᝲɂᴩȰ
Ɂ࿡มȾ᪎ȶȹȗɞᔌᐐȲȴȟᴩȰɟȱɟɁ஽ཟȺय
ɜɥ՘ɝᣅɦȺȗɞᩐڸ࿡มɥੜȴᆍɞ৙ॖȻข৙ɥ
քްȬɞɁɥᴩ᜘ɢȭ᝙ɜȭɁșȴȾ᳋ᝓȬɞͽႊȻ
ൡᑤɥધȶȹȗȲȦȻᴩՒɆᴩȰɦȽɈșȾൡᑤȪȹ
ȗȲȦȻɥᴩȨɜȾᴩȦșȪȹᇹȲȴɁ৙ឧɥͽȶȹ
ȗȲȦȻɥᐎਁȾоɟɞȻᴩᇹȲȴɂᴩ̾ ஓɁ஽ཟȺᴩ
ȦșȪȲ˪᛻ឧȽڨᤍɥՋȪȢឬਿȪȽȤɟɃȽɜȽ
ȗǿɑȨȾᴩး٣ɁȈ᫿ඩ᛼ᫀႊȉȈஓᫀȗ์ᤗȉȽ
ȼɁᔌᐐɥ˹॑ȻȪȲျ˪ࠅȽᫀႊढৰɁץᭉᏰɂᴩ
ʨʃɽʩȟગ఼ȪȲȻ᝙ȶȹɕɛȗȢɜȗȺȕɞǿȽ
ȯȽɜᴩ˨ᣖɁᣮɝᴩȰɟɜɁ᜘ᕹɂᴩɑȨȾȈིӌ
৞ȉȈ઩ᇉशȴდψᏰȉɁۄӏɥछུ᛾ȨȮᴩȰɟɥ
ᔌᐐɁᩖȾํࢎȨȮɞൡᑤȟȕȶȲȻ૜ລȺȠɞȞɜ
ȳǿछ஽ᴩȬȺȾȰɁᤳᜭȟҋȨɟȹȗȲȾɕકɢ
ɜȭᴩʠʳʂʵɁʛɰʷˁʟʶɮʴᴥÐáõìï Æòåéòåᴩ
±¹²± ᵻ ±¹¹·ᴦɁᐎț஁ɂˢ᭔ȳȾȨɟȽȞȶȲǿ۾
రɂᴩஓటɁး޴Ɂᇋ͢Ȼଡ଼ᑎɁ˰ႜɁ˹Ⱥᴩȕɜə
ɞժᑤॴɥᣜ෰ȪȲȟᴩȰɁး޴Ɂ˰ႜɥᠯțɞ९৊
ɥધȹȽȞȶȲɁɂᴩႆɑɟȲ஽͍ɁաȨȾɛɞȻɒ
ȽȬɌȠȺȕɞȪᴩպ஽Ⱦᴩՙ᮷˹॑Ɂޙಇଡ଼ᑎͶҤ
ȟߵȪɕ۰ᬆȨɟȽȞȶȲȦȻȾɛɠșǿ
ᴥาᴲᴦ ±¹¹³ࢳផ໮ȈᄻൈɥȨȳɔȹȉȊஓటɁଡ଼࢙Ȳȴ
ȾͤțȲȗȦȻȋᴩð®±µ°®
ᴥาᴳᴦ ±¹¸°ࢳផ໮bފȼɕȾഒȪȗّ᝙ଡ଼޷ɥcȊଡ଼ț
Ƚȟɜଡ଼țɜɟȽȟɜȋᴩð®±´®
㧨Υ㧪
ᴥาᴮᴦȊّ᝙ଡ଼޷ȋᴯࢊᴩð®¹ՒɆð®±°® ȦȦȺɂ۾రɂᴩ
ᴹᐨȢᐝȟފȼɕȲȴȾᑎȶȹȗȽȗکնɂᴩյଡ଼ᇼ
ȲȗɋɦȺɂȽȗȞȻ९șᴻȻ᝙ȶȲ˨ȺᴩފȼɕȲ
ȴȾ᝙ȶȲᝈɁ΍ȻȪȹᴩȈʹʁʽʒʽɁᦅɁሰȉȈ෩
ɥɗɝॗɟȲᓹȁȉȈّ᪨͢ឰȻʒɰɷʱɰɁʃɵ˂
ᴪ ±³² ᴪ
ʟȉኄɥમȥȹȗɞᴥð®±² ᵻ ±¶®ᴦǿ
ᴥาᴯᴦ պంᴩð®·®
ᴥาᴰ©  ੂɞʂʭ˂ʔʴʃʒɂᴩbᝣɓᴩంȢᴩᐨȢᴩ
ᝈȬcȻȗș̷ᩖɁ᜘᝙๊ӦɁșȴᴩbᐨȢcȻȗș๊
Ӧȟ٢υᄑȾ۹ȗȻȗșǿȰȦȺɂᴩᆅሱᐐȾɛȶȹ
ႱȽɝɥᇉȪȹȗɞȻ઩ଊȨɟȹȗɞȟᴩᝈȪ᜘ᕹᴩ
ంȠ᜘ᕹᴩᝣɒ᜘ᕹᴩᐨȠ᜘ᕹɁпͶɁșȴᴩകȪȹᴩ
ȝɛȰȈµ°ᴢȞɜ¶°ᴢऐȉȟȦɁȈᐨȢȉȻȗș๊Ӧ
ȺԬɔɜɟȹȗɞȻȗșǿ੖ែඩᣲȊᐨȠ˨ਖ਼ˁᝈȪ
˨ਖ਼ȋផᝬᇋး͍୿ంᴩ±¹·¹ࢳᴩð®µ³ ᵻ µ·®
ᴥาᴱᴦ Ȉา´ȉɂᴩȗȭɟɕ±¹¹³ࢳផ໮ȈᄻൈɥȨȳɔȹȉ
ȊஓటɁଡ଼࢙ȾͤțȲȗȦȻȋᴩð®±±± ᵻ ±µ´®
ᴥาᴲᴦ ±¹¶³ࢳᝲ୫Ȉ̷ȻޙӌɥᑎȹɞȲɔȾȉȊّ᝙ଡ଼
޷ȋᴯࢊ੔Ֆᴩð®¸°®
ᴥาᴳᴦ ±¹·µࢳᝲ୫ȈૌഈȾȝȤɞଡ଼࢙ɁȦȻɃȉպంᴩ
ð®²²¹ ᵻ ²³°®ట୫ȺɂȦɁ˹Ɂ୫ɥዊႩԇȪȲǿ
ᴥาᴴᴦ Ȉา·ȉɂᴩȬɌȹպంᴩð®¸°®
ᴥาᴵᴦႎᣋ஘ˢȈ୫ޙଡ଼ᑎᝲȉȊଡ଼ᑎޙផ࣋ˁᴵࢊّ
᝙ଡ଼ᑎɁျᝲȻഫᣲȋޙ᏿ᆅሱᇋᴩ±¹·¹ࢳᴩð®¸´®
ᴥาᴶᴦቸՁᏩᇛȈаႆɁᠴᡀɥȲȲțȹȉȊ۾రɂɑ
аႆɁȧ՚ӴɥȝᇗȗȪȹȋ±¹¸´ࢳ੔Ֆᴩð®±¶¹®
ᴥา±°ᴦ Ȋّ᝙ଡ଼޷ȋᴯࢊᴩð®²·®
ᴥา±±ᴦҰૡផ໮ȈᄻൈɥȨȳɔȹȉȊஓటɁଡ଼࢙Ȳȴ
ȾͤțȲȗȦȻȋð®±´² ᵻ ±´³®
ᴥา±²ᴦҰૡᝲ୫Ȉ̷ȻޙӌɥᑎȹɞȲɔȾȉҰૡᴯࢊ
੔Ֆǿð®¸±®
ᴥา±³ᴦÃìáùâïòîå Ãáòóïî ¦ Ëòéó  Óèåðáòä¬åäó®¬Á 
ÃÁÌÌ ÔÏ ÃÏÎÓÃÉÅÎÃÅ® Ôèå Ìáîäíáòë Óðååãè ïæ 
Äò®Íáòôéî Ìõôèåò Ëéîç¬Êò®¬×áòîåò Âïïëó¬²°°±® ᤳ
ᜭȊᇹȾɂۼȟȕɞǽÍ®Ì®ɷʽɺᝢଡ଼ˁផ໮ᪿȋᴥᄶ
ᜭುՁߧᴩ୿ଡ଼ҋ࿂ᴩ²°°³ࢳᴦȟɷʽɺ࿍࢙Ɂධխᄑ
ផ໮ɥጳ̿ȪȲ୫စɁɅȻȷȺȕɞǿɑȲᴩ޴᪨Ɂɷ
ʽɺ࿍࢙ɁᴹᝈȪȻۦᴻᴩȷɑɝᴩᬩۦɂᴩȲȻțɃᴩ
Ȋ஭ЅɁ˰጗ǽቼᴶᪿǽʣʒʔʪɁᚗ଒ȋᴥÄÖÄᴦኄ
ȺᆬᝓȬɞȦȻȟȺȠɞǿᵋᵅᵈɲʽʉ˂ʡʳɮʄᴩ
²°°µࢳǿ
㧨Φ㧪
ᴥาᴮᴦ Ձႎ˧᤼ᴥᐨȠਖ਼ᴦᴩҰૡᴩ੉ऻȾ᪅ɟɃð®²²°
ᵻ ²²²®ՒɆᴩ᥿٥༁޿ˁ൞ట፾ȊᴯᴯࢳᄻɁᣌαᴥ۾
రɂɑˁฯ۹᥿ީผɁऱेంዊᪿᴦȋᴩ²°°´ࢳᴩߴ ޙᮁᴩ
ð®±³¹®᫿ᫍɁю߁ɂᴩȦɁᝲᐎпͶȾȲɆȲɆᜤȪȲǿ
ȈᒲґɁᆅሱɁȲɔȾ୿Ȫȗૌഈ޴ᡇɥᝁɒȹȗɞȉᴩ
Ȉᯚಇՙ᮷ໄ϶ଡ଼ᑎȾྒ॑ȾȽȶȹȗȽȗȉȻȗșɁ
ɕȰɁ᭒ȳȶȲǿ
ᴥาᴯᴦ Ȉߦᝬǽ۾రɂɑ½ଡ଼࢙ȻȪȹɁ̜̈́ȉȊ፱նଡ଼
ᑎ੫ᚓȋߴޙᮁᴩ±¹¸´ࢳ±°ఌհ੔Ֆᴩð®³² ᵻ µ°®ȳȞ
ɜ˹ޙႆɁఊጶޙࢳȺᴩ႒ܤᩖɁ๽ȗঁɁɛșȽ˿ᭉ
Ɂ୫ޙͽֿɥ੥ȝșȾɕ੥țȽȞȶȲȻᴩ۾రɂߦᝬ
ᐐˁฯ۹᥿ީผȾ֖ȥȹȗɞǿ
ᴥาᴰᴦ ҰૡᝒȊȴȢɑȋ±¹¸²ࢳ±²ఌհᴩð®¶®
ᴥาᴱᴦ Ձႎ˧᤼ᴥᐨȠਖ਼ᴦᴩҰૡᴩð®²²µ®
ᴥาᴲᴦ ߋࠞᅇଡ଼ᑎ݃׆͢ጀᇘᩒᄉ޷Ⱦɛɞ͙႕ǿ
ᴥาᴳᴦ ۾రɂɑɁّ᝙ᇼଡ଼ᑎɁ޴ᡇኄȾᩜɢȶȹᴩّ
᝙ଡ଼ᑎґ᥿͏۶Ⱥ۾రܤխɥఊɕᯚȢ᜻ΙȪȲ̷ȻȪ
ȹᴩஓటɥ͍᚜Ȭɞ॑ျޙᐐˁฯ۹᥿ީผᴥҰૡᴦȟ
ȗɞǿฯ۹᥿ީผɂᴩȈȦɟȳȤӣऐȬɞ̷ȟᴩ۶ّȺᴩ
ˢ˹ޙಇଡ଼࢙ȻȪȹጶܿȪȲɠșȞȉȻჀץɥ֔Ȫȹ
ȗɞǿ᥿٥༁޿ˁ൞ట፾ᴩҰૡȊ²²ࢳᄻɁᣌαȋᴩð®±µ²®
Վྃǿ
ᴥาᴴᴦπดಂշȈቼтȞɜ୿Ҥ˹ޙɁ۾రɂɑȉȊ፱
նଡ଼ᑎ੫ᚓȋߴޙᮁᴩ±¹¸´ࢳ±°ఌհ੔Ֆᴩð®¶° ᵻ
¶µ®ȪȞȪᴩ۾రȾߦȬɞȦșȪȲȈ˪уඩȽ࿡มȉɂᴩ
ல֪³µࢳȾᅔ͖ȪȲఊऻɁӱөಇˁᆀࡺի˹ޙȺɕѓ
းȨɟȲǿȦɁȦȻɂట୫ȺஒȾᜤȪȲǿՁႎ˧᤼Ɂ
ᕻͽɁ˹ɁȈˤǽᆀࡺի˹ȺɁȦȻȉᴥð®²±· ᵻ ²´³®ᴦ
Ɂ۾ԡɂᴩу቏˹ޙɁଡ଼࢙Ȳȴȟᴩˢଡ଼࢙ˁ۾రɥᴹ
ɮʝʴ໴ȤᴻȾȪȹȗɞȦȻɥ࿎᝙ȶȹȗɞǿȰɟɜ
Ɂଡ଼࢙ȲȴɂᴩȰɟ͏۶ȾȬɞȦȻȟȽȞȶȲɁȞȻ
ȨțჀɢɟɞǿȕɞᐐɂb̷ᩖȻȪȹʃɷȳɜȤȳȶ
ȲcȻ᜘țȽȢɕȽȗǿ
 ᴥาᴵᴦȈߦᝬᴹȦȻɃᴻȻଡ଼ᑎǽᰀӌᄑȽૌഈɥȉᴥߦ
ᝬᐐᴩᤕᗵៈշᴦǿȊз቟॑ျȋ±¹¸´ࢳᴵఌհ੔Ֆᴩð®³µ
ᵻ µ³® ՒɆᴩȈߦᝬǽ࿲቏ȪȲଡ଼࢙Ѕɥ෰ɔȹȉҰૡ
ᝒ±¹¸²ࢳ±²ఌհᴩð®² ᵻ ±²®
ᴥาᴶᴦ  պ˨ᝒ±¹¸²ࢳ±²ఌհᴩð®¶®ȈาᴵȉȻպȫᠲ஖
ɥ۾రɂඒɁɛșȾ᝙ȶȹȗɞǿȈᐳ׆޷ȺࢳᢝɁа
ႆɜȪȢћᝬɥ᜘ȗȽȟɜȝᔪɁˢȷɕоɟȹȕȥȹ
ᝈɥȬɞɁɕᬂᄌȗȪᴩᇹɂȰșȗșȦȻɥᢌᖱɂȪ
ȹȽȗȺȬǿȤɟȼɕ̜޴Ⱦȝȗȹ௚ȟȽȗɦȺȬ
ɀǿȪɑȗɁ஁ɂࢳᳮᄑȾɕɗɂɝ჈әȪɑȬᴥ͏˩ᴩ
Ⴉᴦǿȉ
ᴥา±°ᴦ ۾రᴩҰૡᴩ±¹·³ࢳᴩð®¸·®ࠞढផ໮Ɂ᜘ᕹǿछ
஽¶·දǿȰɁऻ³°ࢳᣋȢႆȠȲ۾రȳȟᴩஒȾȦɁ஽
ཟȺ۾రȾɂᴩ̷ႆɥᤎᜊȪ᝼ᜊȪȹȗɞȻȦɠȟ
ȕȶȲǿୟțȹ᝙ɟɃᴩ۾రɁऀႊ୫˹ᴩȈȺȬȞɜȉ
͏᪃ɂᴩᝲျࠕᩒȾɂȞȽɝɁིျȟȕɞǿȷɑɝᴩ
ȦɁȈȺȬȞɜȉɁҰऻȺ۾రɁ᜘ȗȲȗȦȻɁᠲ஖
ȟ۾ȠȽʄʶɥᇉȪȹȗɞǿȟᴩЫɁᕻͽᴥҰૡంᴩ
±¹·³ࢳᴦɥͷ࣊ᝣɦȺɕᴩȦɟȾɑȶȲȢ෥ȸȤȽȗǿ
ȰɟɎȼȾ۾రɂྒɥоɟȹᴩȦɁߋࠞផ໮Ȼࠞढផ
໮ɥ᝙ɝȠȶȲȻ᜘țɞǿȪȞȪᴩ۾రɁکնᴩ஥ผ
஽͍Ɂ୫័ˁ۳ᄻ໵ᆀɁ॑ہȾɂᤎȪȹȗȽȗȻȦɠ
ȟȕɞɁɕ̜޴Ⱥȕɞǿ۳ᄻ໵ᆀɂ᝙ȶȹȗɞǿȈᴥᇹ
Ɂ᝙ɞᴦρ̷˿Ᏺɂ̷ɥᄻൈȻȪȹտᑔɥขȬɞҰȾᴩ
ɑȭျ᫿ɥ஥ɜɔȹᴩՍ߿ɥްɔɞɁȳȞɜᴩȕɞک
նȾɂȲȶȲˢ̷ɏȶȴȾȽȶȹᴩ๴Ȫȗ॑ધȟȬɞ
ɁȺȬǿߘࠇߪߘߩߪߕߢߔޕ᭾
߹߈ߑߞ߸߁
㔀ᧁߢ߽᧤ߦߥߞ
ߡ޿ࠇ߫ᔃਂᄦߢߔ߆ࠄޠȻǿ¯  ᓿែ۳ފȾɛɟɃᴩ
۾రɂᴩȈᒲґɥᤛछȾȧɑȞȪȹᴩٍ֚Ⱦඬᝩɥն
ɢȮɞȻȗșȦȻȟᔍਖ਼ȺȕȶȲ̷ȉȺᴩȈ॑ȾɕȽ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±³³ ᴪ
ȗȦȻɂȽɔɜȞȾ᜘țȽȗ̷ȉȳȶȲȻ᜘șǿᴥᓿែᴩ
Ұૡంᴩð®±³®ᴦȳȞɜ۾రɂᴩ۳ᄻ໵ᆀ͏˨Ⱦ࿲቏
ȪȲႆȠ஁ɥȪȲȦȻȾȽɞȟᴩፀࠈᴩᴹႆȠ஁Ȼᚐ
Ƞ஁ᴻȟ۾రɕ໵ᆀɕպȫȻȦɠɥ࿬ȶȹȗɞȾɕᩜ
ɢɜȭᴩ໵ᆀȾྃໄɥնɢȮȹ᜘țɃᴩ໵ᆀɁȦɁ᫽
ȞȺሧɗȞȽ৞ȫɂȼȦȞɜ఼ɞɁȞǿᣡȾᴩ۾రȾ
ཱིཟɥȕȹɟɃᴩ۾రȟȦɟɎȼȾӯȗᣅɦȳ᝙ɝՠ
ᝩȺᝈȬȻȗșᴩȰɁ˵ᐐɁᤏȗɂȼȦȞɜ఼ɞɁȳ
ɠșȞǿȗȷɁ஽͍ɕᴩ႒ॴɛɝܤॴȟࢃҝȨɟᴩᣓ
޼ȨɟඩछȾ᜻ΙȨɟȽȗȺȗɞɁȞǿȰɦȽ̜ষȟ
ȦɁᤏȗɥႆɒҋȪȹȗɞɁȳɠșȞǿ۾రȾȕȶȹ
ɂᴩ஥ผఙఞȾႆɑɟȲܤॴɁ˪ࢶȻȗșȦȻȾȽɞ
ȟᴩȪȞȪ˰ႜյّɁ޴ষɂ̾Ƚȝ۾պߴႱȺȕɞȦ
Ȼɂ۰ɢɝȟȽȗǿ۳ᄻ໵ᆀȊᇹɁρ̷˿Ᏺȋផᝬᇋ
ޙᚓ୫࣌ᴩ±¹·¸ࢳᴩð®±µ²®
ᴥา±±ᴦ Ձႎ˧᤼ᴥᐨȠਖ਼ᴦᴩҰૡᴩð®±²¶ ᵻ ±³°®ǽ
ᴥา±²ᴦ ᥿٥༁޿ˁ൞ట፾ᴩҰૡȊ²²ࢳᄻɁᣌαȋð®±³¸
ᵻ ±´±®ట୫Ⱦ ፖȤȹbᇹɂᒲґɁɗȶȹȗɞȦȻȟо
ޙᝁ᮷ȾնɢȽȗȻɂ९ȶȹȝɝɑȮɦȺȪȲǿȦș
ȗșɗɝ஁ȺȗȗɁȳȻ९ȶȹȝɝɑȪȲǿފȼɕȲ
ȴɕȰșȺȪȲǿˁ ᴥˁ˹Ⴉᴦˁ ˁȦɁɛșȾᴩȬȣᄻ
аɁᯚಇՙ᮷ɁȦȻɕֆɒɑȬȟᴩᇹɁᄻ઩ȪȹȗȲ
b޴᪨cɂᴩటछɂɕșߵȪᤕȢɁᴩȦȻɃɥΈȶȹႆ
๊ȪȹȗȢފȼɕȲȴɁˢႆɑȺɕ᛻ᣮȪȲɕɁȺȕ
ɝȲȗȻᴩȗȷɕ᭐ȶȹȝɝɑȪȲǿcՒɆᴩՁႎ˧
᤼ᴥᐨȠਖ਼ᴦᴩպ˨ᴩð®²²µ ᵻ ²²·® 
㧨Χ㧪
ᴥาᴮᴦ ҰૡȊஓటɁଡ଼࢙ȾͤțȲȗȦȻȋᴩð®±±´®
ᴥาᴯᴦ Ұૡᝒ±¹¸²ࢳ±²ఌհᴩð® ᴴ®
ᴥาᴰᴦ ҋ఼˨ȟȶȲފȼɕȲȴɁӁͽ୫ɥ՘ɝ˨ȥᴩ
ȰɁ˹ɁbӦ᜽cᴩՒɆᴩȰɁӦ᜽ɥε᭰Ȭɞ᝙բᴩȨ
ɜȾb˿᝙cȟͷȞɥ૘ȪҋȪᴩȰɁ˿᝙ɥε᭰Ȭɞ᝙
բɥ᛻ȷȤɞȻȗșԨЫޙ᏿ɕ۾రȾɛȶȹࡾ܁Ȩɟ
ȲȻȗșǿȊّ᝙ଡ଼޷ȋᴮࢊࢊఞᴩð®µ²°®
ᴥาᴱᴦஓటͽ୫Ɂ͢፾Ȋފȼɕஓట᭛٠ᜤˁ୿ༀȋ
±¹·²ࢳɥՎྃǿ
ᴥาᴲᴦᴥาᴲ©ɥ͇ȪȲኙ੔ɂȗȭɟɕҰૡȊஓటɁଡ଼
࢙ȲȴȾͤțȲȗȦȻȋᴩð®¸®պറɁᠲ஖ɂᴩҰૡᝒ
±¹¸²ࢳ±²ఌՎྃᴩð®±²®ȦɁᬱᄻȺጳ̿ȪȲȈԨЫޙ᏿ȉ
ɁඩȪȗջለɂᴩȊّ᝙ଡ଼޷ȋᴮࢊࢊఞɥՎྃǿ
㧨Ψ㧪
ᴥาᴮᴦ ۾రɂᴩ௏ࢳᴩȦɁ᜘ᕹȾȞȽɝɁږᅔɥᇉȪȲǿ
ȰɟɂȝȰɜȢᴩՙ᮷ଡ଼ᑎͶҤɁ˹ȺᴹࢃҝȻᤣҝᴻ
ȾᤜȶȹȗɞȬɌȹɁފȼɕȟȽɦɁ˪уࢲ৞ɕȽȢ
ࠌᜣȽȢޙɆȾ቏ȴտȞțɞȦȻȾߦȬɞଡ଼࢙۾రɁ
࢑ఖȺȕɝږॡȳȶȲȻᐎțɜɟɞǿᓿែ۳ފᴩҰૡ
ంᴩð®²²³ ᵻ ²²¸®
ᴥาᴯᴦ ੉ҰȺȕɟɃᴩ߱ࢠߴޙಇ٣ޙ˹ȾȽɦɜȞɁ
ᑤӌࢃᴩޙӌࢃȟȕȶȹɕᴩɎȻɦȼɁފȼɕȟȰȦ
ȞɜȰɁɑɑ޴ᇋ͢ɋҋɞȦȻȟ۹ȞȶȲȲɔȾᴩȰ
ɟɜɁࢃႱɂ̠ȗȾȰɟɎȼᄽ᛾ȮȭȾȬɑȬȦȻȟ
ȺȠȲɠșǿ
ᴥาᴰᴦҰૡȊஓటɁଡ଼࢙ȾͤțȲȗȦȻȋᴩð®±³² ᵻ
±³µ®
ᴥาᴱᴦ ÖÔÒᴵࢊȺɂᴩπดಂշɂձ͢ȻȪȹȳȤᄊک
ȪᴩȰɁɎȻɦȼɂᴩ۾రȟ࿲ɝȺ̾ऻɁஓటɁޙಇ
ଡ଼ᑎɁȕɝ஁ɥ᝙ȶȹȗɞǿȰɁ˹ȺߴޙಇɁଡ଼࢙Ȳ
ȴȾߦȬɞ३ɝɥᣅɔȲ᜘ᕹȟȞȽɝᩋȢ᝙ɜɟȹȗ
ɞǿ
ᴥาᴲᴦȦɁ᜘ᕹɂᴩɕȻɕȻɂᚐӦႆ࿎ޙɁґ᥿Ⱥႊ
ȗɞ᜘ᕹȳȟᴩኂᐐɂᴩ̷ᩖɁୣɗ᜘᝙ɁޙɆȾᤛҒ
Ƚ஽ఙȻࢳᳮ෉᪡ȻȾ᜘ՒȬɞȲɔȾୟțȹȦɁɛș
Ƚ᜘ᕹɥႊȗȹȗɞǿȲȻțɃᱝᇵ᭒ȽȼȺɂᴩޟ
ԇȪȹɅȽ᱖ȾȽȶȲੂɞ஽ཟȺᴩྸᜆ᱖ɁᱝȠۦ
ɥᐝȾȬɞൡ͢ɥᴹ৙ឧᄑˁ޴᮷ᄑȾᴻܡȶȲکնᴩ
ऻᴩ᎞඾ఙȾᴩȰɁ᱖ɂȰɁሗِ఍ɁۦȺᱝȢȦȻȟ
ȺȠȽȗȻȗșǿȦɁྸᜆ᱖ɁᱝȠۦɥȲȶɊɝȻᐨ
ȢȦȻȟ෰ɔɜɟɞੂɞްɑȶȲ஽ఙɥകȪȹȈୖ৞
ఙóåîóéôéöå ðåòéïäȉȻ֣ɉǿ̷ᩖɁފȼɕɁکնɕᴩ
ȕɟȦɟɁޙɆ՘ɝȾᩜȪȹᴩȰșȪȲࢳ͍ȟȕɞȻ
ȗșȦȻɂ஽ȁ᝙ɜɟɞǿȈފȼɕɁ਽ᩋɁȕɞ஽ఙ
ɑȺȾୣޙȟґȞɞɛșȾȪȽȤɟɃȽɜȽȗɢȤȺ
Ȭǿᴥ˹Ⴉᴦˢ̷ˢ̷ɁފȼɕɁႆᑎᤈሌɂ॒ȭȪɕ
ˢറȺɂȕɝɑȮɦȞɜᴩˢകȾͷදȻɂȗțɑȮɦ
ȟᴩߴޙ̡ᴩфࢳȞɜ˹ޙˢᴩ̝ ࢳɁࢳᬰȟ᪅ႜȺɂȽ
ȗȺȪɚșȞǿȦɁཟɕᴩ᜘ᕹɥᡵȾȷȤɞᤈሌȻպ
ȫȺȬǿˢᓐᄑȾȗȶȹ̎දȣɜȗɁࢳᬰɑȺȺȽȗ
Ȼ᜘ᕹɥᒲґɁɕɁȾȬɞȦȻɂɓȭȞȪȗȻȗɢɟ
ȹȗɑȬǿȉጽຑޙᐐޥดः୫Ɂ᜘ᕹǿȊஓటɁଡ଼ᑎɥ
ᐎțɞȋ±¹¹¸ࢳᴩࠨฯ୿ంᴩð®³° ᵻ ³±®ފȼɕɁ਽ᩋ
ȾᩜȬɞȦɁᐎțᴩᝓឧɂᴩખሟȈ୯ᗵ׺ԩɁଡ଼ᑎᝲ
Ɂ੧Ҝᄑ೫᜞ȉȾȝȗȹኂᐐɕऐᝩȪȲǿߋࠞ۾ޙ̷
ᩖᄉᤎᇼޙ᥂጗ᛵᴮࢊᴯհᴥ²°°·ࢳᴦ੔Ֆǿ࿑ȾȈƌ
ቛȉɁȈᴥ²© ଡ଼࢙ȾȻȶȹɁȈ޴ᡇȉɁ৙֞ȉՎྃǿ 
ᴥาᴳᴦ ੉ऻȬȣɁȦȻȳȟᴩ۾రɂᴩފȼɕȲȴȾȈɗ
ȨȪȗȦȻɃȺȉȻȗșԨЫɥ̙ްȪᴩ᫆ᝒɁᚾ᚜ጤ
ȾૡᢐȨɟȹȗɞهᇋɁᦵኂɁࢿ֖୫ɥ՘ɝ˨ȥᴩȰ
ɟɜɥފȼɕȲȴȾᝣɑȮᴩȼɁу֖୫ȟȬȣȾ៳ș
෥ધȾȽɞȞȻȗșཟȞɜᴩɗȨȪȗу֖᚜းɥ෗ᢎ
ւ֞ȨȮ೫᜞ȨȮȹȗɞǿȦɁԨЫޙ᏿Ɂ޴᪨ɂȊّ
᝙ଡ଼޷ȋᴮࢊᴩð®¹ ᵻ ²µ®Վྃǿ
ᴥาᴴᴦ ۾రɂᴩԨЫޙ᏿Ɂ˿ᭉᴩᝥᭉɥްɔɞȾɂᴩ
ޙಇɁȬɌȹɁᝥഈȟጶɢȶȲȕȻɁ୐ᝥऻɁຏોऻ
ȟˢȷɁȗȗൡ͢ȺᴩފȼɕȲȴȟᴩȰɁఊɕފȼɕ
ɜȪȗݎȻጨ᭍Ȼʥʽʗɥ᛻ȮɞɁȟȦɁ஽ᩖȳȻ᜘
șǿȦɦȽ஽Ⱦᴩଡ଼࢙ɁɎșȞɜ᜘ᕹɥিȪɑȭȨɑ
ȩɑȾ᝙ȶȹɗɞɁȟȗȗᴩȻǿᴹᇹɁႆɑɟȲ஥ผ
³¹ࢳȻȗșɁɂᴩȰɁҰࢳȾஓటȟஓ᫪੉̚ȾӫҟȪ
ȲȻȗșȦȻȞɜᴩʲ˂ʷʍʛɁّȁȻᑈɥ˶Ɍˢኄ
ّȾȽȶȲȻȗșȦȻȺᴩూ̱ɂȰɁࢳɕ᏾ࢳɕ۾᮶
ᴪ ±³´ ᴪ
ȡȪȹȗȲɜȪȗᴻȻ᝙ȶȹᐨȞȮȲȻȦɠᴩߵȪ෥
ᢆɁҟȢފȼɕȲȴɂᴩȈᇹȲȴɁႆɑɟȲࢳɂȼɦ
ȽȦȻȟȕȶȲɁȞȉȻᴩᒲґȲȴɁႆɑɟȲᴮࢳᩖ
ɥᝩɌɛșȻȗșɈșȾᝈȪȟᄉࠕȪȲȻȗșǿÖÔÒ
ՎྃǿȦșȪȹல֪³°ࢳ͍छ஽Ɂ୿ᐨȽȼɥᝩɌȹᴩ
Ȱɟɥͷˀఌɕଡ଼యᪿɔȻᝩɌȾۼ˹ȾȽɞȻȗșǿ
ȦɁ޴ᡇ΍ɂպ˨Ȋّ᝙ଡ଼޷ȋᴮࢊᴩð®´±± ᵻ ´··Ⱦ
ᝊȪȢ᝙ɜɟȹȗɞǿ៾୳ᪿɔȟаȺᴩԨЫޙ᏿ȻȪ
ȹ޴းȨȮȲɁɂȰɁᴮࢳԡऻȳȻȗșǿȪȞȪȦɟ
ɎȼዊԨȾɂ᣹ᚐȪȽȗɁȟး޴ȺȕɠșȪᴩ޴းɑ
ȺȾᄾछɁӌȻ஽ᩖɥȞȤȹȗɞɁȟาᄻȨɟɞǿ
ᴥาᴵᴦ ᥿٥༁޿ˁ൞ట፾ᴩҰૡȊ²²ࢳᄻɁᣌαȋᴩð®±±¶
ᵻ ±±·Վྃǿ
ᴥาᴶᴦ۾రȊଡ଼޷Ⱦᰀӌɥȋ±¹¸¸ࢳᴩّ٠ᇋᴩð®±±´
ᵻ ±±µ®
ᴥา±°ᴦ ±¹¸°ࢳផ໮ȈීȺȦȰȺȠɞȦȻȉȊଡ଼țȽȟɜ
ଡ଼țɜɟȽȟɜȋᴩð®±¶¸ǿȊɬʵʚʪȋɁ˹Ⱥɂբᝣ
ཟȟȽȗȟᴩ۾రɁȦɁᕻͽɁպȫ᜘ᕹȾΗચȪբᝣ
ཟɥ͇ȪȲǿ
㧨Ω㧪
ᴥาᴮᴦ ખሟȈ୯ᗵ׺ԩɁଡ଼ᑎᝲɁ೫᜞ȉ̷ᩖᄉᤎᇼޙ
᥂጗ᛵቼ±ࢊቼ²հᴥ²°°·ࢳᴦ੔Ֆǿ࿑ȾȈƍቛȉՎྃǿ
ᴥาᴯᴦ ۾రɁȦɁᐎțȻ᭒ͬɁᐎțȺᴩૌഈ޴ᡇɥᝁ
ɒȲ̜΍ɥમȥɟɃᴩ୯ᗵ׺ԩȾလȗɜɟȲᏰᮗᅇࡀ
ߴޙಇɁᴩல֪²·ࢳȞɜ³¸ࢳɁૌഈ޴ᡇȟȕȥɜɟᴩ
ͅ஁ᴩིᅔ਽ঔɁȊࠞɆȦޙಇȋɁல֪²´ࢳȞɜ²·ࢳ
Ɂ޴ᡇɕɑȲᴩȰșȪȲȢȶȲȢɁȽȨȺ؆ɑɟȲǿ
୯ᗵ׺ԩпᪿҝࢊᴮȾɂᴥّ٠ᇋᴦᴩࡀߴޙಇɁଡ଼࢙
ȲȴɁૌഈ޴ᡇȟᜤ᧸ԇȨɟȹȗɞȟᴩȰȦȺɂȰɁ
ފȼɕȲȴɁ᜛አᩖᤏȗᴩᐎțᤏȗɥᴩ৙ឧᄑȾᴩȰ
ɁᩖᤏȗɥȪȲފȼɕρ̷ȻҒɝᫌȪȹȈȃȃȴɖɦ
ࣻᩖᤏȗȉȻ֤ջԇȪᴩȰɁɛșȽᩖᤏȗȟȽȯ߳Ȟ
ɟȲɁȞɥɹʳʃɁп׆ȺᐎțɞȻȗșሥ഍ᄑȽ՘ɝ
ጸɒȟ᛻ɜɟɞǿིᅔ਽ঔɁȊࠞɆȦޙಇȋɁ޴ᡇɂᴩ
छ஽Ɂଡ଼࢙ˁིᅔ਽ঔɁᔌȨɕࢶȗȪᴩᴹފȼɕȲȴ
ȾߦȬɞɑȶȬȣȽঢ়ষᴻȟᴩފȼɕȲȴɥȪȹᴩလ
ᄽȺብඩȺϯɝɁȽȗଡ଼޷᭛٠ɥͽɝ˨ȥᴩଡ଼ᑎ޴ᡇ
ȻȪȹɂȬȣɟȲ޴ᡇȻȽȶȹȗɞǿȊࠞɆȦޙಇȋ
ᄍնҋ࿂ᴩல֪³±ࢳǿ
ᴥาᴰᴦ Ȋଡ଼ᐳ̡ԚࢳȋȈቼ³᥂ǽ̾ஓɁஓɑȺȉð®¶²®
ᴥาᴱᴦ ۾రɁႊȗȲᬲȾȦɟɜɁ᜘ᕹɥᝢ஥ȬɟɃᴩ
±¹¸°ࢳ͍ɁȝɛȰ±°ࢳᩖȳȤɥɒɞȻᴩɑȭbഒȪȗ
ଡ଼޷cɥႊȗᴩඒȾbȗȠȗȠȻȪȲଡ଼޷cɗbଡ଼޷ɥȗ
ȠȗȠȻcbႆȠȲଡ଼޷cȻȗș᜘ᕹȟ˶ɆᴩȰȪȹఊ
ऻȾᴩଡ଼޷ȾȈᰀӌȉɥ෰ɔɞȻȗȶȲᬲࣃȺᴩȨɑ
ȩɑȾ۰ᤢȟȕȶȲȦȻȟቇȗᅺɟɞǿ᜘ᕹȾȦȳ
ɢȶȲ۾రȳȞɜᴩȰɟȺɕȦɁb֣ɆջcɂްɑɞȦ
ȻȟȽȞȶȲǿऻȾຉ̒ɕ᛻ɜɟɞȟᴩ±¹¸¸ࢳȾҔᚐ
ȨɟȲҰૡȊଡ଼޷ȾᰀӌɥȋȻȗșᕻͽȟᴩ²°°µࢳ¹
ఌȾᚽȗɥ୿ȲȾȪȹѓҔȨɟȹȗɞɁɂᴩ۾రɁఊ
ጶᄑȽᐎțȾɛȶȲɕɁȻɒȽȪȹɛȗǿ۾రɂᴩȰ
Ɂ̡ʿఌҰɁ´ఌȾ̪ȢȽȶȹȗɞǿ
ᴥาᴲᴦ Ұૡᝒ±¹¸²ࢳ±²ఌհᴩð®±±®
ᴥาᴳᴦ ±¹¸°ࢳ±°ఌផ໮ȈފȼɕȾഒȪȗّ᝙ଡ଼޷ɥȉȊଡ଼
țȽȟɜଡ଼țɜɟȽȟɜȋ੔Ֆᴩð®¶³®
ᴥาᴴᴦ պផ໮ᴩպంᴩð®³·ऻԡǿ
ᴥาᴵᴦҰૡߦᝬȈɛȗᐨȠਖ਼ɥᑎȹɞȉȊّ᝙ଡ଼޷ȋ
ᴯࢊ੔Ֆᴩð®µ ᵻ ¶®ՒɆᴩ۾రɂɑˁᓿែ۳ފˁҴण
цᕻȊଡ଼țɞȦȻɁे൏ȋ²°°³ࢳᴩኊ଍୿ంᴩð®³°®ՒɆᴩ
ߴᛴɑəɒȈᴹ̷Ɂᤍᴻɥଡ଼țȹȢɟȲаႆȉᴩȊ፱ն
ଡ଼ᑎ੫ᚓȋߴޙᮁᴩ±¹¸´ࢳ±°ఌհ੔Ֆᴩð®¸° ᵻ ¸±ǿ
ᴥาᴶᴦ  ±¹¸°ࢳផ໮ȈފȼɕȾഒȪȗّ᝙ଡ଼޷ɥȉȊଡ଼
țȽȟɜଡ଼țɜɟȽȟɜȋᴩð®¶³ ᵻ ¶´®
ᴥา±°ᴦ ᥿٥༁޿ˁ൞ట፾ᴩҰૡȊ²²ࢳᄻɁᣌαȋᴩð®²µ
ᵻ ²¶®
ᴥา±±ᴦ ۾᥆͢ɗ٥஁Ɂ᥆ࢍ᥂Ⱦȝȗȹᴩ˹ޙႆȟᯚಇ
᣹ޙɥᄻ઩Ȭ஽ᴩȼɦȽȾᤈᥢȽஓȁɥछ̷ᴩ˵ᜆᴩ
ЬअȾȞȤɞȞȾᩜȪȹɂඒɁ୫စՎྃǿరࡆᓰᖠފ
ᕻȊɵɮʹʶ஋ɁϡࢃϏஓᜤȋ±¹¸·ࢳᴩᨌπం੓Ҕǿ
ऻȾᴩ୫ய୫࣌࿂ᴩ±¹¹³ࢳǿᕻᐐˁరࡆᓰᖠފɂᴩȈȕ
ȻȟȠȉȺᜤȪȹȗɞǿbߴޙႆɎȼऍȢɕȽȗȤȼ
ᯚಇႆɎȼऐȢɕȽȗᴩఊɕʔɮ˂ʠȽࢳ͍ȟ˹ޙႆ
ȺȬǿ஥ɞȢЫ෥ȾᠨɝوȶȹȗɞȞɜ۾˦܁ȳȻ
९ȶȹȗɞȽɜᴩȗɆȷȽȦɁᴹଡ଼ᑎᴻȾଆɢȶȹȗ
ɞଡ଼ᑎႜɁаႆȲȴȾɂᴩз቟॑ျޙɥɕșˢ࣊ɗɝ
ᄽȪȹɕɜɢȽȢȹɂȽɝɑȮɦǿᄻȾ᛻țȽȗȻȦ
ɠȺ˹ޙႆȲȴɂ۾ȠȢϾȷȠᴩᚌɥํȪᴩፏఖȪȹ
ȗɑȬǿȦɁᴹᴥՙ᮷˹॑Ɂᴦଡ଼ᑎᴻɂᴩරᥢȽᴹࢃ
ҝᴻȺȬǿˁ ˁˁᴹଡ଼ᑎɁᔳࣔᴻɂᴩᠭȠɞɌȢȪȹ
ᠭȠȲˢȷɁፀ౓ȺȬǿcᴥð®³²¹®ᴦऻȾᯚಇնಐɥ
ӫȴ՘ȶȲऻɁڨ֖ȺɂᴩȈᴥᯚಇȾնಐȪ᣹ޙȪȲ
ɁȾᴦ෈ɜɟȲɝ३ᱝɜɟȲɝɥᄻɁछȲɝȾȪȹᴩ
ɵʵʋʭ˂ʁʱʍɹɕՙȤɑȪȲǿˢ஽ఙɂᴩᇹɕᅊ
ᬂᄻȾ᥆቏ᯚ˹ᣩ፾оɥᐎțȲɕɁȺȬǿ̜޴ᴩˢࢳ
ႆɁȻȠᴩᴥকފɁᴦȤɦɁɹʳʃɁͷ̷ȞɂᣝޙȪ
ȹȪɑȶȲɁȺȬȞɜǿ᛼ҬȻ᛼ऺɁɎȞɂᴩӣऐӣ
ऐȲȳӣऐȺȬǿផ᏿͢ɗᛃ᏿ɑȺɛșȢɗȶȹ˩Ȩ
ȗɑȬǿȉȈȪȞȪᯚಇϫɁɵʴɷʯʳʪȾɂᴩފȼɕ
ᤎɁᡮӦȬɞ᫺யɗᒲਾɁᑎ਽Ⱦȷȗȹɂʡʷɺʳʩ
ʽɺȨɟȹȝɝɑȮɦǿᴥᯚಇᴦଡ଼ᑎɁȬɌȹɂ۾ޙ
оᝁɁȲɔȾȕɞɛșȽɕɁȺȬǿ఍ᫍȗȦȻȽɁȺ
ȪɚșȟᴩᇹȾɂȦșȗșᯚಇႆ๊Ɂȕɝ஁ȟ̾ˢȷ
᥺ུȻȪȽȗɁȺȬȉȻᴥð®³³± ᵻ ³³²®ᴦǿ˹ޙಇɗ
ᯚಇȾɛȶȹ̜ষɂᤏșɁȳɠșȟᴩȦɁᕻᐐˁరࡆ
ᓰᖠފɁ᝙ȶȹȗɞȦȻɂȰɟɎȼး޴ɥතɔȹȗȽ
ȗǿȈȦșȗșᯚಇႆ๊Ⱦ᥺ུȻȪȽȗȉᕻᐐɂᴩछ
஽Ɂ୫᥂۾ᒮᛴࠥණ܁Ȟɜᴩ±¹¸¹ࢳቼ±´ఙ˹܄ଡ଼ᑎߜ
ឰ͢Ɂߜឰ݃׆ɥ݃؝ȨɟȹȗɞǿȰɁܣᩰળɝɂᴩ
ᛴࠆࢷ̝Ȋଡ଼ᑎɁᒲႏˁ˹ଡ଼ߜڨ֖Ȟɜ۾ޙ୎ᬆɋȋ
ᴥ±¹¹²ࢳᴩ୿༄ᤣంᴦՎྃǿ
۾రɂɑɁଡ଼ᑎɁ˰ႜ
ᴪ ±³µ ᴪ
ᴥา±²ᴦ Ұૡᝒ±¹¸²ࢳ±²ఌհᴩð® ᴰ®
ᴥา±³ᴦ ҰૡȊஓటɁଡ଼࢙ȲȴȾͤțȲȗȦȻȋᴩð®±³²
ᵻ ±³µ®ȦɁȈÓրȉɁȦȻɂҰȾᣖɌȲȻȝɝȈΨȉ
ɁȈา³ȉɥ͇ȪȲట୫ᴥ±²°ᬮࡿᴦɥՎྃǿ
㧨Ϊ㧪
ᴥาᴮᴦ ૌഈɁ˹ɁފȼɕȲȴɁ॑ျ૫ќɂ۾రɁکնᴩ
᫿ࢠȾ᧛ȗǿˢ΍ȺȕɞǿȈඒɁɛșȽȦȻɥ᜘ɢȽ
ȗȦȻȺȬǿȈ᳈౉ȾంȗȲޏᴩᝣɔɞȞȉˁ ˁˁˁȦ
ɁکնᴩފȼɕȲȴɁͷ̷ȞȟᴩȈɂȔȗȉȻ᜘șȺȪɚ
șǿȰȪȹᴩᝣɔȽȗȞᴩ˪ᆬȞȽފȼɕɕᴩͷ̷Ȟ
ɂᦍɜɟȹȈɂȔȗȉȻ᜘șȺȪɚșǿȰȪȹᝣɔɞ
ފɕ˪ᆬȞȽފɕᴩԡґȢɜȗɁފɂᴩͷȻȽȢᣌ̜
ɂ̷Ⱦ͖ȮȲɛșȽ෥ધȺᴩ᳋ȶȹȗɞȺȪɚșǿɕ
ȪᝣɔȽȗފȟȗȹɕᴩȈᝣɔɑȮɦȉȻɂ᜘ȗɑȮ
ɦǿɑȪȹᴩᝣɔɞɛșȽᝣɔȽȗɛșȽ˪ᆬȞȽފ
ȼɕɁ˹ȾᴩඩᆬȾȰɁᒲґɥȷȞɦȺᴩȈᝣɔȽȗ
ɁȺɂȽȗȤɟȼˁˁˁˁȉȻᒲґɁᅊ޴Ɂ࿡ৰɥ᚜
ɢȬȻȗșɛșȽᴩȦȻɃɁӌɥધȶȹȗɞފɁۦɂ
ᐨȞɟȽȗȺȪɚșǿȰɟɛɝͷɛɝᴩаႆȟͷȻ᜘ȶ
ȲɁȞᴩᐝȾоȶȹȗȽȗފɕͷ̷ȞȗɞȺȪɚșǿȉ
୿፾Ȋଡ଼޷ɥȗȠȗȠȻᴮȋ±¹¹´ࢳᴩኊ଍ޙᓻ୫࣌ᴩ
ð®±±± ᵻ ±±²®ȦȦȺɕᴩފȼɕȲȴȟᴩȰɁ஗ȗࢳᳮ
෉᪡ȺᴩȈ۾ӯᬲख़˿ᏲȉᴥऻᣖᴦȾ᪎ɞஓటȻȗșᇋ
͢Ɂး޴Ɂሳ෥ɥ઩ଊȺȠɞǿ
ᴥาᴯᴦ ੉ऻɁɬʫʴɵɁᴩȗɢəɞ±¹µ·ࢳɁʃʡ˂ʒ
ʕʍɹˁʁʱʍɹ͏᪃ᴩ±¹¶°ࢳ͍ᴩɬʫʴɵɂᇼޙଡ଼
ᑎɁ୎ױɥᝁɒɛșȻȪȲǿȦɁ஽ᴩпዢ᛼ൌȺᴩȈᄉ
᛻ޙ᏿ìåáòîéîç âù äéóãïöåòùȉȻȗșޙ᏿റࣻˁૌ
ഈറࣻȟ׾ͤȨɟȲǿȈފȼɕɒȭȞɜɁᄉ᛻ȉᴩȰɁ
ӛ౓ɥւ֞ȬɞᤈሌȺᴩᄉ᛻ȪȲȦȻȟɜɥᴹ᜘᝙ԇ
ȪȲɎșȟɛȗȞᴩȪȽȗɎșȟɛȗȞᴻȽȼɁឰᝲ
ȟᚐȽɢɟȲǿట୫Ɂ৙֞ɂᴩȦɁឰᝲɁȦȻɥ৙֞
Ȭɞǿ
ᴥาᴰᴦ ȈॅȪɗȬȨȉȻɂᴩɕȻɕȻɂᴩɴʳʽʊɁ᜻
ᝲ޿ᴩɵʶʵˁʾɫʽˁɰɳʵʟʶʽȟȈஓట̷ȉȾ
ߦȪȹႊȗȲ᜘ᕹȺȕɞǿஓట̷Ɂ۹Ȣɂᴩ୑ႜɗ៣
ႜɗ൏ӌɁҰȺᴩᴹ ጨᄽȾȽɝȬȡɞᴩఏिȪȬȡɞᴩ
िᬲȾȽɝȬȡɞᴻȻȗș੧ҜɥᣅɔȹႊȗɜɟȲǿ
੉ҰȺ᜘țɃᴹᢁ᥂ɁҰȺɕᴻȻȗșȦȻȾȽɠșǿ
ȦɁ᜘ᕹɂᴩȈ९ȗᣮɝȾȪɗȬȗȉȈ੥ȗɗȬȗȉȻ
ȗș৙֞ȺȕɞǿᩋڷኮȾɛɞߴᝢȊ٠ȋɁ˹Ɂߴͽ
ȲȴᴩȷɑɝȈӨඒȲȴȉɁႆ๊ɥ᛻ɟɃᴩ۹ȢɁஓ
ట̷ɁȰɁධխᄑȽಏໃȟඩȪȢျᜓȨɟɞǿᴹ٥˿
ȾߦȪȹᴩɒȭȞɜॅȪɗȬȗᐐȻȪȹળᓋșȞᴩॅ
ȪɗȬȢȪȹȗɞȦȻȪȞयɜȾႆȠɞᤍȟȽȞȶȲ
ȦȻᴻɥᴩߴͽȲȴɂȈޙ᏿ȉȨȮɜɟȹ఼Ȳǿߴͽ
ȲȴɂᴩȷɑɝᇹȲȴஓట̷Ɂ۹Ȣɂᴩ ȰșȪȲᩋȗ
ධխᤈሌɥᣮȪȹᴩ॑ɅȰȞȾᴩᴹൡ͢ȟȕȶȲɜͅ
Ɂ̷ȲȴɥॅȪȲȗᴻᴩȷɑɝᴹ٥˿ɁɛșȾળᓋț
ɞȽɜળɞᓋȗȲȗᴻȻȗș᭐ఖȻॴᴥȨȟᴦɥኳȗ
ȹ఼ȹȗɞǿȳȞɜᴩᇹȲȴஓట̷ɂᴩˢ஁ȺȈධխ
ᄑȾͽɜɟȲȼșȪɛșɕȽȗӐኄ৞ȉɥધȴᴩͅ஁
ȺɂᴩȈТᠰ৙ឧɥધȴȲȗȻ᭐șސ٣ȉȻȪȹႆɑ
ɟȹ఼ȹȗɞǿȰȪȹᴩȦɟɥȲțȭຣސȨȮȹႆȠ
ȽȤɟɃȽɜȽȗᴩȻȗș߂֤ɥ២șȲȞɁɛșȾȪ
ȹᇹȲȴɂȈ̾ɥᴩႆȠȹȗɞȉǿȰɦȽஓటɁ୫ԇ
᭛٠ȺᑎȶȲ̷ȲȴȟᴩȗȷފȼɕȲȴȾߦȪȹȈ൏
ӌᐐȉȾȽɞɁȞɥ৊ЅȬɞɁɂȰɟɎȼᫍȪȗȦȻ
ȺɂȽȗǿɓȪɠᴩଡ଼࢙ȲȴɁ৙ឧܩͷȾᩜɢɝȽȢᴩ
ȰșȽȶȹȗȽȗɎșȟ˪९ឰȽɎȼȳǿ९৊޿ˁஓ
ᯚф᤼෡ɂᴩ஥ผఙ͏ऻɁஓటɁධխᤈሌɥւ֞Ȫȹᴩ
ඒɁɛșȾ᭒ͬɁ̷ᩖᩜΡɥґ౏ȪȹȗɞɁɂঃɠȪ
Ȣ᧛ȗǿȰɟɂᴩᴹ ّ޿Ȼّ෢ȻɁᩜΡᴻɁґ౏Ȼ᝙ȶ
ȹɛȗȪᴩȰɁ࣫ᩋ፷˨Ⱦᴹ٥˿ȻᴩȈӨඒȲȴȉȷ
ɑɝߴͽȲȴȻɁᩜΡᴻɁґ౏ȾɕȽȶȹȗɞǿȈஓ
టّ෢ɂᴩ஥ผ͏఼୚੉ɑȺᴩɎȻɦȼɒȽّ޿Ɂड़
ᓦȽᒮ෢ȺȕȶȲǿّ޿ɂᴩ୑ผୈᥓɁȲɔɁൡഫȺ
ȕɞɃȞɝȺȽȢᴩّ ෢ɁަɞɌȠᤍोɁଡ଼࢙Ⱥȕɝᴩ
αȭɌȠޭଡ଼½ّ޿ᇘᤍɁଥ឴ᐐȺȕȶȲǿّ෢ɂᴩ
ȰɁጀᇘɕᐼͶɕᴩɈȞȢّ޿ɁȽȞɋڋɔȷȢȪȹ
ȗȲȲɔȾᴩȷɑɝᴩّ޿ɁɈȻȦɠɈȞȢȗȳȞɟ
ȹȗȲȲɔȾᴩȰɟ͏۶Ɂȕɝ஁ɂᴩɓȪɠ˪ާȺȕ
ɝᴩ˪ᤓȺȕɝᴩ˪ඩȺȕɞȻȨț৞ȫȹȗȲǿȰȦ
Ⱦɂᴩّ ෢ȾߦȬɞӏ޼ᐐȺȕɞّ޿൏ӌȟᴩȫȷɂᴩ
ᚱ޼ᐐȺȕɞّ෢ȾȻȶȹᴩɛɝȬȟɞɎȞȽȗᜆᓌ
ȻȽɞȻȗșυ᧷ȟȕȶȲǿȉஓᯚф᤼Ȉ੉ऻ९৊խ
ȾȝȤɞଡ଼ᆅȻᜤॡផ໮ȉȊධխȻଡ଼ᑎɁӁᣲˁஓଡ଼
ጸଡ଼ᑎᆅሱᪿ͢ᜤॡផ໮ᪿȋˢʎ൞ం੓੔Ֆᴩ±¹·²ࢳᴩ
ð®±¹®ǽ
ᴥาᴱᴦ Ȉา´ȉɂȬɌȹඒɁផ໮Ɂ᜘ᕹȺᴩպˢኙ੔Ȟ
ɜɁऀႊǿ±¹¸²ࢳផ໮Ȉଡ଼țȽȟɜǽଡ଼țɜɟȽȟɜȉᴩ
ҰૡȊଡ଼țȽȟɜଡ଼țɜɟȽȟɜȋ੔Ֆᴩð®±´¹®۾ర
Ɂ᜘ȗґɥ᣼ᑱȪȽȗ᪅ɝȺ᚜းɂȞȽɝ۰țȲǿǽ
ǽպȫᝲ஖ɂᴩպంᴩ±¹¸°ࢳផ໮ȈފȼɕȾഒȪȗّ
᝙ଡ଼޷ȉȾɕ᛻ɜɟɞǿbᒲґɁ॑Ɂ˹Ⱦᴥ৞Ӧȟᴦ
ȕɞȦȻɂȕɝɑȬɁȾᴩȽȞȽȞ᜘țȽȗǿԡґɕ
᜘țɂȪɑȮɦǿȰɦȽȾ᜘țȽȗȽɜҝȾ৞ȫȹȗ
ȽȗɁȺȪɚșȽȼȻ᜘ɢɟȲɜᴩటछȾ๧ȟҋɑȬ
cȻǿð®²µ®
ᴥาᴲᴦ ±¹³±ࢳȾᝰᜪᯚܤȾоޙȪȲଡ଼țފɁˢ̷ˁᗵ
Ձȹȗᴥͽ޿ᴩ±¹±¸ࢳႆɑɟᴦɂᴩछ஽²µදҰऻɁ۾
రɥඒɁɛșȾᣖɌȹȗɞǿȈȰɟɂᴩȠɆȪȗݎȳȶ
ȲǿȦɁ̷ႆȾᴩɑȻɕȾ՘ɝጸɦȺəȢᴩᅊ଎Ƚݎ
Ⱦ᛻țȲǿȗȗȞȥɦȽᴩȽȥɗɝȽႆȠ஁ɂ߁ᠤȽ
Ȣ጖ओȪȹȗȢɛșȽݎȳȶȲȉȻǿȦɟȾ᭒ͬȬɞ
઩ଊɂଡ଼țފȲȴɁ˹Ⱦɂ۹ȗǿȰșȗșႆȠ஁ȳȤ
ȟ߰ȗȻȗșᴹ۾రɁݎӯᴻȾɂჀץɕ૬ҋȺȠɛș
ȟᴩ۾రȟȰɟȳȤɁᒲ២Ȼᅊ଎ȨȻැུȻȪȲȨɑ
ȺળᓋțȲɁɕᴩట఼Ɂӫȴ෥ȽॴಐȻᴩᩋ᥿ᅇȺȲ
ȳˢ̷ɁȈޙᇼઆछɁܤଡ଼࢙ȉᴥ᥿٥༁޿Ɂ᜘ᕹᴦȻ
ᴪ ±³¶ ᴪ
ȗșᒲ២ȻȟȕȶȲȞɜȳɠșȪᴩિᅊܤޙಇ͏᪃Ɂ
ᔍޙႆȻȪȹɁ९ȗҋᴩȨɜȾȰȦȺीȲៈȞᤈȡɞ
ޙឧȽȼȟȰɁओɒȾȽȶȹȗɞȦȻɂɕȴɠɦȺȕ
ɞǿȲȪȞȾᝰᜪᯚܤȾȝȤɞ²°ද͍Ɂ۾రɂᴩႆा
ˢ̷ɅȻɝȾɗȨȪȢߦख़ȪȲɁɂɕȴɠɦȳȟᴥ࿑
ȾᣡہȾȕɞႆाȲȴȾտȤȲ̷ˢςɗȨȪȗߦख़Ȼ
ɑȽȩȪɂ࿑ኂȬɌȠȳᴦᴩȪȞȪȰɟȻպ஽Ⱦᴩ۾
రɂᴩՋȪȢැུȻȪȲৰ࣊ȺᴩႆाȲȴȻૌഈȾտ
ȞȶȹȗȲǿᗵՁɁ˨Ɂ९ȗҋɂ±¹¸²ࢳᬰɁɕɁȺᗵ
Ձɂछ஽¶´දȺȕɞǿ۾రȟᰚརȽ९ȗҋɥଡ଼țފȲ
ȴɁᜤਝȾරȪȲɁɂ̜޴ȺȕɞǿᗵՁȹȗbᇹɁ˹
Ɂ۾రɂɑаႆcȊّ᝙ᣮαȋ±¹¸²ࢳᴩቼ²µ°հ੔Ֆᴩð®²®
ᴥาᴳᴦ  ӏᗵ֚ˢȊஓట୫ԇȾȝȤɞ஽ᩖȻሳᩖȋ²°°·
ࢳᴩࠨ ฯంࣆᴩð®±²±®ȦɁ᜘ᕹɂᴩᴹ ρ̷ɁႆȠ஁ᴻɥᴩ
ȞȽɝՋȪȢ᛻ȷɔȲ᜘ᕹȺȕɞǿȈ۾ӯᬲख़˿ᏲɁ
Ȉ۾ӯȉȻɂᴩᪿيɁ਽׆Ɂ۾᥂ґȟ࿑ްɁ஁տɋտ
șᤆӦȺȕɞǿȰɁ஁տȾ஥ᅩȽᄻൈȟȕɞȦȻɕȕ
ɝᴩᄻൈȟްȞȺȽȗȦȻɕȕɞǿȗȭɟȾȪȹɕȰ
Ɂ஁տɁழ᫿௽ᄽȺɂȽȢᴩ۹ୣȟȰɁ஁տɋӦȢȻ
ȗșȦȻɁɒȾɛȶȹᴩᤆӦȾӏɢɝᴩպᝩȪᴩ͇֪
᫔պȬɞɁȟᴩ۾ӯᬲख़˿ᏲȺȕɞǿˁ ˁˁˁ۾ӯᬲ
ख़˿ᏲɂࢠȾȗɢəɞȈ᫏ʊʵʨӛ౓ȉɥͧșǿȉȈȰ
Ɂৰ࣊ɂறஓȻ̾ஓɁ቏کɁˢ៩ॴȾِږȪȽȗǿҝ
Ɂ᜘ᕹȺȗțɃᴩ۾ӯᬲख़˿ᏲɂᪿيɁ਽׆ɁᚐӦറ
ࣻȾȕɜɢɟȲး٣˹॑˿ᏲȺȕɞǿȉ
ᴥาᴴᴦ  ޥดः୫ȈцᣮˢඒɂࣔඨȬɌȠȳȉȊ˰ႜȋ
±¹¸¸ࢳ±±ఌհᴩð®²²° ᵻ ²²µ®
ᴥาᴵᴦ ȈΨȉɁ۾రɁїᭀɁ᜘ᕹǿ
ᴥาᴶᴦ ȗȭɟɕᴩҰૡȊஓటɁଡ଼࢙ȲȴȾͤțȲȗȦ
Ȼȋᴩð® ᴶ®
ᴥา±°ᴦȗȭɟɕᴩ±¹·µࢳᝲ୫bૌഈȾȝȤɞଡ଼࢙ɁȦ
ȻɃcȊّ᝙ଡ଼޷ȋᴯࢊ੔Ֆᴩð®²²¹ ᵻ ²³¹®
ᴥา±±ᴦ Â®Ï®ʃʩʃᴩÌïçéã¬Ôèéîëéîç¬áîä Ôåáãèéîç®¬Åäõã®
Ôèåïòù®±¹µ·¬Ïãôïâåò¬Öïì®Ƒ®¬Îï®´®¬ð®²³±®
ᴥา±²ᴦ ۾రɁᣲ᝙ȻȬɞȾɂᤛҒȺɂȽȗȞɕᅺɟȽ
ȗȟᴩ۾రɂᴩbଡ଼޷஁᜘ɁɛșȽc᜘ᕹȻ୽ȫȹȗɞǿ
Ȋّ᝙ଡ଼޷ȋᴯࢊᴩð®´³®
ᴥา±³ᴦ ୯ᗵ׺ԩɕȊૌഈоᩌȋɁ˹ȺᴩᭀȟমȢȽɞ
ɛșȽᝈȪ஁ɂᤧȤɞɌȠȳȻऐᝩȪȹȗɞǿȊૌഈ
оᩌȋ੔ՖȈૌഈɁӁᣲȉпᪿᴱࢊᴩð®¸¹ ᵻ ¹°®
ᴥา±´ᴦ း٣Ɂ۾ޙଡ଼ᑎᴩՒɆଡ଼׆᭴਽ɁץᭉɥॡᭀȾ
ȝȗȹᴩȦɁ̜޴ɥ઩ଊȬɞɁɂᴩ޺ڌଡ଼ᑎ۾ޙқ͍
ޙᩋɁ୒౑ቩ̝ǿȈ۾ޙȺޙɉȻȗșȦȻɂᴩ̷ᩖɗ
ᇋ͢ɗᴩ˰ႜɥᴩȰɁಏࣄȾȝȗȹɂᒲࢄɥᴩಏటȞ
ɜץȗᄽȬͽഈɥɂȫɔɞȦȻȺȕɞǿᴥႩᴦˢްɁ
Ԩͱɥ૧țȹᴩԤഈɁస͔ɥ຿ȲȬȦȻȻɂಏటᄑȾ
ᤏșȦȻȽɁȺȕɞǿȉȊ౑ቩ̝ˁଡ଼ᑎɁѓႆɥ෰ɔ
ȹˁຯࡺȺȝȦȶȲȦȻȋ±¹··ࢳᴩኊ଍ం੓ǿð®¶ ᵻ ·®
ᴥา±µᴦ Ȉᕶ᝙ᇋ͢ޙȉȊଡ଼ᑎߦᝬǽȗɑ॒ᛵȽȦȻɂȋ
±¹¸³ࢳᴩగஓ୿ᐨޙᓻ᥂੔Ֆǿᴥߦᝬᐐᴩخ޿ಔዢగ
Ȼঢ়ݪ۾ޙɁᗵࠥ׺ঢ়ᴥ୫ԇ̷᭒ޙᴦᴦǿߦᝬᣩ˨Ⱥᴩ
ಔዢగȟᴩخ޿ȾȽɞȲɔɁȗɢɃᴹп̷ଡ଼ᑎᴻȟͲ
ᣘȪȹ఼ȹȗɞȻ᝙ȶȹȗɞɁȾߦȪȹᴩᗵࠥ׺ঢ়ɂᴩ
ඒɁɛșȾ᝙ɝᴩȈ۾ޙଡ଼ᑎȉɕଡ଼׆ɑȲɂᆅሱᐐȾ
ȽɞȲɔɁᴹп̷ଡ଼ᑎᴻȾȽȶȹȗȽȗȦȻɥؔȢኙ
੔ȟาᄻȨɟɞǿȈ޴᪨ɗȶȹȗɞȦȻɂᅺឧɁҒɝ
ۨɝȺȬȞɜɀǿȉð®±´µ® 
ᴹȝɢɝȾᴻ
ᴥาᴮᴦ ໙ࡺᤍ܁Ȉଡ଼࢙ȻȪȹɁݎӯᴹᡵɥͲȢȪȹᴻȉ
Ȋ፱նଡ଼ᑎ੫ᚓȋߴޙᮁᴩ±¹¸±ࢳ¶ఌհ੔Ֆᴩð®²² ᵻ
²³®
ᴥาᴯᴦ ԈՁ٤ފbߵܤɁɛșȽᄻȺcᴩպᝒᴩ±¹¸´ࢳ±°
ఌհ੔Ֆᴩð®·¸ ᵻ ·¹®
㧨ෳ⠨ᢥ₂㧪
۾రɂɑȊޙɆɅȲɝȹȋц୫ᇋᴩ²°°µ ࢳǿ
ࢿࡀ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂ّ᝙ଡ଼ᑎᆅሱ޷፾Ȋ۾రɂɑаႆȾޙ
Ɇȹȋ±¹¶¶ ࢳҔǿ
ȧ՚ӴȝᇗȗɁ͢ᕻȊ۾రɂɑаႆɁȧ՚ӴɥȝᇗȗȪ
ȹȋ±¹¸´ ࢳҔǿ
ËˁÖˁɰɳʵʟʶʽȊ̷ᩖɥࢶᇩȾȪȽȗஓటȻȗș
ʁʃʐʪȋුஓ୿ᐨᇋҔᴩ±¹¸µ ࢳǿ
ʛɰʷˁ ʟʶɮ Ȋʴᚱੱ٢ᐐɁଡ଼ᑎޙȋ̦ ጗ం੓ᴩ±¹·¹ ࢳǿ
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
